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cfbe (Orforô Democrat» 
Pt'll.MIIKIl KVKKY »NII»«Y MY 
Κ Κ. Mil A. W 
K.iHi"ir I'ropriflor. 
1 Ki:M » — ι wo l>-»i|er« p. Γ *r«r »»»·· Itollif ar l 
Γιίΐ/ I ret», If («Id I· tditM* 
Rillr« uf 
►"or I ·Ί·ν*. I Inch of ·ψ»ττ) I «rrk, f I 00 
(.Mû «··'*. ÏS 
fur I Μ|««» 1 ■>'« #!··►. < e « #" I >rer. §tj. 
Κ«a* I cut α an· ■ * t> |r»i f-.Λ Iriu UL —U Iff rra) *4.1111 
|·«..«ν.Γ» >nrv ««-Jtnlrriotiioilrri, t I»·» U) 
Ο J>r< ·»·» \Y*lu. jwr £0 
>·Μι«"»«, ·*.... l.jrt 
Al »il«i'«irv »'· lu I \β||»«. I VI 
X I <*»'■··» !.»<»! > >l|f« ·, |JM ρ· x|uai«, f.»r Ihrw Utrrll mi· 
US PIlHIlHG, *f twj ^wrplo' *·»' y ΐικιΜ. 
·«- < M IVtt. oBi:i » r«. ι·· «1st· etc ·Ι 
t«l in I* >4· >!»»·«, \r· ι irk. la·! II Xllr·, 
C««rt Η reel, H u> aathorit- <t ·«· iai·- 
L'io>il Λιι«ίιι· !«»%· tlim Drinni'ml, 
W'h» «r· aalburliftl to r»-« |»< f·». nt-inrf. 
J II Ιλ·Φ».ΑΙ1>«·τ m η lltkhtH. IlIrtM. 
H-li lull l*w»r. ln*l<Mtr· W Hi «·ι«-||. tlart»«»r>l 
> »·,.·«. r. .Ir IU ll«. I J »'i«« » II .1.1.., I ..«rll 
It IwiiUiii· III 11.1 Γ ll.uri H l'art M « Ira. 
I'll* VU- Hr-iaul I I ^ 11 lima u M i*>>n 
W I wiw· ·. Il k f» I l 11 t.π I |>i>.h Ν >r«a]r. ΛΙ'κ··ι ΓΙ: ru aalun On* |..««.-r, \· «r;. liil'i·· 4 K.rh'w. la·* il I H ai H'rmin. I* m 
l'a I « « ni I » ·Ίΐ*· il W ltlitf hirl,i:anf'4 
>' «lurl· τ Kr yr ·τ-ι .-■ I i. Kl. It. I |<·«»ι 
11 II > ·.' I ar taa u II II .mi II· rt aam'f 
A Λ k liai ·»·» J ·· *1 ûltj«, WalrrfolU. 
Γγ»>»Ιιιβ,· \χι -il. Urt * W. 1*1»·· « 
?*ih«ctlb»r» riM l»il. bj mia-iln; llw mli'M 
·Ι*|> et* K*hf-1 t» |»i.|f Ii«p«r. tb. am ·>■ -.1 dec. ··*·! 
IIhm· «nlila; laatail "li.'inw Ι·.·* «Ι II·· ailva··*·**! 
|«»i> ii'«. in »·-»·Ι lu «· ».» mtil «r i.«»a»l lo IN·' 
i»rt»fial ni. ·*■ I. in," i4i II».· allj». nwni. Il»· j»«i>#r .ai I !<>r. I.i thai iiii II ι· η >n a*··* ·· 
anrt. («r ·!ι ·«!>♦ I# laUn I·· ri «laie lh· of If an I H lit- ••»i#«a»y li ia»« »-r»a3il·· I »4ltla lao aula, «f 
·** ·ίΙ I I·· i|ij>rla »1 of It 
/ 'rnft' ssion < / / ( 'a rt/s, tfc. 
\\ AUDWKLT. Λ* ΓIII LB HOOK. 
Con 11501 lorn & Attorneys at Uw, 
Ani Fire tnj IaJï Insurance ,\>jts.. 
«.«•MX * Μ Ν II 
tjr *.<· I» ·*~ι·'■ r· »■* 0%» ! 1 %*· » Mr·,, «η 1 
♦ .* m, Ν il 
in w iti ν κι ι. nm 9 r m 11 t « «u> κ. 
*lll.\K ITKHINK uu> IT IL 
4 * 
"W Χ Ε Jrl CURE, 
( Ν .ι I d4 W ·i« I »··* ) 
WAT/iar.)tt >. ΜΛΙΝΚ 
u. r *ιι u rr« κ. ί ι» 
?*»·,' ««trnf l'hi »·| «η 4 « #| -r·.· » » ."*»·* |ri.| 
»n 
Κ MUCH POSTKH, JH. 
t.mjM'll.r au il llliron al Law 
11» III' I M V > t.. 
D W. WIGHT, ni D., 
PLy^ician aui Surçccu. 
\% |-<r ·»< »! M U. VK 
M«i h il. !·«.·> 
J. A. MORTON, M. D 
l'hytiti'tn tnid Surgeon, 
Β ET Π EL. 
l> l/# m Κ «/ ».«'· ft -·β Η·* Ι**-» mn /'·ί4·Λ. 
S. C. ANDREWS, 
C«»ut»s- llor nu l Attorney at haw, 
HU kMra.il. Γ.. .4Ι. 
V% ♦ m · « I jt ·}. 4 .*»i tu4 Λ mlftH 
·· d é 'U « 4 Η ΙΨ0 
Ο. Κ. UALL, M D.. 
Physician and Surgeon, 
m i umi i.n. «ι:. 
n «M f 
iètJOHUH A. WiUSJN. 
Λιιτιιλ an! tWîa^llor u ί-i*. 
("5 f fV .ithinfie 
<ui| Til I* %I;M \l MM. 
4V«I I proipj lli all'iwlxt to. 
C. K. KVA NH. M. I»., 
PillsK MN IM) s! KI.I.OM, 
%o*:w U \ I I.I* Μί Κ. Μ Κ. 
fW f ·· f «Wl» JMT |N»r|t· uUr «(Irniiflk to 4l*«é«· 
'·#'·« (t| KMi «b 1 «< *»r .M «Ji h· f >ri·· Ο t ih. «t « »m<» 
Dr. W. B. Lapham, 
w.l/, Aiir..\i> m tuk μαχύιγ k or 
MKUCi Χ Κ Λ.ΧΟ SUHU t. Κ Y. 
ΛΓ III»» IMS POM». IK 
η <· ·· ·μ>>, ι<· <ll> n<inl lu r*t I chi'fn rr·· 
Ο i). d.i 1Î Κ Κ 
l ι or » ι· > and ( unDM-llor λ( Law, 
η» ikt u.i ti.oXFuRi» h κ. 
ϊ 'f frf <1 ·ιι»*ι»ι· 4" » ι<> fr»oir« ι· ί>«· 
Ι«ιί («Ιΐ'··1»!^·* LuaiKi't. .tku, In 
I lunf l« «■ lb«M'l ■ «η A, 'MM ll 
C.M. IrOKMELL, 
ik w αTio w<iusi, 
bpTiir.L. ι uir, 
A I.·'»—f) ί'Ι I ^ i-*f H'i nl f 
tifM»»· ν M itN |( 
Ν JsjW l>UUO STOItK! 
A J> -ÛTJI.MOrC, 
Druggifft & Apothecary, 
lll ( Kf ll I.I'. Ml 
fhral ·<««·'· yt· ·. » Ι(·|1··η· nr· I it 4 
t I or I' ■ » ·< 
l>lt <· I·. JO N KS, 
DENTE8T, 
V KH * \ \ i:.l *(.v. MV. 
Τ··«Λ ο· iM. HiNrr of VnVantr# | Κ ah 
Lit. ALBtRT kVANS. 
DEMTI3T, 
*o. 8 t'Upp · Bletk. Congr*»· Street, 
h»H ι ιλ ν ι», μ ι 
• β» «· err# ·. '··!!.» g ·» «fart I- u linlW.iiKi' '"«J «ΙΜβ 4··,ι>.| ta·' 
PO Κ Τ U Y. 
THE BEVELED ORI"?D-3TD5E. 
Β Τ ΟΑΥΙΠ Ν ««Κ ΚΝ. 
>1 »»ir· i|o, or χι, 
Β I.»·» I II**·· »Ι·Ιι nit mo4hrr, 
I k η» « a ma π ·><■ w mtn wa· .1 ». 
A i.J Mm· n, |ih ball t'»>*»»· r. 
Now M·».m «»· « «knlr-miil nun, 
lm>il|'iullr»|>lll>| mallow. 
Ilot J tf *«· n.»!·· la * ililfrri-ul plan — 
Λ t*»0«t pre·· Ιο» a ί· lt>>w 
Ikl· J»», br uTir wlglihir· *a?. 
«in·· <(*· Ι·ιΙ·Ι ht· haif fcMllwr 
lir Ihouglit U m (lit I- mmlr to 
To run a cria ·Ιιμ· lofrtfcrr. 
TU«-j Um(>iI Ih» fina*·, ··»·« J ,r tu-i kraow, 
Ju« |nwi»il li ta» η br«· I— 
t ue u 1 Mi l ι*· tw lUU lo» 
W -a» inraurr l'.aa llw ·1. >1 
llr (air Ift" I· fl »hl· toi llir «I il· 
Το *<ι*ο·. 111· laalf lifiiili»f, 
Αι.«Ι r«u Hie rlg'il tiau-t ·ι I·· atmr 
Λ l.i.e tinawn run t!»» «»lb*-r. 
Wb. α brifiUin .am·· I > *'tiiV- tvaw rtiluj — 
Ih·' in· an ow—ιΐι.Ίιιιι 
Πκ-ι ha·! a.·» «un lu |ai, twer ·«) 
II·· |a>f ll.rm nlMiia'i «Mr lo «'In·!. 
Wha» char jr.I u.» fir liir ftiutlng. 
A Iti· roll· Ί on. ιΐιττ a*» οβ» I ir 
I tail J« tana·· m a (ΤυΙΙ.Ι· 2. 
|'ln<lin| OB ll.r other a»·!·· 
HH «mil»'· t»tr| III)·· (rr* wlih 
U'hllf l<M>'a ΠΙ f trt n<>thlr.( 
Uulltl,. 
I all»· to fKfS «a-ih-cl.l .1 aroaui — 
I» tai 'i *!»«« 'h»a·! I« I·· τψ ! — 
M Ur 4a a··· a a·] larnrath that all foot B<mn<l, 
If atil brluc jtaw'tl *ar w IJ float 
Π- Jaat a· Wrll to κ-1 folk· (tlai| 
I |«<b rout a|<i« tuc Utrl. 
Μ ι κ Γ «·: ι !. \ \ \ 
A DETECTIVE S STOHY. 
Wl.at lit·- κ ini»r«- thrilling thin lhal ■>! * 
fvoh-r ilt-iM-titi·, «ΙιλΙ mort· fall of »iartlitι;» 
alvtMurr? An it.tid· nt of two n·· f> »«Π 
knuan ·η <l»· ·ιιν «·I Nrw Oilrihu. t· the 
ni'»at «'. tMf.l »η·1 at-trott»|»li«Ht-<l ιΙ.Ίιί tim in 
• l»t· «otillirm roimln (a· Inn» r> It I to 
I»· rrji irtrr |« i* u«-!. ». to *a» *ho th-» 
»<r II» if ι*ιιι·ο »fi< hit)i>rhiili| *unl> 
«"Il t'li· »alt«-v of ill»* M··· <· 11 > I ■ 
I !ic »»nt J |Λ |l t> \"· r> Ulr l I. -.1 ».<rllt 
ι»· > «γτ··ι It i« <«i·» «if ri» unjiu lt.lt>··! 
hi·1»"' «»' l'itme, tii t>f it.· ht jrt tir»!* 
il il· It-11.·· it1· t'ir » ii % I .tfr»*r»l nl tin £"*<■ 
nij. I'.'it ti woriU of die <htreti«e in 
*■ *t· tli·? »-·-1 ■* » mi » » )« -in π f. rr .1 m' rr j»o- 
I· III ihtu tilt* trjirtfti rati » r«.fl it I.et 
him » .-là : lit· ·Όι A toblwi > lia·! htrn 
·β·>ι··ίιΐι-·| ·ι one f| nur î.ttjjc c > win r ■'·*'. 
1··>υ·ι un·! »··Γ* .in^u'ar «itrunutai···-· 
1 Ιι·* vjj t |>ri'i r.lin^ lb·· lintr 1 lirjc amount 
at nu"»· Ιι« I !.rrp ri>itin I ami ti If in i'ii: 
»afe o»i r m;· il. l'art of thκ ntnnry c«>u 
• fini ή' aiitl ? -ο I.t!!t ( 'nknown to 
an* ι·ηι· ♦» 11 th jtr •••rirt..r. ihrjr merr 
markttl *ιΊ» a «mill π un of rc-J ink in ll»e 
lt*ft htntl nirt"-r. I"h< « f<· wat i«>tk«il a' 
nijfl.· in iK»* nu rnin^ i: w ι> «»p»n, |t>* m^lit 
clerk a*le*|i nii<|. tl tt tr.rt .« * I h'.oro- 
1<·πη an·! tl.<- ιβίη*» pout·, t'ho J.hicr ««· 
« tr«.nj nttn of In^h »«κ·ϊ»1 |»o#itton. an I 
aliottt tt» l>f marrtnl to tin* ila t^hter t»f the 
Jirojtrtrt Jt Mr at· ft·· irtifi. flit· liri « «.# 
I hf »*· I: » J· rti lent *!.·· It»· k In brr η 
im hnl. or o|H-nr«l «ritli :>»·- ke> Our ο!» 
a»-i»j'ioii rotiritii'trtl u« it «a» tlic latter. 
>»i|l t»c kfj»f otir own ο>υη«··Ι A tit· t«- 
•jn··»I ot ill·· roerrhint t!i<* *»h>lt: matii-r ·ι· 
k«*|tt a |irt>fi'On<l aerret U furthered our 
t han, r· .f ι|ι 'fflinj fin· rohbt'f that ll 
aLonlil he »o. H lore »r h «·1 Irlt the itur* 
wr ha I ·γ?|Ι·Ί in nr tiitnda the t 'lentil ν f 
th* ihtef ; ».ut ii m%% firi-r*«at) In tth'ain the 
|«r»»of be for f our n*|'i'ton· were »l.»titj»e«]. 
«»r hi· »rfi>«! atlt-mpteil. 
I »r ·<πρΐ lorn of ih· rnn'iry «toit ιι wialvfl 
«•ih <~r*itn partie*, orvlcr «'n·»* iilitrrtri 
lion if »n nioat k»!r fo com·· if put iu 
Hrttiletion, will· in(irn<-ti<>ft· in d<rain fli« 
it until wr were «rnt for. 
Il«ia w»« »l) (*·«I rottM >»«· i|nr»e for ih· 
W· w«?nt bnm· to await f|«vel<>p 
m'-rt»"· S·ill wo k· (if our f?··» on tl»«* 
lâihirr. ΙΙχ *«ι *ηι' βΙΛου^Ιι fie 
n»»fr « I ■ r< k lo r* γμ «ιι II ι|«·η! 
• g reel ileal of moiirj ,·η<1 lo αβ«· a :<·>ηηιοη 
«»prr<*ioo. »«· iSr lri»i ·· *m ιηχ »h·· g tri» 
On< * <?r ι*·' · *<' it* hi μ ιτιΛ η ; In ih· 
rr|i|«r»« of ftrrtlt wï h a * '» ifr'tv 
F",pjli«li |j"l a tot!··»»· «* r :tr » ti 
I trial ilrnl, 1'irrw w un * % 
η<·Ιι ab «- shout fh«» fir lw t >rt 
m· aft« h«ilr an·! «a'Inr-a 11· at went tfrail f 
onr kfi'li \nr or* wotiM In»· f··!t kiwi 
k||fl (in > ) ■·· 'ki».g at brr 8 M 
•»ow vr oll.if I lelt a prr««nlimrht that hi * 
girl ·■< niiif I up .iitbrrtM'ifj I «»ut«l··** 
f»-f rnl t»f tf·»· Ira !l In ιηΙ«· I rrir |rt 
I'.ia ■ r κ v«ra I «*·*« k« pa··» 1 Our «Ijv 
wr r»»-»»i»*«l 4 ήιΐ·ΐι>;<· a j;r···! htirr» to 
rmw" loth»· itriiilim |ji. Ini,j I? w »« la'·· 
in V.te aftrriiii .n. in I il,·· | -»t« f .r M I. .J»a 
atir a'i.iif l«a»t»ig. Alfiai'tg thef, wr 
• ri ai .r< η Soar.I fh· Κ· | «ιΜι ■! ·»|· 
lo !b* rl«rk'« 'Ira· Sraniln.^ al II»·· ■< mi 
fr>r we· ihr c'r·" Κ jli'h an-l in If»» 
Ιι·ηΗ· ->l Ί»·· »>k w#r# ι» » of inr marknl 
• liil'a S i- t.i 1 j Ul off· fe I f!««·■ ia in 
pnymnt for Inτ [ 1-a.tgi· lo («oui* I 
fi ll »»'»* l'iit fl>«? <-«*hia*r wa· »·ι mr Hutch* 
M· ♦ it «μ ΐ)ΐ<τ·ι«·« fo f.r «····! rare 
f»»« I r an I i:'»l If ·.· f'»· if I \ — ffl·· 
a i I. I l· i l.rr lint :t« n."ft»y al.c 
juai <»ff« tv 1 at «(■· f:Minier h· I been ato!m; 
that «I *a« η«·»·»Μ«Αΐ_γ for m» to know w here 
► lu- hat otiljuxtl il. Al in τ word· tier lac* 
took lb«* I·ν··I h«ie of ·Ι· till, »l>« »u ok h»r 
I»» a J as iiim'Ii j* to uy »lia »···♦» I» I l'nr 
l«ll inc. i pi»re«l lier mtli nu|>ortuiii·tea. 
li'iitmirii mil Ί ;but it at» of no at.til 
I ha·! no racottran but «o take her into «.·«*· 
loti». Still I hu;w»l to be ililv to ili«t*«>*»-r 
fnnii lu th·· putof of thr ivtahit»r'· guilt. 
II a i» «-«lalvnlljr lier tow ;but 1 tloubt 
much if «lu· knew bis real nain» or actual 
poailton. I |ili<*«l b»-r wiib «joealiona on 
till* heittl, .lit.I «III·»)' alt·· a*< on th·· ^utril, 
Ari l bvr »it»«trta cv4>ivc. 1 w.ia men una 
tir»l ill At th»· real name of Iter lor r wi» mi· 
kwo»»H 'ο h» r Λ» 1 !» f» th« ri ll ! h· aril 
Ιι··γ muttrr in ilw iuo*ipoignant jjrir'— t )ίι, 
t in. ι* » I utrlur, ι'ΑΊ this be trii·*? 
1 Hi- «* « ·1 -«-il, hi* tir»t na in· 1 re· 
t u 111 »· i ou tit*.· matant. an.l m>l to lu ;'iat 
1 kii»· w the (icnon who t;avc I tor that mon· 
ι», ibal hi» nanu: wa* < ha r\ At 
ihc wcntioii ot hi* nam»· ah»· » '»|·|η >1 lo r 
han ia ami lau^hol. It waa not th»· nanio 
the km » in» bv. 1 wm ilnmai a' tur 
wit I Ik» I inu*t c nl'-aa or the 
r· al ■ ii. ui'it «oui I » «-ape puinshn I 
llMMI|bii lni(WWt · ir»it:irve. Ad I it 
|i lil M'i'WIiiin il nil· <>. I n< nt to I'm -Ιι·Ιβ 
»i <1 I lil 'In Iiit-r. har.l Ihat 1 » n .· I a 
(h-iuil- of tiny mrinlirr of hi* f» ιΟι· 
tiirrt, hini«fll in«· ii U Ί IK !u'b< I |m«|. I, 
I.lit ΓοιιιρΙι»· w ·Ι ι·.» t- ι· Λ h »! 
»»nh lit····* 1 rfinrn»··! »»t i'··· tri! I ·ΙΊ 
tint |(iel I ■ > ii'^m in Mmmi !. 
hi λ 11 -ι Ιι· a·» I liai » ! ί .»· woe· 
·:·[., » .1 Ί »itit ·. »· tin I»»·I wlioh.nl 
III 'It I Γ I Itl Ιο (Ι|«· |1Η·|ΊΙ|· ao tl.it 
a it Ii. '! » l'i· Ii' Μ !' I il 
t I .ι t to t.· r, 1 Man il n tin· t ir 
It·· I am atifr 
Vi* Ε·ν·· oit·· i|lirk »■ irrtr'l .· ,· tli« 
jii.lui e n 11 lu η with .·» Ina monrn an· 
guiali. ί.·II fatht artjç «o the Auur Th·· '« am 
waul·! lo(u« to mjr *»«·« m I Ιο·Γκ> I a' »ho 
I»· >r bi 4 u( lu I ι» il tire li *r a;*ori ν Ο 
It 1m an »i IiikiH Κ»» { |·ιΐι«·<| |ivr luit it· 
• »< «ι ί htT ·>*·« jjWHl, τ »'· J ·ι II ··· I lIlAl 
il.·· nn'l «Ικ.·ι(«| hf lilted aι·'I the I'timntl 
*p ..en Λ> MiiMi a* «Ιι·· lt.nl II *11 II m· to 
r>·' ju't i «rni lu lut a^ 11 ·> I f->und lier 
>j''«. but with a Î<>ul ιil «»rtw that | :«·η· 
rl .»·· lu ni » lirai». I iwl.l hi*r «vit.» her lov- 
er ·»ι, 1·ι· criiin nui Im i?;;ed Itrr t rt-\-ul 
ail >hr «II»» <>l lui» | might κ «el> haw 
Inked a »Ιιι ι· She «al deaf, ilrtil ni 
Utrlr·! an^uiih II I* imcf jhe nitirmtsrcJ, 
"In· I VI snr, ho i» trio In IIXI " I I old lier 
«h» wr» niivijk· η — !m cerrd t:otliinjj about 
t-r — * ■■ ni ni<»rf uiirn her î»i«c lau lied 
at me m bitltr worn. 
Λ« λ lu>i ri'Munt, 1 «mit to a plat at 
WIjKIi »!·«» Ha·! been winking I found out 
ail jli -ul fwr Irn and w ill whom »Im 
a*«Hiiir«l Fium IIi« n i Icariiuil <.at ili« 
w»i engaged lo be married to "( 'harte* ,"1 
wlio ιβ[,η··πιΐ« d InuMvil a* a young me· 
haio·-, that he ha'l purativied lier lo go to 
St IxMjia lor that |»t>rpoar, wher·» il m ta 
«a ί lie I id relative· 1 knew u wn mi'? 
10 gi I ri«| ni lier while In: marr,r J the nier 
c..Aiit'» daujihur. 1 liad got all lite i iftir· 
mill ». i «anted \* I relumed i |)IMi d 
Un- ι lira I re brilliantly lighted lor an even- 
in^'* riiiertaiaiiHfiii I »ti p|*·.! m. tin· beau· 
11 and UiIiiu ui tin: ι!» κ· ι· Dure. In 
one ol the htixr· >al l'liai 1er and hi* b«- 
II ni lied Sliv ««a* null· m in beam*—· lia 
ail*nit\·' in-l lover lik< My recultiiiott 
waa Uirn n inalan*. I left ib« iIk-iIir 
haiiKilli and went lo llie station, lo a 
lv« m· ni m· I reiuined a i-uo>|iaiiM>d by 
M irv. I look her I > a «e.it um nan un ; a 
lull hi-· of lira l><a One glauc· waa 
enough, I >an thai her Swart waa breaking. 
SiUiitlr I If J b«*r ou of the· licet r.ι an I 
back lu I..· aiaiion. 
•'\V roil led' meliow?' 
"I iii die, but I liave nothing to 
Ml* ne*«r di I It ·«« u*ele*· » ·ΐ«Λ.ιιη 
h· r v\ I t h· r go, but th r« wei l- < ;li r 
• inli i:a di>d ol a broken lu-an. 1 bu 
intatirjr d t i·· r 'ilter* hi< I MIT I « ··* 
(•laitied. 
Ile ρ ·**:»'.« / '? it U >n ;**» ·. 
Λ }Μ···ρ it· ·. τ r· "■< i( i-h"■' 
β .litfc I N'n Μ η f'ι Π ι· ·," 
I « »*»_» ■ |ur t Κι Ιι 4 if 
·■ |· S < V " 
■ il ·»· 'k t< wc I '»«· I vu. r,. 
·· tu II ν WiliiiM I > Κ t ν, 
IC· pr ·. n'i'irn from tlw K«utfh I ) «t : >| 
I' ι··"λΙ*««ιι<» luth· li«t <··ιιι[ι*»;· tio 
»ρ· ak»*r «li«l Wife *.*liant »»»γ¥ι«·«· I >r thu 
rtgtlt in our κ·η than Mr Κ ;♦·*-, 
a Ι ι» «»4« wuh r··*' »L ·( »·«·» ρ«· > 
plr Γ<·υ<Ίn I «Ιι»· η »t In r ·ι·η! rr-i lir. 
lion t tl»« « ι· w)»n Ιι Ιι· ·ι β1»'* fil,t -η 
till- Ν «ι |··|)*| il ,1|«ι· 1 Κ |·ι ι·ρ rill itlTr· 
.1 ι··β·· Κ«ΊΙ«·ν ι»ιΙμ· orator ο! th»i 11»·>·>- 
lu ρ·».««···κ»η rI · ρΙ<·*«·ηι; p»r»on. λ rifh, 
Hum ai t<»wr, an aim >tI un» aimpl*··! 1 0111· 
•nan·· of woiil·, hrimmtr; with nlra» (I nun 
tin r*g*r ·».·.ριΐΙι» wiili »l| ih- gr*a( for- 
wan! muf»»"··*!· »l llf tin·*·), r« ι »ι·ίπ^ m 
t aiMil on tu·» wiili ιικίικ ration towar.l »l,v 
: Wfoη ». «ιι I ln»in a· · ·οιη·ιι'· lor iIm· 
j H>,'ht, he ri*i nl ! > otln r*i««? tliar. an or»· 
foi iS* peopl«'· cirelof. th»· |>l«i'lpr for il 
1 .iv ιΊ«" 4fe i»r »«1 wronged, ·!»·♦ 
! the π»·>γ»· I'»«rljr anil dnpiMil lh»· victiia, lb· 
I more tarnril In· a«l»oeaoT. Tliw champion 
of it»·· in a»**»—λ l«a<)cr ami a rapMin in the 
mart-he· of ivilica1 ion — In- < lar, ·η «In'iH 
1 
«piickenmg tbe dead, conffi : ·>· <*ι· Λ. 
• bfei in^j t h·· living. ami re- >! « ·ι<, t: 
1 
'.· ^rli 
on tn'tor» or duall>! The Uni ·»* of ike·*· 
Slat···, an I lb·» ;;rvat principle* of Libert* 
for lb·- ««curtly ot which tbai Ι'ιιιοο wai ι·» 
U'lliihnl, in bon bava ihi*ir i»nut rliwpwnt 
advocate. aitJ Trea«ou il» bo«t baler. Alt 
honor to I'biiilclphia tor hrr wiac improv·· 
mvut of tbi« ••vuntfnl per»»>d br ber »«let·· 
tin to tbv national connctia ot William 1). 
IK« 11»·*·. lUr jlori>>«· nM patini» ol It·» eirlv nm·· mil ·Ι«.·»·ρ tx:IImr, k'tn«tn£ tbii 
itiu *j>lu eye·! «»-tiiine! xjlk·. the rarnpari·. 
IW illitm D Κ -II··ν »*-ι» burn on lb·· 12ib ol April. 1H1 |. π thi* îitv ol P ; ila I Ipbia 
II:·* father, David Ketlrr. ui ol M ij J<-Un 
Κ· IN »bo «tr*···! »iili the Jri»cy Iroopa 
throughout ι!»·· ttrvolui lonarv M"a> ,«»«·. λ 
·ιι·ί-«-«·Ιιι I · η toll maker an·) j· until 
a »lmrt li.iitt Iwbro In» deal h m M! 7 V 
ter tb·· ilfuiiir of her huaband, !> ·» s r 
cal tblitbed a leading hoarding buu· and 
at a pmprr a;;·· her only aon wa.« placed, .1» 
b>y»iii mn leri'i riiuuinatint-et ·η a <*iry 
are al tbo n«-ar% »t «cbool, «lirrr li >htain 
ι··| lh«· ru"li'iirn»« of an Κ·«·;1ι·!. ilm' tii ·ιΐ 
lVIn*η a little r:iorv <· »··ι >< » * Il 
lit· t*.it»*r■ -«I tb·· prit··in;· tfi of .1»-, r 
I ! i η _♦ « ·' .» 
f 
t-πιι of πι ir ■ « ii .r·» ί !u. *: 
.· il > >1 Κ ,u S A- l> w|. 
)■·«· !■ r<. :li Ι ί ; ν··.loin 
.Il I »ι·||Ι· U .« Ill IX'Il Un· Wlltl, 
111 ·ΐ Ιιι.Ί Γ ·λι.| t'. L ·*.. .1.; .lin .«t .lU 
m lb;*. a» ι··· tbi· ι· »ρ >ιι«:1·ιΙ·»ΐ ·■( 
III tnb'Mi'l U in· wrlifu the Ιηΐ«ι*Η··* ! the 
fii'intn ·» ι· *.i I· ·»··» I t!. *· b»· ·· il.l find 
no employ m ·η: in I « I t <1· b Γι »t 
Tear to ι··'· ii ! .ι ii·,; ·!< 
In tin· inrit g »( i S > ι eiMtd ι>· 
llU'tlt w H Mfun. ("In*. ,V ("inri j»*» n * 
of II i*trn. with w'ioiii I··· remained until 
tb· «piing of Ι* Ρ Λι ι].u in > < ai'pren 
tii'r»lup lu· I ι·Ι li···u a·· 3· ιίνο m»mti« r ol 
tl.·· Voir'i'· Library <'timpan of l'bila lel- 
pbia. mi I··'· tbojjjh uill'il» to r»«ιil·· vmib 
il* m inbrrtliip. b·· ivaile I biin«vlf of the 
librar> an-l i-xurciici >t ib-r Μ··· ϊι«ιι«ο Λρ 
ρπ·. i<;«·"· Library. 
I I'Oti Ιι,ιχιι.·» I » >%i on, wlirr.· 11. lia·} «I 
η vlj i-«t*hlt»h<'l λ > >ι rrp ji.i in ai a 
] > ι » » 14Γ Ifitun-r ν· J i-fT«ctive itam|i ·ρ··»Ι(· 
rr hi· rel'jrn·· I !·> I.in .« 11 > «_· cil> it I itrr- 
•••I In: tilRi·»· ol Co'. ./anna i'a.'·· .« λ »tu· 
•lent of I»*, lit- ν a· » raJnal iJrinocrut. 
inilatnol( «h arliv* |uri in the > aiiipaigii wl 
l*l<> <p·· Jki.ij; » I ill'»». I ι| 111 ν frjni ilj ορ··η· 
inj· in .J'inc. to i! » do»·· in Ν >»i inbcr. For 
timalrlr, jwrhap*, I ir h'nii, tb·· *··« ill w.t« 
i!l<jiiruui > In* pari)'. an>l !.r ··>j· i< ·l 
biι·ι·«·'I lo In* ριοίηιιοιίΐΙ «ΐιι·!·· « <itii α 
ι|ι·ι«Γΐιιίιι*'ίιιη tu imkr up, if ροΐΜ>ι for 
tin* 11 at· I.·· t·Ail »»*ΐι··Ι. anil th i· 'tire hi· 
a<linii»i ·ιι lo ti e her a' thr rxpir.ition of tin; 
ft'iorim' tvrin -it *ni ly ailowe-l I»» ih·· rn!ri 
of onrf. 
The prof· «mon »! γιηίτ of Μι Κ· l'«»y 
w*« rapi<l ami lUttrnn^ <",γο»Ί·"1 with 
ili«!inptii<iti(*'l in··η a« tlio I'M i<lr>lpbia bar 
»ιι, Ιι hail brn-n S'lmiltei! Ιο ρ' ·Ι »··β but 
lit*!· inorp than lliret y«*ar» wlirii Mon. 
.lohn Κ. Kjih». Attorney fi em·· I ol IVnn 
mWinit, ι·λ1Ιο«1 b-m to ib» oflî<-o of I'rofe 
citirj Attorney an>l ronfl·Ιι··1 to l.im tlie 
a<ltni ottralion of ll.<* rtiinii·*! I.in in tbi· 
c iv «nil count* of I'm a Inlphia. \Vhi»n At- 
tn \ (««"itpr*l Κ m·· *11 ΟΙΛιΙν .fil îji· "f 
the Πι«Ιπ Γ·ι»ί1 if ihi'Umlnlf x'r 
Κ < Ifmlfrrd bil Κ'ΐί^ηιιίοΐι *· r· «irn 
ni liii jjrm-ril ρ> ι-tn o Tin· 
pror»-iJ bot for a brul |*»ri ni, I i .«!< il 
four niotttbi 11 η B«vjaniin ''lun.pnry», 
baring »«« .>ι«· <I tbr fib ·· of Attorney Gen· 
oral. pr« *·· «I Mr Ktllrt to rrmnne : ha of 
IVo-ecjlir,· A· t «mur. t»!mni-p, :!· f· > I 
lowing »pnn~. 1*17. ii·· » ·» < tit I to 
ilif 'vnili n| ι» 'on»t '■ f <'·ιι·ιι Ι' ιι 
Q'ljr' ·* s ■ 1 ) » I in 
In ( m Κι V i I' 'itlV. 
Κ » nu*η I» » 
lion Ιο «Ι'ι ι' f> >i ■' i»' b ι·· it »«· 
*i r< ι·. ■ 4 » 
I 
the tii.ιιί pa it I ιρ t.» tool# an ι η ni 
ill·' WDfi. »* I VI. <<· 'J bl 
int.ι ιι « .1 lb' j m- 
tmn κ. » .1 ■»· nor·* ili*ii ο···!. 
0Α) ρ * 1 ιι· I ι·· laiiun· 
liUftcLi'l l'l a* J ul i«pnlj > l.ii.n··)·π··Ι 
In it < ourt «·η ·η. I t |(r Lor i 
< liini vllor 
il Mr »atiifa> irtlr l> tin* lor .. η l p» r.,»lr 
h< pi·· luron il hi· iliit n · wan ilmtn at tli·· 
rlii ιι of 1 J*· » I. It» · II |IU«I< !;m lit I > ill·? 
S· it·· · natitiiiio·· il·*· pi 1ι· ■ ar > ha·! tiem 
m ΐ'Ιι I· ti»·· an«| the tenure ol olHce r· 
.! «· I Iroin lift to fen »e»r· J J 1^·· kel- 
Iry bj'l ·Ι··« 1···I un irnr-o'ant ant rai iting 
«· rrtioo ,i ·»· ΐ|{βιη«Ι bu party, mnl «if»rn 
lh«* I l.-iin crat ο J ii.|» ial <'on»r« iiiion mr t it 
refnn··! ι· nnm Iwr bi« r'ain»· to a aomini· 
non. au·! pri-arntr·! tb· tian<r of « ·Ιι«ΐιη- 
it ·Ι··*·Ι Ιι·ιι·Ι in*t»>a'l >«( hi·. I'b·· propl#·, 
hoacTi't, mad·· bun a ramlnlaft. ··· I rlcrtrd 
bun I·» a lai .· r mijimly t!..n »·, «««r 
I 
been ut*» η lo any camlidal· lor ollic« 
wh«»«e elect ioO ba>l bc«n λ t'! /*<a»ite»U»<l in 
Philadelphia. 
Tbe Judge continui*·!. 
thin. Ια vote «ritli bi· old (atlji until the te- 
peal of the M'xouri f "oui promue ».i« ef- 
i*ci*4. Tbi· til he regarded ** lh« mre 
procureur of gr At evil· to lh« country ; 
*/nl he bail, notwithstanding hie 
knuarn with the- Free Soil niov« 
ment of |H1M, maintained a «th-iic·* becOin 
ing the propi ielica of Itia judicial nth e. lie 
was o|m ι» in iiii denunciation of the Κλπ* 
i*i Ν*<·1·γ»·*» act, iia fricndt air· authors, 
lit· Miiit^l ι·» creating th«- ΙΙ,-puldican par· 
■j. and in I»*· arcep:ed, with no poaai· 
lilr liaiiiw ol rlcutiun, a nomma: uni lor 
Collar*»*, ami rcytjpie I tli* j'wlgvfbip. 
l'liougii c«rtain of dcfisat he atduipvd hi· 
iliatrict vigorously. S>-v> ral of hi· addre»· 
·· wi-rx I'fjMTfir·! at U-ng'li m l widely » ir- 
fulated in pamphlet linn. Oik- of >lio 
• irlit··», kliown Λ4 I«1.1 5>j>ri :p <«ard···! Hall 
(•ceci·. hi»mîin' a t« at tiook ol lh«a «am- 
|>»ign *·» « <ran*la'ed ami eXie· »i»rlv 
circula···1! >· ·.> 11 in ! 
griagce. 
Αβίιη lie up η. 1 »·. i>fli «· > «·ι λ· 
once upon a ou fui ami j»r.·: i!·'·· \< ·· 
ft>«*i(iu«l i-ar**·!, to which lie ·!< % ■ ι· him 
ir'l until lit·· lV»|il··'· |urt* <»1 ! ■·.* '* mi 
·» hi iii'ii η delegate ·«» tli·· t i.ic.igo · >»n· 
V.'flti Γ Itli'l In· went llu· ( ι. ν «II 
II -ι: ·: »! lit·· 1:1 ·ltl-4 ol l>i» Sla »· !IV 
'i imt.iI ( arm ron long Ji lie 
h ■ »« h t·· lijvc a riiii!·'·· I···· n«»iiii.>a 
lion, It ί. .ι|ι mit h I 'fin· Ί i··» «··»!'» a·;u· a 
• 1 I. iiijj 1.1 ) < .1 III I II «t II·· uriill hid III 
A iralntni I. li·· ·!·ι or It Wade th»· > a»·· i 
i!al·* Ί.···ί K'lr|i!i!iif Ι·ι Ιιιιιι, 
During lli«· exciting campai,;· lh.it m· 
milled in die «'ι ίτι· ill ^I r. |.·»ι>· >ϊ:ι. htf du· j 
voted himself al'iiod exclu·!».?ly to tl··* 
h, : r· -ι « I In j· ιγι \. 11 m » » I Λι «t In? I 
travelled mort· than ni 4 t ho «and mur» to 
a l lrt·»· lient·· in .ι ι·'·Ι k. "!>·· I» <rd-r 
Ffi C S· i. |i Ν ■» \ ilk I" M Mi'it i. 
ίιΐ(Ίιι·ί\ ··. 
M eu ■« i··, *"·«? [>·■'-ρ'* of the K>-ur'h 
t'iitijn-i'i 'nui Diitrut ol l\ im«\ 1 vai.i· re- < 
m m· I the jnlg.'iii«?nt ι Ιι··_τ al ••ntercd a- 
gainai !·ηη m 1h.'iO, ai··! by a majoiity ol 
uvrr l.i'Hl Μ·ηΙ li ■ ■ il to represent the in in the 
i-ntinvila -if tin.· lalion in tins grande·! > I 
i:» tiiatnrlc |H?r ndi. 
Nlr. Kcl'.cr fai.i« ι ο Ooiigre«a an intx· 
(<tu tciii'C.l !i ^i»'.ator, never liavinj; >sl ni 
tut legislative bo I_t ; Ι··ιΐ he i*«in·· «rίî» !o_v 
a! pirp·»»!.·, ami briiigin,; «rtiii Μ·η η "''Κ I 
hiam, .» i|uick heart, .n. t a η·«ιι:. ··. t, 
all%M'lv haï atta ne I tl:at ·· "· ·· i- ! 
tmn ιti th·· lln««e that i. t loti for j 
through «ticcceaive veau I ι· dchjft·» | 
oi hi- (jri al iju»·» ion v> .. \*»»uig upon 
(,'ongr· μ anil the nai < Mr. Ι\··1Ι··_> lit· 
taken a l«»'ling (urt. ami !.in *p« lie» arc 
not only rem ir tMc for their eloii'iriico 
Λ»ι·1 force, hut h.iv·· all the hri t>l»h att<l 3Λ- 
(ja· it> r·' in it!ir« il italcanianahip. 
N»w, tlie amhiiious voting m hi who intu 
rvml ihip iketili will »«k. wlinire tli·· wnrir ( 
of »l<i« iiiin*» great popularity anil «tut···*··? 
K,r»t Ί alt. it i* to he aoti^ht in h;« 
hearty «' iitpâTh» xith the in«mri ; lie baa 
iai<l in- owti warm h.-art ahnig«i<le tl»e gr«-at 
ht-art nl the people, an I felt it· jjri at pnl- 
na'ioii* until ln« own lit· le«rn««! to IicaI in 
aympathr. T"en ni-ich ijoc» lie o* ; t:j ht· 
lile King iimpnttfil integrity, in all ri laiion· 
an«I λ nnl all temp alien*. Ami greatly ia 
he imli'b'eil to th.· int}»»tii!fahlc will which 
tlx Alinig'.tj graci«>u*l» grinli il I im »»ith 
Lia hi ιιι^. Tlin im[ir,"a.«ion on hi· -eal, 
the hanrf of a nmarular lor·· aim grouping I 
th»· h ilfl of .t htlir*< helil !.»■ tltiiVtl, 
■ l*al>· U -I· •ely," rrveat· <>ne of !· 
»π·η·ι· ! η ■· ···» 
Tfce W iter Ρ fi r o: Οχ·.τΐ Γ n· 
S'oMH *Y — tKN Ρ··ν» :<1 
TV·· I' ·> <i« i«i Fs'l·," ir I 
I κ* uu i· I ii »' ι· iur&. » it ! 
* \ I ; '. t '» I « In t. ι- 11 I 
III I ·· » · <1 ··■!>'■ |l· (lt<l I-' i»tll 'ill \ f 
·' I ■· fall «it Ιι· ι "ι 
1 ■ '. >'l" 'J ll 'III ill I· I '· » 
<f II· I 1 I» net Mill·.", III! ill 
·<!·«·' t »·» ; I » iW ill·ll, iliili^li· III!·', 4tr<l l! »u; 
if·j mill. 
*■»· Î |> >*r«-r "I*. n!ii»« ι inn!·.' ; 
II » ( ·ι·ι » > «·ι »>ι ι!···ι mill, 
Ίι· „· in I Wit iff·· iiig mill ( in·]· ju ·| 
t i.t «·Γ ίι< ut In f «. fir '*ii ft ο. η w rk j, a h. J 
III II III.Ill *||<»|I, 
Tlur«l j··* r tin i.nj.r .vnii^nt »x<tj| 
dj.ii lift·· fi ft··*! f.i'l 
K'nirt'i tM»·. r, hfi^ht ol fall, f».| ·« m {., 
a u»i"! ·»·· !. |iU«»i*r mill, nhiiijjlo null, « nr.l- 
inj mill ami ,oV· 
Kill It power, »< »«i f««*i fall; no improve 
ir.ti ». t·*'»|»t a 'lam 
.Htaili power, (all, fiUren fe*t ; ··" ami 
planing mill, a Wr lirtorjr, »nb -hing ·· ami 
cliph' -ir I mad.inc. 
I'I lilililion !o thn aHore, ktwwi the 
aecond am) tli.r·! Jet»·. >* a In" of lotir Ι»··*ι, 
wliicli .tu ni ni» a< ailabl·· only l·* flow- 
ing lit»· m· ailow* «τ»··ι of. an>l eonfi^o κ to 
th·· « i!'»{?** Î"V·'' W«< tiimi'il («»··· r· *»ri 
are cj»!I«iI "St·?» ρ Villi," lid »· 
Λ Ιΐ'Ί s·· n'ai dit'alive of 1 .· ι», 
Volume ol »4U-r, witu e!e>«u (««l head 
ou the wrond daui ; tii*j supply j» eutiicii nt 
to supply four fe»t »<|uare, («ixi.cu · juai » 
••••t), of *r*nr lor thir'een heur· per da;, 
thronglit ο i<t lilt* y t»ai. 
T in· (oi> guing poweis work «11 tbe year ; 
the powlf, ilir*» in nuinlier, connect*·! with 
the »tr<aui have an rjj^ rugate sur face ol Ï,· 
0"<) acre·, upon which a good de* pth of 
water can be emmandwd. 
The Mti'onil |«ower and milla ato owned 
bv a Urge mind er oi different owner.». 
Machinery generally good ; wheel» running, 
centre-vent ; ulv ovcr»bot wheel on tho 
fourth dam. 
Kiesh·!» entirely iudealructiee when the 
dain* are kept in order; toinl rang*! of wa- 
ter four bîrt, or f hiTt'a)>out ; Mippiv cun· 
r'ant. even «lu η all oiln r pojrerii in a ra- 
dm· of «ixlucn mile·, have lailid. 
Seventh, at lUe outlet of North pond, in 
the iiorlh< a»t corn· r f the town, with ron- 
•*ant supply ol water and κ fa't of twelve 
ife». 
Kigiith, Ninth and 'Γι n'l>, fïnute·! np< η 
:.*!i λ' e t i>« in dtfferet.l par t « ο I the town. 
;l> m» mdii upon ΐΚ·ιη, and sufficient 
«r it· r lor nse iti.riu£ tlir^e or four m nîln 
■ t the le.ir 
Market, Port ι- 1 a:i I Π· «'ό ; it ion of 
••«un.·! Τ;ι λ 1ίιίΙ«ι\ ii.» :inl cut mi'o 
at South I'ari». 
I tu»- Twn.rK row, its, 
Κ ·'*». I'jri, W , p.,w. r « ,(l_ 
i-.fr.lo,, J.it.b· A.mW,>*r.ff;2in riv,.r ,m. 
("OV.·,„ „rini:mir,n„. « ιw mill, 
»·ι.·!·ί.'ι„* J.!,,,,;..',. r> lMl| 
!;;».«·η f.»r il,v nunnf ..„,,· ο! bainda ; owr 
•d ! ; Chart*· Π.Π.·* λ Co. a.„,o4| 
I '· ·· **'«»aUd. IΛ ΟΠΟ ΐΜΓ,,-ΐΜΪϋϋ ; tt- 
ι·» <<\, >.'*»> l.uir,·! ; i,ow Kri„ilir.jf 7<hj 
'»*!. Κ .f w.Vai I'vitrv h.-nty (ollr hour*. 
* "·»·.·.. 1 ι, i| p, o |ue i j.i, WO 
Ir·» » '■> ,\r |.. 1 Ht.(Mi ) ahiitgh·», a,nl mu_ 
" " »·'·;··" I.ar.^U Γ ·».·! A|| α,,d. 
1 \" {■■■ ii period· ol hîyl, w*l«-r. \ ,J, f,. 
tie< «y. ·*»··^!;3 n ,„;,j ,llfnmf.r> 
S,.,.*·. \V,,t \Va!.-r IWr," on 
I. Hi* Ami-,.»«-„-»i,iriv,.r# Improvement ; 
«Ή: ownr.J by An.'r· wj .t 
1 ^ ; profluali».,,. celiin.»ted at 
ClOP barrel* rto„r 
Tuird. -tt'iliU'Mill Water Towrr.'· on 
r.itlle Aiolrotito^in rTv.-r. fc ,.,w »B.l 
",e °,ίΠ: own«-<! >·)· W; !i· H rot hi: ri ; αο...ι*| 
pro hjfti io. roiim.ircd Γό,ΙΛΧί f. »·: o: boartk, 
aii'J <ahin^gVa 
_Kour.il. -ΐ;Λ«:,ν Mwl W.I, r Po-er^on 
" Ai..lro-rna mi, ri\«τ. ihr,·»· thi« < I 
Λ ...iU· toull, of \\"e*l I' .ris ,,a, ; M,„ 
•mil «»,.<' I .ι !» V Γ lo r. ; ,f 
• nimil p-o lucii >κ, «·*,■ naicd. ΚιΟ,'ΧΚ) f. t 
of h»aid*. 
Kill!,. -Smo„·. k,||„ n-J?,.r Iw p „ ||4 
calrd ..n f.it An lr, ,C(,s^ir, rjv,r ,31. 
proVem<',it« ; acw furniture nwnu.'arton 
o»ri«i| by S L llowar·) ; rapadt v. o.-hmat' 
'· I "l'ii! t.» il,,, pro iu,.|jon nf )()<) «„rrt.|i 
'lour, 
Stt»b. Jack or/- Mill WaN-r Powrr " 
lofjti;,) on Lit,;» ATHJroM-.,K!.in rive- f ». 
|'ΓοvcinriitK. ut„. «*» and gri.t, lati!|. , 
sliMiglt· nia bin»·, and nave mill; l I,ν 
Γ. H Ja^'kaon. < ;· »· ,'j, «-«limai, d, *qUa| 
ΙΟ annual pro.In. lion ol ;» 00 J Lar.elj ut 
flour. 
Seventh, "North Parii Water P. » 
' .cat,· I on Moo..· Pond ,l,eai„. I.oprov. 
nicnta ; on.-i^ri*' mill, own·,I bv H \\' 
•Munli'.-k ; autrtal j»ry I ,^ί'οη, κ 
I.1'"«I h»,r. la fluor. 
,h· '«ϋΠΐ. mi la Wlow tlie l<,r«· 
fu"·-· 'c>',,p'' "π M «>., !»,n«| I "pr.,,. iim.,,1·; „,,c taw nj,|f# „„„ /ltiii lo 
""" '"·ι,βϋ '»> H.riletl Annu.1 pro- 
•bu t <"», fH iinat,·.] Ht.v, o<;o fa, ,4 !(OJI „ 
«ρ » .V) , ,hi-..rl ·, 
X .'·' Ki.nndrjr Watir Powrr," 
s " .ok. ntar it· n ·î»r» j„. 
H··· A...", ■ o^;., at Π Parîf. 
' a Ίι». ,· -imj, ο* « 1 ,v y < 
'' ■» " 'IV. , a·, „,· !, Γ(, ,^ι 
:j" · ·'' " I' ».·'■< ,.f loor 
J ■·''. « ·- M :i Wat ρ .vr,·' lu. 
C4lt 1 ·"' si| ".»· «.i-t nil, oriii 
,! 11 I' " '· 1 W,„ f; .1 1 p. „ 
•J'l.ii m .··.·! 1,11,·.I, .Vim, Α„(|Γ 
I v-Hb. Km-·, m I! n-„,.r pOWrr 
I.». alril n s.,„,v Uprn.,,»,,!,. 
o. *aw n,i!l. ii < I ,h.n^|,· .uachint·] 
·" i 1κ··».| Κ» .,,, owovil bjf S ,M. 
k·'·^ A >»a j ■ ». h.ih, , tim ,.»m|. 
1 "» ·<1 ( >»r I A 1.1 I'HI <**f »UinKlf 
Τ i· fill. -·ΙΙ 51.·I n .11^. Γα*. 
4" 1 Ί η >ι·ιιιΙ, br > k ; on*. *aw mill, 
1 M. il.,.n mon I ; arioual proilnd, 
<1 "III f**!*I ol luMT.b 
ΓΙμ 1$,trtit»!, aonoa prmledion ol all 
lli« f. >«».,« ,iu„i«r»i.· I (Un, i« χβ,<0) 
berml· ft ...r f-^t ol hoir.U. **).- 
W " 1 aliKi^b a. 
Til. )i.< portion of fomt i« «>«ti.i,ata.| at 
one ι*»?. ; but litilo obi RroW)h f„rM, |cp# 
I '»»· market mnt^^cltvi,· ht*· at Pan· ||il|f 
Snub I'.jrj·. Wrti Pari··, N .rfh Pari· ami 
Snoe'a Ml, principally at ÎÎMnd Trunli 
slationa at «ou.h I'm,a and Writ Pa, i« 
ΊΊη· «•bftratioo «f Pan· Ifill ab.ia the 
«"•a i.oir l. a. tn-atUre.i b* V, I. Ji. k^or, 
.· Ml f. rt. 
No man r. |· n* ,( havii.^ (ν« | , y 
r&fMort îkmocval 
PARIS. Μ Μ Ν R, NOV. IS. 186&. 
CAMPAIGN SUB.->CB.IBERS 
H«mvtiiU't jur LIMKRAI. Ol· l· Eli to 
cpnlii;u« v«m t!i* Ihw.crnt lor 6ιι«ιι 
month·. for $1 6·», or ten montbalor £l 00. 
l>on't allow th»· pap**r lo slop. 
STATE OF MAINE. 
BT TU Κ ι.ονίίΚΝΟΚ 
A Proc'.auualicm for a day of Public 
Thanksgiving ntd Praue· 
< iratrfulK· acknowh the niinilohl 
l>le»M ijf» r I I In* Π. >il of Ν il un· anil of lira»·*·. 
Τ do brrtby. will λ ;»!cc of tin· Kxcro 
thr# Coonril, af>|>«int Thur*da\. the 26»h 
day of Novrnibtr a*. :i ilav of Public 
Tlianktpitn»g a»'·! Praia*» 
Ami 1 ι·λΙΙ upon il «· people of llii· Staf»· 
to aaavtnhle on lhat in their eamtuarir» 
s.n<l h< η » ». to recount :hr im-roi»·· ami «·! 
»-hral«^ the prai«« s ol o'.ir Si:(i'« ii.e 11«·η»*!.»ι 
tor. 
!.*( th* m«mor> of »orrow soften our 
h^art* towar'tf all who «nflrr anil thv « nj..\ 
iTM'iit of ι M>»fK-nt\ It ιΊ lo «lo gcOfl unlo 
nil :♦!· <îo"l b*« gurcn u« iwnm ar.il oppor- 
tunity ; and 1*1 il» e%« r \ ί·*1·Ι to 11 < ni that 
humble ot>»»«Ji«*m··· «ΙιίιΊ' i* otir rea· onahlr 
<lutv ami hi -hi·»! I Wan »mp. 
(iiven at tbc ('ouncil Chamher thi* tw«*n 
t_\ irt-oniidir ol Oi-fobtr, hi the %ear of our 
I.^r<l one ihoii«an<l right huinir«r<l ai;<l «ixn 
ar«l «>1 tin· Imk'prndi η«·«» ol the I'nit 
r I Stair* ol America th·· nim-tv thinl. 
•H•Sill.'A \.. C'll A M BKKLAIN. 
1U tin· tîovftnor, 
Fk\nki.i\ Μ. ]>rkm. S»-»\ f.f Srato 
Politic* versus Morality. 
A iletM'i'tvic paper warm ι»» readci* 
\ υυιι;; Men's < 'brinian A»»oeiaUc>n* 
denouncing 1 bt-oi a- lectiiiung ofli'-ea hir 
the r< publican |»arti. aie I it»· .nfcrcncv U» 
been drawn I bat if in· one pari* i» rrcrui ed 
from iurh institution*, thai the olbn part) 
is I rol:i ι be onpOISt·, to wit, K*lli S'.iopv 
Wlicthi r In· iiiftri'iire i* .1 fair one. or not, 
let oilier* judge. It is at· olJ adage, thai 
• 
α n:an i? known by tli·· οΐιιρ3η\ be κι ep» 
II i* b.i««-d up >11 a vorrccl view of human 
i:j(urc |i>r 't ι* nom- the lea# true tbat a· 
t>. iutiotis :;ro deli rnuiit d I » 1 un' 1··* and »( 
1 ilii —, t .11 ill··* »h >* *. v. 
ta-tes and aiHui:<«.-?■ »rr, Λ person ο I 
cu urc c ks ·!. ru'.ijim *n*bip of thr 
« .Itivat ii wki « >.ιι<· i >». u-li: natural!» 
g' «\ 1!a!*·* downuai into 1 elation» of in 
ti mcr u.iii lb ,»r of >in i »r ia»ti ». 
N*<) M t't !l> Κ·θί. »! lu·., .11 po till il uf lb«" 
t.\. ^ri-at polii.al patin» ot tbe day, aril 
β υ * Ιιι.-b ι» tin· ΐιιι>·ι d· -ira'de for the 
jroui.g men ju»t < lining upon the slag·: of 
aciion, .0 ..l.v then ·■ l%e* with. 
I >rmoiratic ri»eak«r» and new«pt|i«ri de- 
nounce lb»· •'•erg* of tin· country bvcau»« 
in· »i!} allied t 1 tb·· republican part}—:bey 
d. i. mi··» lb·· cburi h 1·. « aiiM· all denomina· 
III r λ lia».· r< irdtd ibeii .·« I»· » a- opposed 
to I1·· *1 <· ιΊ I nit κι 1 »·· » a net* and ibe «.*1 
jjio*ing out r»l tiio ri rit -la»e >_ι >um tf 
otir ro un \. Γ be dri met· I bo capi 
ta'i»'.* a> blot 1 bond b>. i is— tl.o man- 
ufacturer· a. al b· ιΓ:»!οι rat·, and ihr 
true au' 1 un ο' g o! ><>■ it·;ν, the mc 
« 1. :nici. .ι* ijrrtuy. and Tbe pi 
tr t ldirr is it 1 e· .. '■'•nj. and fin.* 
t· iii 'iv imputid > every one w. ο jji 
be la li.m I: in t : !■ «s ..j·· te 1 i. a' 
rnaib» ina* ait* po;.r d u. up>>n tl de 
Vu 1 l.< ί> ο tilt ;Γ îrir Ί Ne.thc das* 
t-a tiiuni. it· ί a .·· .· u is that (ίο* 
î»« yti. 1, ib« r.nididat:' .· icinotra 
I a't» ,··γ I' ··>;· 11■ nt. r τ· 1 u>, <» it-η b< 
ui..i< ·» < « I ihr 1 ic'i rs < ■ f Ν < ·» \ >ik City. 
Wliih.· i* 'lu· «ireng'h of tin· tieiuocrati· 
|>ai _> Λ half.ι enfur) ;'go, wb· η tbr 
«1 in I r ν t;.*i «ν» re slru,j^ lii. ^ Tg:»in.-t ·■ .v 
< a ■ ι ed 1 nil a ttein w.i« '..»· Γ 
ι.ρ So the j u·1 t..u· 1. and «lu η I ri ign 
etnigrat ί. ·Ί η Λ îw.»iuji 1 our iiiie», it » 
»lre»._-tb w ιr « centre» id pnpulat 
• couiniuiii'ie· b .( in tlie rxlreim.ic·. 
Now, bow \>τ. 11.»* r( vi r-v is true. Pin 
tie» >nlain tli·· c'i'meiiti ( d«*mo rj i« 
itretig'h The Γ·τ··ι,:η drmocr iti fe ol 
Ν w Y rκ ("il* ode «ι Π a >'·■ fi the it· 
ρ ibli' itii \ote pf Ihe r· «t Im· **t »e Sv >f 
l'ei.n.»^ Ivaina ami other S<al· » II w/»i/r/ 
ft/ tl (lii« !ar^'· «·!ΐ'ΐη·ιιΐ of dnnoerati 
Hrengtlt If. it in u:.l'.< e. i:try I «m*. 
II ii« n<>! c'.tin mI lor 'l· republi< i·· p»rt> 
tl .tl it con»jiti»« » all Ih«·(iwm 7 and mornhly 
of (I· coiinfrr, rur ι» t denied »<tm·· *«/ 
du « "f ''l'rtnni·} a*e ftn.··'! I Mirniitlten upon 
il ; il UiM't appeal, lio*f*1 r. In IIf intflli 
μ··ΐΗ·.· cl tli·· eu oiifj for >u|-|*urr, m «I ι» al- 
»»y» willing to ni»* it« prim pli · di ir· il 
ft il di««« minated, and I» »·> I· I * tin 
ju'f_'ni»"nt 1 f ihf people, wliic!· !i r'v ill r· 
cl, ι· a »a*· 
T1i« jjr .«I danj»*r to our fr*< it «lit i'l ί» 
a- ! rcji iMicin furrn oî ^ .-ni I» noi 
■ lack ο! iint'y m tti· p·· ; <>r a liter? 
of nli-rt>l( »ri»in<; from < ir ^r«-.tt < xpi .« 
π 1 t *· rr » t *» y « n\>r u liffn*ion i.f f tu ign il 
r 'îffit· if'·» our « >i,:i l» 1 *!κ.· " (»niii'ii( ι 
rti'vr ni' !ιθ «. nor Iroip 
tf e '!■* ■· nine mu η jrt. Mar re!i^io»j.i 
*η·λ I 'if 'non )' 'Λ '/ rrufition 
< > .r liliertîei· au* (ι » « t upon frurd"in "I 
IV, ι»Μ nul ol i»j· π ami ilierichi loi·* 
pr. ·«* ι li af r t)· ballot !>o*. fairlj and 
Imn. attT. Wurn îh annot l>c done, on 
ai' mut of λ r»i»;n of t» rr- r arid for f« ar of 
τιοΙ nr··. fit vrl .-t» frau'l i« p'vti « ·I an·! 
prenuf-d willi n|niM(> ι· pi t<j ta'tics, 
• h» η fjrrwfil I om lilxriiea. 
TU· rr» mt I*r«·« dentu Klrrtion iliirloM» 
an at tempt on ι h»· part of It»· drmo. ra'i 
Il i.'rri to attain powr t<r fraud i» t|„ 
Nonli and ο Ίπι in (hr Soatli, ai·. 
•ko iM ht· dt >mi < I ,\«rv «rrll di.« 
ρο·« I man in m? ι<ιηιηαΐ|ΐΐy Utin<j di 
to an ι· •|M,r'a,iilit v. 
The proof of frau«( in New York <· ty i* 
•o ample, thai laraaurr· will be iaken to 
i-xp -se it, and il thin is not door, tbe prat» 
liw wdi never bi· given up. but will ιικ'η>ικ 
aii«l grow "till nothing 1··ιΐ .· irruption <-ai»'« 
and républicain»·» pri ve» a failure- After 
an «lection th«r<- is a dispoaiti'*® to ο τ*· 
lock Micb tranaa< tion* in tb<· era of piod 
f\. ling win h p*r\ ades the victonon· part*. 
until another campaign atira up tbw anatba- 
mai of honest mon at a renewal oi tin· nam*· 
oat rage· 
There will never b«· a bvtter opportunity 
for the Republican party to grasp 'h'· g' 
gantic evil than i»ow, when its i« 
such that it cannot be a> » u«ed of acting 
Irutu a desire to gain puwrr. l.ei there 
be thorough investigation· by the neat 
I'ongresi, both into t 1m alleged IrauJs of 
the Ν or h and the acenrs \>t violet»** in the 
South, and *u.li law» «nacted as » id check 
tli« evil· if not eatirely icui >** them. 
THE PRESIDENTIAL RESULT. 
T'.itie is nut much sanation bom the 
f"gur«<< of last w«*»-k, hjU4.l1 there an· strong 
probabilities tkat S uth Carolina, Arkai 
•3e and Alabama have gone for Cirant unk- 
ing 1'G Siat*;·. with SI4 eb-ctoral vote·. 
S« irnoiir ha« with \rw Yolk, and 
• ifhoul Alahama, and thr»·*· more fro-n Oic- 
gun, probably 
Oxford County Democracy Dying Out 
In 1 *<ΐ I th· democrats threw for McLel* 
Ian, iu tlii* county, Γ>">* 1, wl<ib> S«·* tm>ur re 
ceieed thia year but 28W5, showing thjt 
ih*y have 'υ»1 2$1 vole· in four «cars ot· 
tli· presidential vote. 
1672. 
The Republican major it) m tin· count* 
at the prvaidculial « lection, ligures up to (be 
highly rt »|nctable majority of 1072, And a 
^ain over ibe >· pt« tuber *o « of t"><."> II 
all he count tea had done a· well. l»iabl 
would have had «iô.'XRJ majority iu the 
State. 
OXFORD ΓΟΙΛΤΥ. 
Aixiocif, IS." rc 1.1 
ibiii) ··! *.h ~r. 
Jtri.W'ft.·|.1, 14.Ί 17* IM 
Ituckbfld. ν:; jju im 
it*',,,,. rr ·> m 
l- l)« I. Λ.Π >>W 
("*n«n. 1 « Mi aT 
Ivuutark. lit." Iu.i HM 
I'tMi. Ul, 1-. *t» 
Mr. l-urt·, îtî Jrti S«»» 
«·ΐί<-*·1, 41 Λ 4 1 il 
linflun, 1! I» Λ R 
I w treu wood » W*S M· > 
Hiram. I": 14» |mi ||) 
Itiiioi ■ r. Λ 31 Κ ;· 
II trlloi·). '.il lu. i.W0 «*, 
llrhroB. HI M l> ν 
HunlJ·'· liruil. Il il' Il 4 
ΐ.οτ*Π, is* Πυ is.* jur 
Ma··»!, ia it gu ι.· 
M· jmi, ΛΓ M 4A 
Nur*«», (M I VA 3C IC 
>··«· rj .ty C I ΙΛ 44 
I »» fonl, Î1S 14»! .ία VI 
I'orlK, 4|.> 2C 4g l* 
IVrt.-r, h·, i.v l^S κ*· 
Itutufunl. ZA IΆ 211 '.»■ 
ΚιίΙηιγ;, -ju ilà lé IS 
Htow. « ST 47 4» 
Munrhim, M V4 4S rs 
>omu>T. 1Λ4 147 6Γ 
-4 «α IV 
I Λ li .·3 lï 
Uat.rfvri. V7 IM I» 16» 
\V 1H> UUx w. 1>| V» ir»i JV 
Krutiklla 1'laut .« 41 tu :u 
Uiltuii I'itoUlkin, 23 3Λ '.'4 > 
4S.W 1ΛΙ *;.< »w 
I !ι«· (\>Uli!_> is (Uiii|i!*lii 1'i fu 
Lincoln r.utii*!iun, aitd Krjclmr)· Aoii<e« 
iirant -wh b (hr· vt in S<-(i(rn»b«r, 111 < r 
ChanbcilAin, 11 «> loi l'illiLuo 
THE PRESIDENT ELECT 
(it'll, (jranl. w : ; h Lis <b_r»cleria'ic jmi 
• i ή in I'ulit <i κ ! |i J >\ '.I ipnrtlj ui > 
Was ingt;>n last Saturday ctrcn&j», tbu* 
Hanking 11.«- (rirmli »ln> wt r.: piepaxio^ a 
great r»< «piton lor bim. ll<· »a» i« wnl 
nu lU dim harging tin duttei of In* oil»· ·· 
< n Μ tula» to tbe .cirjiri»c of e»erj b«»-l». 
il» not let t»ff. Ιι:·»οη r, eault 
I b< Mey^r of tln^ eit_* trailed upon lnm. 
t> ; a (.'oBiuiiltr*, an.l maiii a formal a<! 
tire"·, a» follow· : 
'i'c« » rant:—Sn ncb-ilf H ibe ». it iter,· 
aiitl I tic lÎr|iuUi<an organisation· of tbi> 
ii«\, m· hivv tllril to lender nur b«-»ri_\ 
illation· on tlie re»ull of lbc recent 
election. atni tu mak·- knuan to juu ibeir 
«ritlie», tbat tliey be permitted to MImI 
tli. ir f«t-li:i£ of happine»» an.J jot by 
|ir [.»·r public « einciutratii'ti, m I· tuning 
'u u* tUe i'uMili nt civet to tbe Cipitu 
of lb»· nalM*ti a> thfj »<·η> deprived ol 
tbj' pi»··» ι-· >n » ir arrival bore I y a *ort 
« if lt«: k movement I» wbu'b »ou *tol· a 
iliartli u nur |iw>|ilii Ail indiilj;·· tb« 
brfif th»t « .hi wi I now ».·< ■ 1 to fbeir rr 
ij.jint. anil ι.am·· tltf time an·! ι·Ι%·e (but 
will I·*· fi»< «t agrrrs' Ir to ji'u fur «ucb a 
il«ni'>n*t at ior 
iii'piv « » or t.rx i.iuvr, 
f»rr <«ratit r<-«|ionded a» fullowi 
1 λ m glad in in »t jou ■ ! ar I rrptiri 
lour ron^ratulitiom, >u' I ti pc .<u will 
•part· rue a· » f li! ra' r I 11w<· 
ni thm citJ at> i l.k»· iuir< i 1- .not ·· «ι·<·η< 
b· re a· » Isrwlii rc, ami « Ίι ιη> ·ηΐι·ιι! 
11>· r·· ■ un····! « »ri» I η *ι<ι Γι » 11 
tu mi*et .«aefi (jt'itlenwi 1« msj eali .in nu 
at hit "tfn'c any tïm< without ρ·ιΜι 11» 
j iv il«*moii«i rftti'iii. i. ■· w,,|.J l,. 
i»i iiiori· agri'i al·'· m m··, ami i bt»pe il 
will Ιι«· ιςΓ(ι iU }ou 
It.· Major reji.e IS f fluil ci-rtaiiil^ 
•tu'lv j .ar plea· ire m lie matter. 
lien (irani tberi »·ι<| I am not urimtnd 
fil I ι lit* feeling intended to I·» di»pl«a<el 
by λ public ilemonalranon. and i>*u ir»u«t 
t.ike all dki< lor gianted (l.augbtei ) 
Tbe omj any tb«n ret m 1. 
ry^fnnotie'i own town— the t *n of 
llrerflel·!—wint againat bim by a nrajorit\ 
of hr f»> gb it wan ρΓ<>νΐ·>!ΐ«Ιτ l»e«ii rat 
tirant'* own lo»ti-th'· towr. of fiab i.a 
—whreh wan formerly lït-nocraiir. went 
f ir biai. roakirp a Republican (fain of tw 
hundrcl. 
if Πι»' !λ wi»u>n Hoard ol I ra<Je lu*c 
C t ''κ ir ro'imi o|Wfie<i. 
Th» Gre*t Frauds in New York. 
Tb« Republican Si»·* Commiliir <»f N*» 
Voik, ba»e instru ι·- 1 ιli·· ? eaecuti*·· < <»n»· 
^ni'tie*· to investigate the Ιπμι<Ι< in Nf» 
Vork.bv wLicb it it eleai that il·· «Ι.·ιιι<». t* ·» 
gained *oU·» It i* Ι·· l»**cj (||«1 
lutticicnt frtudulfRi »oîm can *«■ |»Ί*ί«Ι noi 
Otllj lu overvoiu·· il·* mpj'tfnt 4.Ι·Ό nia 
j trif^ for S«m uiour, hut el»o th·· apparent 
lw OlA» «ujorft) Ι«·γ Huffman Tfc» ea'er· 
mil itstcin ni th«M Irtu'li ftn baril'} 1>* 
eonctiteJ. The N.» Toil CMMKtill 
Ad»»rti»er, * vrr ν c irrful |ui|«*r, »%»· : — 
"i'Ije ictuine-l «oi* !? not oui; worthlr·». 
m> ar« aorr> to %\\\ but niUcn. l'ik», I ·* 
uttiant*», tW Si*lh \V*r·!, Λ.6Λ1 i.mr· w· rv 
wjjwltr*·!—th· »»tf ι· f»,t'S.S (n# Un(fin.in, 
intl 3i»h fur (j n»w<tl I—4olkl, 5.401, ibowinu 
I llvtl tbe» VOt»U «ιϋιιιι 2M oi tbn numWr 
ngi»t«rcd No Ικ.ηοΙ ηι*η will »»» that 
li <M< mr in th·· U *lii iV») ic^-al voter· 
livre i» a rlrir IrauU ol vote· (or S' » 
tu >ar and 11 iTmjn Tlie «tin·· lr»txl· w· r« 
I »c«n III tbe S**e.» 'h. KirV· lilh s*»«titernl'.. 
! Ν metceutbaml l'wvi 1} !■ ir»t W at ii«. Nun 
m tbe hitiurv ti( tl<vtion· «a· **rr »il· 
nv»»c>l «util l.*i«.»t«J t >· I loi Uox •turiii'g. 
1'Imi election 111 ib« rit} <· Uotbsng more 
( than * mockery ai.d κ Ιλπι·. It 1* no 
rx|>rt«Mon οί ibe p<r«|>lr. It 1* iberoic» <jf 
*11 kcillli'M till VU «il·· d. 
A pritai* rirvultf uf Γ ·Ι l'ii.lrn. cbur 
matt of lU |)«uiut rjlic NllL'('uai«iHtrr,lit· 
Icuiuu 
to hgbt. rvturn· te (>*· »cnl 
(o him from the o>unlt) immediate!) u|mmi 
ibe cIo»mg ul lb« | oil» without waiting lor 
the ο lb· lal count, in order lint ih« drum 
• rain. wirr puller» m the fit) might iu»kc 
»< me « ktiiuatc of il.t majority ib«) wouS.I 
need to uvercome ;Imj luuntt.i niaiuot) — 
I ·» cart) out li.i» jirvgrainire 111*11) of th· 
inaprrtort in tb·· 1 it) refuted to annoum·· 
the rote until a mm late 1. mr—doubt!·*» 
in otJi t dial tin·) n.igtit rt a.n thr.r in· 
_ 
»ti uctioii* a· to bv w man)· w>:re re»juir< Ί. 
i'Ue r< pubheana < -ul I 1 .1 i.-na.;nc l^l^r·· 
hat"l tîial it nu |>u?»tb!c lo w. tk u|> u· if 
than .",<·"·) ιι λ|·»*ιΙ) lor Sevtu. jr 111 N*w 
^otk ut). 11- r tbrr *1 n· a»tOiii»l>< 
«• •■n, al 'J I' M., il «« announced that 
hi* majorit) *** to.000; ami confound·! 
» in, «fier niiliugbt, 11 » 11 returned a· 
nrarli ♦'»·.> «». 
I r luutilml j, Alabama (ieorgia a- >1 
] iiriana ·ι re lo»t lu (lip Ilepublitar r 
»loip't t*«-iu*r th·· I mun mm «trr d«-Urn I 
doling b* ll.e lbr< at*. oulf|;i « a1' i 
liUliirr· it I be tJlit'ri Ul« III ). iuu > : 
ii rtniliiltlri. In ibt Ν on H art airoci <u» 
« tl.rl *j< rua<le in l· luliu tu (ideal ibe 
U -|>uhlto.ri* ot 1*' .hm l«a:«ia au 1 In lia » 
b* colon nation at.l 'p""* • ■âturaliaat". 
Τ* loditu Republican· tiopct) <ln 
(Oinflluir liom ibr fir-î nauir 1 nun, wl.ilr 
ta.··- naturab/a ι·>ί rrrtiticiiri g*»r 1*1» <»a 
<b 1 pi. a to tbr Sri mou r m»-n at ibr ûr»t 
eb ï ; .on, an grr ι'» rr J,.r« d lb* lit pub|i< an 
majority hi ilir >'al« I «*·> llioutand «uorr 
Κ η lut Liana col ·· red ιηι>< Inliana wuuld 
bavr elrvleil lb· i>etuocrattC candidate I >r 
iïnnriuir. an i it i* rot>ablc thaï if «Il tbe 
lili-^al nalunliuii"n· in tbr ban·!* of ibe 
« I tpwfH ratii· inanag· t· of lYnna; lvania ba l 
tj«-en \ut»· I upon al llic Ι·*οΙη·ι rlrrlion, 
the Krr»ton·" » ul I ha*·· fallen (ruin tbr 
Itrpuhln au arrb. I ht- S« \n»our purveyor· 
"f fraud «lui noi rat ima:'· al it· fu'l »tr»ngtb 
I tbr popular Qprinng aga>n*t the Copper 
tira Ira b r» »lm n n oat»· 1 Se» mo jr but 
lit mu<l be ronl«*s«ed tbe»«· la»lt·· »chrmr« 
«n·· rrn near »r.- π.·ίυί < n»':n»tnali »n — 
r!.ewt»fon Journal 
t li i» piam mity tbe l'iendcnl ha* r< 
uioitd iicueral Κ· ucM> Iront lie i-onimaml 
ot tbe l><paitmebt f itaaa. l'bat otli«-er 
lia.» inaô- a report <>l tbe n>n<lition ol ihmj;» 
in that Stale *o full uf borrora t'«a< il ι· t.ο 
m ι.·!ιγ it diotuit·· it·· « ι aniiiiitj of ibe 
m4i* to «boar contumacy alone il ia dur 
ιΚλ1. » b a »tat<- of thin,·· m p ►•«ible. A 
• ucre·»· >u of >u I· reporta «oubl undoubl 
edl) bring il Ιο ρ.ι·» tliat l'ung'eu «ouÎd 
not «ail till tb<. lib of March and a «bang· 
of a<liiiiuiftration >n tbv atural coarae of 
r*fiil», Γ be rrp'it oi General Κ··>ηο1Ί» 
• at* tb't lt> Ibe en 1 f September frutn ibr 
cb>»e <>l tbe war tin rr ba»· l>#rn 7 ♦ » I mur- 
»ier», an J tbat lb-- pjiii»biueiil ul draib lor 
all tlj«»e rrioiea ba« been inflated by «. % 11 
aulhoritiea upon oil* one prraan, ai><< L% 
»a« a negro. ΟιιΙι »i\ white* w. c kilt 
r>i In abilri, Jl I :ιυα sit >t or »'abb*. 1. 
nul n >t tilted, and I■'·"* .nor·· it 
1··» ncl nerd tbe Ur.^uage of General 
Krwiold'" r· ρ »rt j r »·· that ib>· u u»..»t 
4»le»»nr«» α.< » ;ιι near.> e*· ry pari t 
ibe >· »·. tli.it b >^·» arn Lr Λ :ι up. 
t« ■·< burin i. and lea bria ti...< 
■Mini 1 :·.·.»·· fi. I b· nporti 
ill ilr η» gr ·· are m «*.!_» »· If *uj>|>oi lm^ 
it» «4 ι·- > t ration* laauei d4rmg tbe pa*' 
year Iwifijf lr»» tba'i φΙ"·· ΓΙη* total <·* 
>· ii bu tu \ < ar ·»·.·!« 
I « J * » 
"Let u» be Friend»/' 
I ΊΙ· Kfpwtil'· »ni nf llirii'.r,) i't.'a! a 
i: iiril j illifi'eti «η \\ ·*·ίι»· « at injSt »<.r 
·· r^Mill ol l*i« rl«" '■ jri Λ |<!« ι·|ra 
'■irt· ("· rr·*·I in ft ·· *···μ» 4 >\ ?nl· Ih· 
Κ· j <·♦» an lor h'ij'it |>forr«uon mi pa·· 
ι· t; thfciigb ίΚ«· tb· r w-n· j >:n< I 
"■· ■ S<»»n!'>«ir ·' ! Hi· r «Ί·ι'>, w-ffj 1 rrbr« 
mil η Irimpiri in·» t arir>g '(·· in···-riptii η 
II» fit» frini'U ami | «·.) m ifu· f. 
1 fi«n|ir« if I lu h ir I In»*· »»···· > I tic 
f»rai| i>l lb« pro· ranon. ml were γγ·«·ι>ι··Ι 
wiih lumnltuou· rh« cr« 
Albany· 
ilr. .s^iel \V. Ur<v««U, wl Itill to^ri, <» > 
lain»·! and ρ I Mil·.! àwr wUil.· beaai 
ia«t ymAr an I r«iM<l \wo | iarl» ami α ριηι 
Ual »|>rn>K L> plant· 1 (wo ijuar · of lur 
•an·*, iwlraiw<l*i|;li( mln .lufnue i>i »m 
banner* wkIiui^ to olium »ff'l Iron· 
'h· m rai d«> ao l>* < aliiiij .it tlie »1ore ol 
i.l niiiit ijj· ν 1 m-y λπ λ 
(>uali n- an »'»«i >io iiui turn. C 
Firmer'· CîuV». 
Λ ν· η plft'inl tu I |>ruàul>!« *t? o( 
•prmlitig une r%· mnjf a »·■· k. tl<jnn£ tbe 
winter ι· m «u»t * ·* ; t *rui« r'· t'Iul·· m 
our counlrtr villa,;·· Γ>*·« ι« a |C' Ί 
«i· »! of borne tairai r. l.tcb i» «αΙ<·γ·τ an<J m· 
*1··«·1(>|>(!«|, sihI oui» iw Jt to 
t·· biouglit nut Set ι>ιμί ihc< tri· not 
l'i'ultj a* rxmilri ι>1 »!i» I»rttin|;>, but 
ratlici <>n»· ruli»nt! <li«.n«»ion» an·! »rv«- 
tin nt·. Ki.'h ont· hx· >ο<·ι·* c\|m ricin ·» of 
an agricultural ntture, linm wbicb l>e ha* 
il· lur«<l certain i>lca» »h^i h mar Se or 
i^inal an«l raluatilr. or rrronr>>u·. Λ com 
j«an««<n of *ι··»** ι» ilwiii profitable. Tbe 
f«l*n«i of »u-tiininj; a club daring tbo 
winter w<>iM not he grvatrr thai the price 
of i<]ium»ion to a iw-ifro ininttrtl concert. 
\\ bo will »lart lb·' mow m iktii town? 
\N c append a xuipl toi m of organization 
for »u< h Hub·. nU|>* «i to an» lo. alit» ; 
" V\ ·, tkicitildit ot ·)··»ιγτ»ι· of 
promoting Atricallurv, ii wiirultur· anil 
tli« MicLai u Ana, an>l of «» operation :n 
tb· an|iiirvmrni ami «lifTunioi. of practical 
ki.ow ΙοΊρο |»citaming to the firmer'· necu 
p.tiion. a^M-M to form rurrliri iiito .m or 
gam* Jtion for tbi· [ΐ»η·οι<', an4 to ailojit 
i tbc ΙυΙΙο·ιη£ Cvnatitotion 
Ahtici.k 1. ΓΙιι· organisation »I»a!I be 
I cailrj tb* Kirntrr'i l'lui». of anil it· 
olH xr· viia'i ·οη·ι·ι ·»' a Pti»«i|mt, Vic· 
1'rvaiilcnt, an J Sm-r»;»r? »hi ·>ι*ΙΙ i.c 
cb>>»m nmutl'r m futur·· iran on ih* fir»t 
Saiunlap· tK-toS*r, an I thrr »liall eevcr 
all* perforin tkr liuiie· ui'iaHr <1 ■ »o'*in£ 
on »uchofli<'vra. 
Art «? 1 tin Bn*«iini»· <>f tbi* C'tuh mir 
be bcl.l a· of;cn a« lite m»nit>er» >I■·'>I lo 
cul· to bobl tbe *in»c. anil t-o govrrnc.l ί>» 
bu i·» I.tai amififd to tb.· Constitution, 
wLub mar l»a ailtr. J or aim n<t*>l at u.j 
ri-j^:'ar (ni-et.-ig ol the t'lub, by a n»*jorit* 
» Ml· 
I'·Υ Ι.*ν»Λ. i !m? time oeeepifj br an* 
oi.i m« mb«r it ont ti.i.»·. in tb*· meeting· of 
il·.» * lui·, tiia.t not e*« ·«-<{ tiftren initiât··, 
u: ii'ii il.ρ »p» afcrr is au'.bor /.·«! to <Jrb«rr 
a formel lecture or nn ·· tb·' tirix» i« n 
U i> ici b? unanimin· nMi»rnl.'' 
Staff Fair Frtm.uati. 
In the ΙιΜ of awar«l««l prrmium- m tin· 
li :il StlK Kl r. ·Γ I. ti< « t| lb·· Ιι>1Ι*>·ιη|· 
I r )i (oril < ouiii ν. 
Ibr lir»l (irrltii im Ι<·Γ \ rat a-rr ol rt»m 
«*· a«ar>lr<l t·· C !'. > sutb. llrriiiWk 
ί Γ.'.(λΐ ,wiil tlf «lu·' lu uar I ·ιη·». 
» lu June· W ilkcr, Kn rl.urj. I·· <»·. I 
( » i (>· rl, ol HaU Γ urn» r. got lUr 3<J prrim rw 
n «lu·»!. 6,n·; n «ι ·Ι iurn, .1. U ilkt-r, 
ol rrui'ui);, |ol |Im tint j iv.mun». »>«.»', 
1 H Siiiitb, l)«;imark, inn >j ϋ.*Ό Kt«l*r 
I » κ ίιΑ.ιι, Itninl'i l*on<J. got Kir lirai pr· 
αιιοιη (ur wlnir »<{u4»b«<·. j.lU; ·>·» for 
n<AltllUt>(h 1 ,i*J 
No pfriiiiuiu "·«· awariol on i'iov*. but 
tb« plu·, uaiiuftiMureil ht Κ. I 
Mrrilil. Ν lUlll l'un». »»· Itt' ltl l.nl i· ι»:.ν 
ol ibr lbrt-β «lu, h rvO*l«r l lb«· cofflOKnili 
Don «( lit· commit 1 et·. »- U« t»«»l. 
I lie l'«llui(iil I'tU io liar»· 11m Λ l'ut 
lintor, υ( t I*. Merrill. wbicb i* l.*».ujt a 
^r««i mn in iti« K«>t «ii<i i» iim (cliiiij 
mlrw<iiicril l»»or*M* ittio tb« WmI, ιη·- 
witb iptcul lavor. lur » i «oit. 
Buckfield 
Tbt bor»· »tolrii froin ibr iPrlcturo of 
Iviwarti S'iaw. of Itj< kiirl 1. «m ill·· iuj;lit of 
the iit»ih ο! S*|»ictiil»rr. »t> luulfl II» lli* 
t· «ru ol IVtboilj, M >*« I»*· ··«*, ba»ui;J 
l/« >n iLiii nu·.!, ιμ»λ' for an kil<wi* 
«<1 |WIC* Ι·« ItlIiOcrnl J»rr»oli». Mr. ÏM«» 
arrttrti Ihudc » >ib bu bora·.it looking "'υ* h 
«un·.· lot lb* joerney, an.l h« minw· of 
itiaiir ilollar· lur r»]i»ini «. &c nb.l·· tbc 
tbirf roatn· «t larjjr. 
]►«**. lia liartirtl. ! ira l'aartiall Harirll, 
Dr» Arnata Lu* a#. Col. l'ai.irl l'araona 
ami Mr .lobn 1 botii|»aon. ail a/«d ao<| ir>- 
lirtn **re at lU l'oli» m llsrtfor·), lu·· 
via*. rtKardlv»! ol ihf »l«»rtn. aitluvigti » ·»■ j; 
al a liiatancv Imm the Town 11 π u*r. lb·.· 
fonurr ba« »··'«- I at »rr* firvai.lrnt ial rl<«- 
lion tin·· .'I t«ar« ol a^r. ibr .atirr at 
• «err town, iiitv. Scat·· and Γ S. rltrc 
tiui. taor|>tni£ on··, for tiara. Ιι ι· 
Itrt ! (n lo ai; lb»τ ail «olr I lor I irant an·I 
C «liât. 
A» ilui· i« * » niH-b inlrrm frit at fl « 
jir· «rnl ag» for li r»e. I at an«l ί<κ>1 rwing 
1 Ijukr! back »i*it fo.ir yrait. to «rf il 
our laibcr* weie inN rcat< i in ri n, an.J 
f ] f li« fi How 'g 
\m Mra mI it» rire »i« run il V rk, 
I gliiiil, til· 'Jit ο I \ l*'l, hr|«i en 
I !,i »» '· «·( I 1 lion.ι nul a Mi Flint 
npw ir l* 'f irn tboii'vid jv-oplr w^r·· j rr· 
«■•r, an-l l>< t« arooqrilrii S **'■».·*>·ι It··· 
In * I nit···. lh »i?r k· |»t abrtil :t I J 
mil·· wben 1 t gain 1 ΐΐ[»·>ιι bff an«J won 
He r»· · Inn· 'Jm .V.I ·«·· on<l# 
i *>. h K« ,» 1 " 1 < ·*»· ·«· ran η ·· 
ni>g.\ci-\ Γ··ιιΙ»ιμΙ, ιΐκ βυιΙ Λ >tiri*hir»tf Ιο»π 
ιη Μιιη·, «Ι· b fnj >\β a |>ro»r>< πιy un 
rita>»«l ii< Ν· Κΐ ||ί«ηι1, J hr | Oiliun of 
il..« ιu»ii in ri^anj I«.» il.» n< r*a*ing 
■nem< ii· Ma.η it· ··» rlleM barb' r, ii* 
j * 11 ν ·*| t I β Ivfti* « I· ·»«·ι iu inicri 
ir '- ii.lr» an<i lit* t»«-rC •«illfiiKlit* un ihr 
u; |>t r |>ait of < ion· 11 al r ur bav* Ί|· 
(τ: it «a'·!·)!, uiaii/ ant |»ruHfi|( umt 
• ImiiI· an·! m luitr. mi Ira 1ι· u <r!io i>a»« 
9 ii in a ί* w ) ran (ratii u· *·1 · ia<»« i a 
twual |>ί"«)Μ Γι»α« ruai u«r u> j a· « u|m>ii it· 
hi »( fa*«· ai' iiatiun· of il· («turc |>r <ι· 
1 ims ecbo η I ri υ ol tun u l« o( ο! 1 
Onfof'J, ji ifi% Ml 1 <»' ■ a···· ■ on We,I 
nr·Ί%t iiigbi ai «f il·· ·Ι««ΐι»η ·}· >a·' |« icr 
ax i )<>< lu man» a n «tl Wli ο »■! I>"«gk( un 
tt<« ti«Ul mi<1 at 11**· l'ân >l livi I'K ibf I <n 
•Ht'ilion. V\ II ) ·# |»*t»l>«b in lit· ii-m > 
rial ib·· Ι«·γπι ol ti>« "Holt»»#· Ν <t· lor tii* 
«■ I t. ation ol a nun κ r t>( ·«·»· f ibrri. 
llaitiroMi>. 
Ill jifi'iilnrih "I iU*· Ν #ι·* *m thai ι; 
eaj.i lira on it· l«· ■ ill* naiuit) «I !u« 
transaction «*··! letaim-d ownrrahip in th·' 
jirniirt : > nil lia·· not»· »i< paid. ai I Hi··» 
November l*t, 
Fof t*Iim rtitiu J, I promt·* to pa* Λ. ] 
l> or order. mi" kunilird dulltr< lor on* 
black t ·!»<·. with while hmj foot <or »ητ 
othrr otA/v) au th«· 
• Π» ot «ait) A >. tall ti. « t« la ρ» I. I 
(atgnrl) ( *Π 
The Star· and the Farth : 
OW. Tlt«»l v.HT* I Ι1Λ «ΓΚ Ι. tlMI INI> 
KTWIMTV. 
In lH.VO. ibrrt *11 a «tnall work rrpuli 
11»li«··I m H >«ton. Ιπ'ίι the hi.,;liah editor 
will» ili· abo«·* till· F«'W pt-r*un· prjhaM» 
hare rtrr aeen thi« littU hook. and vel It 
containa »omc of tbaatoM· ,'^r«'i\r|' in!· 
that bat·' o«*r been published. Λ I··w I 
li.»·..· I vwnturc to lav (·*■ tore oaf readcra. 
b· Ιι«·» ιt»ij that the* will lind in thrm. a* 1 
et· rt a ii I » <!i<i, aluil Ιι· loot) for thought. 
It ι· a well known fai l ·!ιλ light, while it 
travel» wiiha irloolr almoat ihooim·» ivahlc, 
tat ·ί·'<Λ r-iitrttmf t-ttn* timr in il· pa»«ag* ; 
Irom tin· it rMiilt· thai when wo look at ·■>» 
bod* wc «lo nrt *«-c that bod* α» it mi<f> at 
tli·· ρ rear lit m ιηΐι lit when tbe hgblpi< «vil 
ing (i<>m it Kk'hii our fir·, hut at ιi il»·/ 
esiti. * lion thai ugbl atarted from ibe hod* ; 
f«»r > aainpl·, light Ha»»l« at ahout I'O'Oi*' 
unit·· m a ιΐίιΊΐ Ι the moon ;a about .'10, 
i**i mile· dniaitl froui lb· car l la; ibu wlirn 
«<■ I.Kik at the in· on ww ·ce »», not <i» il it 
al the e*a*t in«mrnt ·» look at it. hnr >u if 
wnj. about a »e.-ond m l a quarter before. 
I'lie ·ιιιι i* about 90,(* 0.000 milt « distant 
fr<<m llii earth, au>l when »· look >l tl.a 
• ua wt m« il a> it »·« al-oui eight mtioit· 
b« !··«■» 1 be planet altipifir ia, when at it* 
gr· itaat «Jiatancv Irom ua. about i«0U.O*>.<*·' 
in 11 » ilutant, an 1 lb ι· ngl.i rr«|eire* about 
.'»·ι minotca lo liat«l Iroui Jupiter w th» 
> arih Λ ra* of light Irom the fiae-l »'ar· 
conv ene· a nfi h grt-ai· r time in r«· » hmg 
u· lino» tb· ilutaii'X of tb«· lia· 4 »«a·» i· 
•o un o« n»i ll ha« been calculât· «I th«t a 
ra» u( light lr<>m a »:ar of tie twelfth uiag- 
Pillule ι«ΐ|α·ιν· 4*4*ι «rata lo h'trh «iur 
glob·. ao m< un riTil lr remote I· imh a 
b i|* from it·, ·> that when wt. look al »u« b 
a alar* we ·· « it notai it ι· now, but a· it 
«at ·4<*·> inn ago, and if au· h a »tar bad 
be»· η \t ingui*b"d ««ar· · < »b u'd 
•ιill aec it ItUO jrart b»n«-e. It tIm· preccd 
nig lit· been inadr clear let u« h*ok at tlaia 
matter Irom anulber point of tiew For 
pit ix \) tbu iaic« rra>cn t■ we do m t ie« 
Ib< uioon a* ll ia. ai lb>- pin»· [Mini id 
time m «lu b we look at it, but a· it wa· 
a met il an l a quarter before, »o an 
ob*«r»«r on (be muuii doe· not ·«·? oui 
aith a· it ι» "ben b« io-.k» ai it. but aa it 
wj« on ai I a fourth aernnda before S> 
t an oUrrn r u{>on tin aon aeva lbt art.ι 
a· ι· wa· « ij(ht minuira l>efore and one 
ΐιρ >ιι tin: μ at ri Jupiirr a· it wa» jOiiunot· · 
b« l.re j< look» at it, and t « arrjr the id< a 
yc| t'il tk r ai t. *ei»cr υ|»·ι a liaed ·ι ar of 
tt.r 1 Jih magnitude w >uid ter ιίκ· » artb a* 
it wa· t' 0 near· ago—wb< η Il>e gr· at 
capital of Kg)pt »n founded, and the 
patriarch Abraham «ai alive. According 
to ihi* lamr pnncif le tbrre i» nu étant 
whitb I a< i»i occurred vi{>t>u th>e g.^i>e of 
our» mat m.gbl ■■ >t be mtii lo dajr.provided 
ti e oUtrnr «a» j iattd at ibe right di·- 
Lan ο an I wa» able to »«e wfiat w<a going 
on »o far aur. Now .· i, >t tlna an 
u(')un<lui|| nrluiiun an l il ι» a itnclli 
logn «1 oik—tLat it a perton « *-· carri««i to 
• ifltllll »1ΑΓ, All ) Ukil r> * · itlli ief.ll* 
• lfutl£. Li louIJ aclaatli L<; \1 to tlar ît.r 
IttKlilri rfijβ·H»JJ ibo lt«-«J >«·· ; »πΊ bat if 
he *t> γαγγιπΙ to a Mmtabll ïeat iintan.«, 
l>m <x»ul«l actually ν tint-·· i'aul pr«a· hum at 
Atbci ·. II. now, >9 Uir Ia> j!t* οi »«·«·irg 
through til»»' lOiii.r »· ·1ι*Ι<|(ΜΤ·. w.· V'Ί 
that <·ί luoviiif raji.Jlj ιLrougti ιμκ#, or 
·»ι»<· lu tbe perton |K>aat*ain£ II» b laiullK* 
lb·· |io«rr to ■ »u!f the who!· butarj of tlx 
^lol»·· to J·*»· if» rr » w w Iwlon· bun; an-1 
rnotf litan lb.·, iince lb<* >li«tat.<-«· l»t k in 
lime olinh lie cm »ee depet l· u[>■ n tJ.e 
<!i»iat>rc i,|f in tpa'-* !» b l»t ran t, if he 
• AH ρ*·» IruiO a »tar of the 1«!It iwa^inluj· 
t the nrtb. in ar boar, be ad >' · et err 
ibin^ ibatha· oc «rrwl upon it»· gbib* U>t 
the paM !·/"*> jt'Ai· in a nujl· boor. |l 
ill· Γι ?of « *r 1.1 p| ·■·»«·( ■ J III t* ο m fit «»· r I 
in hi# «reiii-n, >1 follow» lut br ·«·«·# wriiAl 
InI'j··-1 1 I"»1 rear» a·» ». auu ,t |,*|. 
pcning ru», At the *ame t.»»c it at· 
I'ua^inr ibt < <r 'Ί lt»l prrirbi At »>try 
jHj it < #j.a«<. it follow* t La l lw »·<■· »(>*· 
bw ever tatrn pit « At once a* lite au bvf 
•>l bi- ·:!. « fk which ·< »r·· noticing 
tax i/Wm· itni e w.'b r··»)* t lo tl.r pa*t 
i« ci.< an J ιίι«· »α·ο«· thing »ilb ontftiprrMo·* 
it it it tf-£ar<i lo ·{ air 
1;» wi»at i .« ··· h <i 1 aid <i« ». i, bo« 
fiit rrn ir.Ji | < <1< lit : what w· tail iio»«, 
11 1 » «il i« it written- 1;» ...re b>*·! a 
tlio'l·*! ! Jftri aft at a Ja}." "lt.*re it 
I' * I I "· «' w ij. A «'A I vif br 
I.' in*4'iitul« <»( w if»·# »> jl«| i.eter 
1 a» a»··, aupp »*iiij; ibal we w< re il,le to 
«··· #<» far. m. ii i *»J )«-A't 1»# »»e but lo 
t Ι'·' ι·^ who ι» uiiij »· t. that oi ur 
r ii··· mi t t.·· ♦«•in no* ibu· t »o J look· 
»'► ·· * ear » rit h «lût ι· our faluie; Ainl at 
the tanin liinr ttea what it now Koitifr 
i/ m ir « .-i I, wliiob ι» 4' jt-ar» in Κ.«· 
I M' ■·' if lb· ilia Illsn't of A tit* ni l,r 1 .'lb 
m»,; .tuile. Ih'jf, wbrlTer an (Hdiirrnre 
it m our (ire*«nt < r m our fut'ire, ib |#ini< 
j|mti b · far tl >t ι· to iIiaI Iiim·.· ami 
*|iA<*a tre |·»π· of on· ibir·^ to Ibai > « itlier 
AO mil wilbo'.if ih" r ne J « b·' η ar 
*e ', ,· worbl κ·ι »j r, ai <t «uter a 
·; i.l fea »i ieA ·· > ·ιι ilia «· »rbl of 
tun· Jilt·! r ii<) a * orbl ·!►«re licit 
In .· ii » r \ 
I f * ·· 'ι »· » » ! »' Lie I.aw pirti er 
fiiji >! \\ ar 1 wrll Λ; I'mIbruok, <·ο>bam. Ν 
II,·- >t» a temporary in. an ibei NI r. 
» r Ι* ret ^ ι,ι Mamr in a 
!■ ut ont ίι tt 'ο lamA.n pcrn.ant:'l| 
Kditorial an>l S«*lrctr<l Items. 
iir ι Le Sabbath School Λτλπ vrrvarjr of 
Ili> I'».·« r»ali»t S-xivtar cf Pan· Hill, will 
Occur on neal morning;. I >i«ro 
will b·· an * ldre«« be I» I». Yove. K«q., on 
the »<ΐ'*·ιοη. 
f^W· baa·* ι·· "*<v i * porti *1 tff i«ion 
of cMliidtrah!· tuent, entitled "No I'r»»· 
inf· in but *« it ha· λ p« f*on»l 
»ρρΝ·βΐι·>ιι wlii<-ti m■ y (jive nfftmi· **><1 
ι»*· dle«»!y rvor-w krtwiâii w«> ihink 
it 1<ΐ'·( not lo pobli»b if. 
Skvuu StuKM \V« iir lu'l «Ί tbun· 
dance of «tormy trritlifr thi« month. There 
wχι χ Lea»· r»iu ou ilac jili. wltacla cleared 
up on the tiili. w.ih liijjb wind· t'irnujjli the 
7lit. On be morning of tbc #'h. Sun lay, 
A aoutb r»<t «now «torn· «et in, wbn-h fairn· 
e I into ra n iml ·!·< i. an<J ha· continued 
up to Thur· dav nukinjj ice and cruet and 
a goo l foundation 1er ilrijlmi;, if it rl«-ar· 
off -old Our Itvï'an Summer ha· fnled 
u·. lo all ippriranc·. 
r»"ii «ill I»· »«·« η tbatjMr. Hiram Hub· 
bar·! ba· ι>|Η·η»ι| hi· eon vein r nt ho*j«e. lor 
the acvomntodat ion of tl>« public ΙΙ«· baa- 
rarnnl a reputation among lumuur board· 
t" f >r «eftin^ a nit· lit le 
{ V \ —nti«n κ ailed to tbr 'ir I of l)r* 
<»a'·. .(t., Π kfield. II·· ι« «p'ktn of %· 
a *k ·llfisl operator an·I ι· «ccu· injj a l*rjc 
prn ti*«v 
P»:<>Tjri<·. Orv of Mr. W'm (Ίιι«»'ι 
Γο»ι, ha· dr>>|»|'«d lour Calar· witlun tho 
pa*l 11 «inntbv—tw.» ρ«ιι· «»f Ι·ιη« 
Μ···Γΐ Koeter. r»f S >uth Pari·, 
a» ««tiiiiabl·· c»l>«en. «lied on tb·· M'b » i«t. 
Il« wa« a ai^ei^f o| iK« Sou· h l'am Ι.ο·1^* 
i»f Μλ· m·, an ! t*» > igh tbc day of hi* !u- 
reial *a> v»ry »t'>rmr and lai« rr»i !eti<-o 
al ••t rii <liilani'· lr >m lb« fillajf, th» bri-lh· 
ren wrrr m attendance, an·! rrnd«r»-d αα·ι·· 
lan«-e lr· the wnlow, which »he rapmn a 
U« gratiiu iv for. 1 b« nuprn from th* 
l'hoir at ibe aillag· wrre al»o prêtent an I 
Catf aome «rrj a.r«ptahlf piece·. Re ν. 
/.··«*· 1 boawpaon o( VV ai er ville oAciaifil 
al il baneral. Tli« widow alio Iflurna 
thank· lo neighbor* and friend· lor kind 
AlIrulMi·· m t«r atl! .t.»n 
C^*' Π ItArria. of Ncwrr. «lute ihira 
an·! good· w re de»troyc 1 ba fire recently. 
<l»»ir»» w· lo «tel" that In· ιηηηικν at lb« 
11 ail ford off·'· »a« prompt I ν adjoati I be 
I he Agent. If Κ Howard. e««] if Diatt'tl. 
and be rrrommtn )· ih« ompany and igi»nt 
to t. ·■ publi lor protnplur·· and grntlc· 
ina ιίν i-ondnrl. 
Ν «in* *v S*\ i\ti< I '■ m A dividend of 
3 |er trail., lo d> j»o»»io»»,iur tU· ·.» H>onth« 
eiiilinj; Ν .· Ul, e* -lu«i»· of gu*orncnrnt 
la*, ba» b«e«a dudared bjr the 1 ttaaf«e» of the 
Iixtituiion. The U<a*in«*a ol the bank ha· 
1 «· η in I be h.g* »( d> (;'»· aaliaia'lory 1 h« 
tlep >·11· have neaih ipiadrupied «ii.ee ιη>·ν 
ii./ mo I be n«w buiMmi; tn Mafth la·!, all 
I wbnh lia Vf been Ioam-iI un undoubt· d 
·< lifitr.or iimitrd in bend·, aim i«l ina- 
nirjialrlr af:rr reieiving. 
II Urn·*. S.-c'y. 
|#"ln tl>« mulliluiic ol tran»parc»cv ie«>t· 
iwt a gram ol en ucrutotill; occur*, a· 
m tl»c following —(iruil tmoke* ; N· toi our 
tak< liic Mump." 
t f l'tirNrw York Friliuaf >m tha r·- 
I »rl tliat Vι· 1? prop m to *< io tlm eleo· 
«ion "1 <»rait lai I.· ronriniltli »n 
• h «TU». rif ment bi**l*«·* ran al· 
■ *ji ov pr<·. i.-r.i at Λίκ··· -/'# OiMrr Home 
en Crotie ^iroft, I'ortlaml. and h* filt« all 
order· tlo «aine la) lrr»b tr««ui tbc ahell. 
r^"KVr. i*r Hi.pji, Κ··|., of KtU Sum· 
n«-r. H* jrare ol I. wU*j ka« «oiwl lor I'reii· 
Unit «» rr ·ιγ·'« tic l η 11 « I .*> talc · ««re 
form·-·) (flrt j l Wail n rig loo) «at at tbo 
poll· ami «.île·! fur fîranl ami I ol'u. 
( »' S'ortb I arolx.a ■» mining mi·'* 
I a Mmgo. IrvlaaJ. ba· ha·! a potato r: t. 
(V Vlr Xlorrill I'. Sbi·, ul UtWl. bar· 
»·■· c«l the pa»' ·«■»« >*i lr·· η igiit a *»·· of 
'.ami. eighteen bur» Ire J UuiIk!· ol potato* », 
»ιι■ the Har.ij' r Wkij, 
If S lutlllj 
1 ufTiU>e« if Isiu ijt «InJ'X·! 
ι» a liibrllr (port <>ii t!.« l'uion l'a· »fi*' 
t jf ^1 *»iit«>ii. * >Ui ι. Κι t* Ure'·' grimj· 
it« « lariwrif·. li il > am·"l ·>>ρρ|/ the ·!*· 
maml. 
[ f 1 l.« hut ol a fui>i»r worker m Huff· 
λ· .» t«a· ι·ιη« «J ■ a green 
[ Wiiifrr apt>V« hrirg l< rlv !·> »ittj 
» a I. «ihel I··* riprtrl in Wellington, 
t thio 
rr nficti in th« K.iliimwul, Virginia. 
pcMtvntiarv, ilrmk a· b it I » rtli ol 
milk « »« ir 
f ■« «fin h*· »r p | peat 1 Jomritie 
l«»»è. ami lik» · t·. 
\'fr \ ten mif« · · l« fl" k ol ant· In?· \y 
P*«t I il»ri. »yi. >!ιλ·μ Calif·» ni a, on ·η γ a· 
pbiring r»p»ili'ion t·· th·· South 
Ç9 rt ι a ιιι*ι· «·/ I Ir 'a»»«l He« a pica·· 
ant institution >n ll.c » i»* | »■ ».i an annual 
t >ni er'i iopprr, at ebuli I he J leasl on 
p«i'k an<l In »i «, l>r»>wti lin λ I ami pumpkin 
p · 
t t Ν .ι < o''grei»«ncii wtre rlftfil in 
I.. ■ j « on if.·* 'M. l! lull prori.li» g for 
• *H «η elect it η ha»mj; faile·! to p«*a fhr 
I giilat'tre The? will not !>c tl»irn till 
F ftiiuart 
t"# l'rtt«»ig.il. lt«ici Si ('ο |n»f ni ll»e 
*irtn ol ν NI l'.-tl»! _ I Λ ''ο, il»· pop· 
■iiar ΛιΙ rcriititig A^rnt·) t»rop re i»a«nng a 
K ira a" 1 i'fmilj on or hrture Jan- 
urr lit, at Nv« Yo>k, eutil » i "llii/th 
* i II .»· || « ,, 1er tb' g*nrral 
lit 'lil'l* οί Mr |l >neM Ί Mtlrhci!, 
tii > ·* a guinnlf ol il· iuc **f. Mil 
Marr et |Wri lu r Stow* "ill al«t torlrtkal· 
regularlt to «««-rj UJTil-er, ani otbar 
«η·· π I iht if e»ll I»· < ntnbntor· W λ 
I .'.t ii>t i» *■ I 'jl«c big'# ra"k ·; n» «le 
| part tub»· t. 
hqn*1 Suffice in Iowa *nd Miaueaota. 
Ι'·α m»ri Noitbern StMm. 1·>·ι a <1 
MinMiott, ba» β aholi*hed th· a amu· rf>t 
(rittnttion â«|tin«l color. It «>· lit* third 
trial in Minnmeta. 
Tlut i« hn|H fuJ. ai ni an evidence that the 
IftM η m working «hn« it «kuul I ha\« 
(MinnH-nc'l. at bout·. Therv ha« al*tvi 
btfn an inconsistency on the j>art of tb.· 
rrp'il an* in Κ » « ·■ Slate* cading upon th>' 
S">u'h to «Ιο what lit· » rrln»e to do thrtu 
ae!«ea. 
A aeeere pai i· took pla ·· in the Nr» 
York mo ne» an·) *t. k mark··! on riiuriday 
an 1 Kri'la*. raiaaed primarily ht e*cr«»ive 
•ρ··« ulattcn« an·! uior« immediately Ι»τ a 
combination ul liruktu to bvrk up («enl» 
η»ι·ΐΜ>αι ol >urrenc\ in order to lirt ik down 
the prie»· of tira ki In (lie to>enoon of 
Fiitlar the »trii»£»nr* in Λν ^ II a tree ι «a· a» 
great a« in 1<*>7 tiiH'k of ail kind· felt, 
jj'ïl I declined am) intereal on moner »Ί· 
▼ an··* I In lb»· afternoon the crtti· wai 
pa««ed and rimtidenc· »t· regained ΓΙιί 
Se·retar» of tin· rr«-a»my Las decided thai 
hi· h·· tb·· |m*rr to rei*iue any Icjja! tender 
pntn that mar hare l>e»*n red«en»t d hut nut 
cancelled. proet }td tin· amo-.int outstanding 
d« e« not eaccvd *lmi.'«»i,i .at Tbia wiil 
oHvtate the ntcfiutt ol further «al»·· ol 
Ik ud· iw ^ol i l>r t!te Trvaniry. »ΐι4 rnatde 
Ihe S 'creia*» to afford rcliaM«· ,ι. ls.i'.a'an· 
tial rvhei to the mon* ν market Vltbou^i 
opp^eed to farther i«»we of rttrrrtifjf, he 
It-el# jtiMified in rfkiftiif to ahy legitimate 
nwini »n hi· f»omrrr to relieve t!rc pr.»enf 
tjliiril condition of fi> anria' roat'ei· 
Γί^ Π"' «erend ann ta! «ruaion of tU M aire 
Kdncational S n irtt wi'l he Itrld at the 
Ni île Capitol on rît··· 3.11. 24-h ι· 1 „'.Vh 
ί·ι«<» Matter* relt'ing I > tno ) >calM>nal 
int*r*at« f tb·' State will ha di»acn#»ed, 
an t lerttiic« »rt eijte<*ted from Prof Μ >η· 
rnv of lloaton, I'rof Walton of l.»wrrr -e, 
Mm* Pr« aident llama of H<>a<luin I'./· 
If^r, ι·.·Ι I'tt'l < taaiplin of Coll>« I'niver- 
eitjr Sow· letmite planta bo recommend 
<-d >< r Icgielainrt· action, looking to thr im- 
provement of our pr««*ni »·-»»«».«| «valent, 
witi Ue adopted; and it t« anticipated that 
there «· ill I · a ! *r;j«· «fathering of the frlrn l« 
of education »a*» ait Atiguata correspond- 
ant 
HP M re l*nioni»t· hat·· b- en murdered 
in th· South »in«-e the > lo«c ·»< the reltelliort 
t itn taere killed in ant haul* ilurmj ih«j 
war 
Ouf Τ able. 
Τ II» A I * H ΓΙ' Λ ( M 1·Λ». by 
M itdi'll. >· (I'll man· valaabl·- ■ u I »· 
(finitf than tt»·: t't I*** «htrt >ι·ι C'-»t prp· 
Urtu ·· f I »it4 in Ιι· 
Ultrrarjr a>tl>«U era tit h*fM( Ιχνη pe·· 
|-afv-! » *pr»«»: > f ··» »'iî-*.<nW Ι» li||li J*»··» 
U> «al lh« r»ir('itel*|, Thr Artl*tK 
p«nlvi· l< la ^.irm 101 «rilft lit» I ilafarT otit- ut·. 
I i- f '-at »»··1 (.)»·.»· and tfir !w·· 1 τe <-aVoIar plr 
tu'n um«· M(lia| 4»l|u<. cKHf ll aMratl·» of 
Ant* ta 'ΐτΐ'Π aul (tuluai. lit AI<a*ta>: <-..n 
tat*· I >»f % ! l-ac Mhittrtlla *. In otil if*. of lh· 
S »·■>»>« β->·1 liu· Art lllu«!rk'l>nt Of «lw m nt 
akitftil arti«t· I N· aatlf*!, oiUf ! oirf a l· to 
It·· a tf tmiim I tb« Alaauc 11 I· n>M a: 
lt:l< r. al· I t alt bwilfc-lKra ant ntwM'alm, of 
• il i' ·»·ι (KMlpai'l k; lite pvblUlKrt, Tkkagf à 
» 1. M·. Il ··»«■ 
tll». M. slt Al. UUVIKVT for Nji. bat 1 pu or 
I.f i. tir T *j '.aialSf x^fa.t/ W;TJ -1 IS.j·. 
an I » ··*! t»a lia 1. by i|Mf(t ti··) i· lao 
luairjh·· alal ι W-r<·· ΠιΙ mnlMr la *»r« tt a fa 
• tu* ri»« la lit· la ιβ· .vrai. a xi 4»«»r«f! 
I'.r \i>. i|' 4 «II lu·»»· ut nut>lr Trrtua # M 
a >>ar l'aCtlttlf l by J I. l'ai·»·. V jf« 
ru». l*Ki.m < <·ΜΙ* \ M»<> aia-1 TIIK «}LCK 
III V Κ b·» Ih» ·» a» paMIth't, »r· a!a*> rtfflitil. 
tfir MIINKMlHM4llat >al«*U.« It-ait.m 
al awntltl· U'I l-r iv M ··»- an-l lha »'liu.i! TKr 
Ν ■·. uma'-f hu trrt a'.lractl'r taM» ol (nkUtla. 
Pn'.Ilt.VI Irj llru a a I α rat ou, 1° >»t *α·Ι. al |l>j 
J % η η -t m 
niK ικ·Γ«ηι··ι f» s·· n>j t nmn. «ni a. 
t»ri<·) ». τ l:a laarlla ami il»· raitrpfttr o( II· pat 
II·Vr·. I »t >»rr» loxni h· i»rt "Vr n''« rlb» 
f ·» II T»r»t φ ! 1 ai a jur — Hralt IrNtfu' Vu 
IIU I.·* I'M KV II or m M.Ill «aulain* :« 
r«( af lalaaU· r»Mi«| — Met· Ν(«'4Ιι{ Vtllh 
an 1 tt«|f ti ·· a I l .f«i'«»!i i» «blet arl| ; a < 
f r tfw (4 Ka J lh- J".r>al t '«> a rear Ν a 
Tir». 
Hr.RRT X Vl 'll M 1. a «rra· fa.orU» a l'.b th- 
fuao< lu it TV il .r; vf Uni» l>trl la »>a 
rl*M lo lha Nj» auntS.» nd |h» π il roliiv 
lato I» ri'f(r>l is4 ird Tcrnta a 
J»er— lu»·:.·· 
Editorial rftKw of Portland Market*. 
I .f «<·*-* rn1n | >v f! 
\ ΓΓΙ * ·» » T .*t·· I· τι Util·* roetm^n frtif m 
♦ '"· kr* Y |'*»l .J'iâl *'· «< «tnVrf »|>( r« 
pK·· ·%**» (ru·» #- t·» * }#r |>ftr I »t 
t ê" 4«tl 
re i* « lu r »«Η··Τ t· tKr mifWt Ht % s !' ifnM #i ?V4» 
I l f Τ Kl* « fiifff 't Imbvi 
•Mr |« uv( #o h.afli rb«^ 
** ♦· -· «I. ;*,* ir 
« i«h * "i*·, 
vit ·|1 '·«' r«ii* «ff t* ffttr «* |1· 1 !·· rfa ·4«· 
ti /· .·» ♦ w 
« Κ \ 1 Ν m l< |m ·>μ1 lu tftir «t #1 Tf 
f r Vi'tn) «n i $1 XI ^ | \» tor v\ 
r»» ^ rit w { η•«'Uii î neo !»·*!*«' h**·Ί · friU· ]»·<· 
•»aT· «r· »t*e·!· ». *ν|*ύι.· I«;r il υ tic'isngr«fl λ n\ 
i'« «'v rti ^ *rr»J 
IH TWr#t«i le* *!··|«| ι»ι ·ι -1 l'ftfr. '••«r lui « u tf \\· 4 i\é' » ·Μ|ψΙ(ΐ|[ 4ti«lu»r« *· 5 
>«»·! |rrf l·^· f ί» λλΊ If MM 
%« 1 ;· »»·f m if»·* 1 rto» 
S % \ % I *4 Γ m II ft H If» mtrk't M «fvt*t «ni ub 
ci ««|»4 viih « .lent*4 d· m%m \ 
* »'7. ·% » ||m t»o « 1» *1»·»»^ to |hr >·ϋ (naf 
M. I ^ «••Bill» » 4 1 : f ,r 1 ri *«l m r 
€»·-■1 ·· êt ·ηΊ 1 i·· f 'f f» Ufi'M pftf·»!» ■>·«f 1 
VS < Κ »L I l«-*n llffct If* 
Qu I#· |f «·) nr «4«'« ul ^<«1 ,· J id I U« «t I- » » ·* 
Brighton A l.nnbrid/1 Cattl*· M 
I t mtf k Nu* II. 
I Hii fc*. 
Ilr » V ►.· F.HIf a · ! » I ·« «Ι"·"* 
t > .(Hi·/ .· I.I k· .I> IJ ». Mtf·! 4i| » .<· 
Ill' j» f. « un ihr lulai a igbl wl linlf. I ail· « 
• 1 lrr«H.| Ui (. 
Γ nn ·ι irgln of id*·, »··««·· *■ φ*ι«· η 
Wu| ιινο itin iv.it. im y f "·' Ιο f>«t>d> 
•if '« # φ Λ a- 
II11 ii I »<r* VI r*,| IM "nllnf #V>' 1 
ff'Mfr*· t «ffft» " «ι 
» ar Irhh. Λ' I » JIW (I ll', tit'· 
"iirir It! itH >···*4. $ >llr· Ι- ν 
t to. or ir».·» rili 4 prt pmrntti »e «riebf 
mi«»%,· ι·· (« < |<- f·ι ιι ,|· >,«·|> » > "mi h t Imn <ki<< 1 t., 
I'<H I lit- Κ alia l*ll l*k. M''»»··. < ** 
lia»' lou * NitiYc «iriii li or 
lia··- jnii it» ni····ι·ιιι m »nr I iim"1 II»»» 
% ■ n · ff n#< k r IiuIh hf· »M»ri| liy rh«'J 
mal |. *·» v i! io, "J«kn»i)h'· A(iih|jii< 
l.'f u «nl" ι* a ·■·»· .fir fnnr·!» ami ·· ata< 
t » ft j «in k !>r in lli* »uri»l 
VV« λ en «r I if(i- ·»« li * < f -Vftr ·Ι ι<·| 
■ «ri m lo U.f.»··, ai··! c* in·· ο il «priiiy 
| a1' lut » ai ol » m· ik.ir>|{ I·· atari 
Γ »lti th«» right ilirfrt, ,n II: «i ilol'ar'l 
wn r| h ( S!ifi,||n | I j (",.ι )|| ot 
I » '· υ.·· r· lo mi ll #· i« k οι a«i rai » 
'·ΐι>β < β »n !i«r. »n«|r| ijo in· Λ 
t' m an ι·*'ι* 1 all Ion of La» 
*1 'ΙΜΜ W'HM Λ J. l a t ilt. * t mk.· 
« <-**««# «r i ·1 h l'f fhr pr e· 
I ΗΙ.ΓΙΚΚ ΓII 4M .«·. 
faraapirtHlan, 'ha CipUlM Jrlnofp'a of »ar·*; 
Milt· »nur· Ivr'l) lata the cumpwalli^ii »f Kad 
wai"« It· ». ull t Uwlfr·'. ·»■* Im'IIo of th· 
|ί· .l«»nt m«Uiu< <·« fr < I |iir Mtlir prl««<|d· of 
cerr U.«a ion <.f ixr .«»/. U ·ΙΙ1· « ol udlntrf J»»r ·βμ 
•/lila «' »»r«.| >||||||| it ( 4oM la all ««Ν u( ill* 
■Iwttr· I *u If * ·(> mltl· ilinr iimr· « 'tat <alU 
Cur- Manor· aiwl «»· of «II k ·ηΊ· 
Tin: πα·»·. ·> ni stri ut. uKtt ir. 
Τ hi· K'»r4< a>»i« rKai'fri llif ntlrr appra-anrr 
«••I nuvlillai) of th- «II·* »·· I b.«lj, undrr It· in- 
β·»ν<·. Ihr UK"' f| I a'rlM'iilllMf· 
M ft"·» th»lr nid lu» r· I <·llh alt tlio at- 
tribut·· of hnlth ar ISiuti 11 I· »"t loCutmrll··", 
ail artltt<-i tl a,.p iumn to the akin a > I fxnpirai <>· 
tW w* η.ιι·ι d· ι-· I lor p»r«oual Cieilllf", »-wt 
k) \·λγψ and Traill·; t»W»«»«l Ithoa.· anno- rd a I'!» 
a ««How an<l Γ·»α*ι'ι thin, ► ·· jfllo* and «luiI c«»m 
j.tr*l ·η ill«fliurr«| « ith III >trV ·. l'lmj.lr·. I ruptlv· 
ή>γ>·, àf. hai' w< *V a>«| Ulllu| off t.-. tti U·*. .iorvd. 
b€-A\U ol· U1IM hMIi r >«4li ait I u(»eu!ar rul 
Mxlr kll nimUia· «ι·ωι llrt, «i l ri -art al of to 
th· a·' ul th· 
RKKOV Μ IN·! ttR*»t.VKMr 
with lh' |"ir^ Ml perlfilnt tl^lr bhvid «η4 Γ' 
•nltlst t*»i all illiriwil d<po»|t«, th«jr will ·»ο·ι 
rtjoy ι··.| ·|·at hraitli, and I»· (»«rtM| with «wrli 
ρ·Μ«ιβ·ί rhunu at oaterv lutriid»d. l'a/rui ».w tiru 
th·· >|l«C0> f lJ t.»·· If children ilJ> w· of Iran· 
taittrd d'à» aw. »ΐκι«1·| at dim* |Ιι· V ««ffi rln» 
Inn. <*«ι ··.· ΙΙΚ-«·ΙΛ I.N Γ. Fr na «ta t«> Ι·η drop· 
ο! Ι1ι· ΚΙ.μιΙΛ I Ν Γ In w alrr f rrtl <l»»n of from 
iiw· to 'krt* ι···* ol4. onr· a «I·» will ton vtrrml. 
•ft· a I rr» I of ι!.«β·ι ir· Uadwa;*· Alnae*.' 
or ;ann > 
Ni* lout, Juli Ul. W> 
I ·κ » il s Γ In i'«r pav*r »< lut »"k| cm or on· 
el |iiwr ml. it· <ai (Uai Ilf- Ht»*· I not 
thr <.r\tli alor « tliw r»!· braird Cuxnttnil ItlT 
ram*, an.I th·* w. re maaulMl jml and aoM br on» 
|V4f« tltrtrllr an «II ""panlar»!. In th»* l«!»nd if 
tliwai nt'f frntr rnr· »(o, a· rtrrj oi l ·· a 
m·' «Ι* <"»n ♦»·· lf< Ν »w il» I ran crrtlfy to tV 
abo<· a· t»|i>( :m· I >r I ha·· lullnan! Iltr «·· f«t 
our III; j< ir«, Ikiil of III· tlror ||>|||I4 Ιμι»Ιγ.· ·· 
with th· WV>t InHI»*·. l'ti«-« itm· lUtlrra di/■ 
I'ltHlll (Kit ιιμ ami uaawd. ■ rr· hr..u* n la ml 
Miliiv <·η ηι β»·Ι trip to Ik. liUalof M. Croit 
f·«» a ranr·» f ruin, and f »r jrar- inil ·■ -r· ill· r 
m ·»|||ι'· lliir·· »rf» ι»·τ· Γ wit Ί lit I *r, f -,! 
W*I « Mpf'l· 1 mT fm Ί ν Ι r» ιΐ of ο1 >■ 'ί' "·Γ· 
«»ι \ I' ιι», aiivl ; n » I. !» r M. t » .·> d 
I Jtl.i', U Uni 4.1·- all * orï.T 
Y«-nr· irai». 
< ir III MM «INI/. 
S/Ki ial Sotii es. 
\1.1.κ » *» ι rx; ι.\ι,χ\Μ. 
Tiar. κ ». κ κ » ν roua Kixu 
Ion melius, \· Mw». i'fuij». Ι*··**·*· tp( fhr 
t »\r »*!. Hr«>»xUlu·. Paiim a» <1 « ·* ; ri «*i i·· #»! »hr 
f'VH I »ir t* lMrt ult II %M» .4 «η I «li «!l· 
r%*+% ..f fl.r h/moiurt Offun. 
I(* Aftlull· «ΙΙ^ΟΤλίΚ l'irlKltr Mhloftflf, «f·· 
Λιμ*- 4l«j<lt· Mt- ih'l Φ»ιί*Ψ rrn«f«"r· I 
nw th* ai·~t » λ r·!·>- Il··· I rmeii f. ΓπιΛη< 
•11·· a· * of lilt Uuf «. Il * iir« \;»v »r <1 
on·**· « lh· *i.if to thru*· «»if tl»r |·1» *. Il \ Ν\, ψ ·* 
tu >ir*iîKγι·»ν-» ··*! ι·ι i:h*> im m 
Iip·!· Γ trttufH ^irl· ; il' r« *tn nf*h !λ ·»ιι .fig···- 
t!»r «rgf*fi· *·♦ up \ ·# |l«rr Ih il | r. .jwr er*| m λ titl 
ini|«rt« ·ιγ»·ι#»μ t'»·· aH·»!·· ···!··« I: I· ««r 
A'>tr-( |«» g rotlfr «Ati· «riiiiti r»r»j lu lh·· »»· ··! 
^nuHr»ir»l fï···* «»f tn»n*ufiip· »«in. «ml i»«»t t·· 
ra«1hrii··* »»f »rtn?t lh· h· ·*·. m il ·« f»*» 
is iMin th «ii« fort» Il M ft'fcK# K* I ΙΛ II \ ΙΟΙ 
I.K"·» lu il»·» m«« 4 il'^aiu ct»i*i· *it!· >uj( au »ct v» 
ti t r« Mitiii f*«r rr«l .rm< lit· ·»·!« m 
·*·»»·! b* ftlf t*n«*c f' 
tv» riT! -Fiv κ γ ». ν un ru vrrir κ 
In IV In »'»n· m »f 4··" iur Irnt To Y ni4l«*«, 
hit p!if.-l ÎMÎ frf»W et Ibf h'4·' <>t «M |in*wi«nt 
i«<h I#' l^ir·· « 4H<t iub>r« IlitU 
lu t>4r*Mr< «te·! pvf«l4«··! < if·" II» thr 
*"ί·1 ru··# iii »·ι >o «m a«i uihrr Mru*ini«l 
I* f a»«jI· »im ·»!# Iri'in η .rr «.«ta·· V*l ki|»f» 
«>f ι·1< Ιλ· >wi«i i* miInIm f 1I .Hy 9 K(idi(iMl 
Ml » t ||«»4rt« 'U 
\ It — IV1 »rvl |qr»USr«l |n fh »«r d« «lrln| ft» r·· 
ikmI· irr»4 H»c nl- 
Η»·1υ·, Juijf i?, -'*** l y 
Tllf. ir;\< κ or ι.ικκ, 
OR, Sf. LF-PRESÉRVA ί I 0 Ν 
\ J(»» M Ά il 1. ^>k. Ihr V»t 1 1 m >r »·!. λ rit 
|iu bi % Il ·!%.·*· wfto fiit ·ι « 1 jff ·■* ;*»·ι I- 
• tK*r m V4«Mi «·»..» Ί»»· » «« tr «U'4 ϋμ·»«* II» ihr 
U>vl, lh«n ftiM «rtlirr llvllirf phv«lr(4^l II trrel» 
• i.'>14 M»·· l.liUOK^ Ok \«»l III l'UhHAtl ICI: 
i»r:« i.t*K nr μ\μι<ημ·, m min\i v\ \κ 
Ni.^1 4im! « IM il. \^K"» «u4 \Hl iM «rf il·· 
'ιΙΛ t ι» V i ν t. » »i%· % Ν I'. «.«iiuiu· .·· (m κ f- 
t>j;iri !la d »lb. lîi 4 (r*tr«J e.th Ιιτ4αΐΙίϋι n.|(r4V 
lu* « ♦· fuit I· U »4'4 Kl î<»Tt*>f *· cfirlj. â|frftl.|ii| 
V«Mk.ilf|. I14: * l'Hi ♦ » fil» 1* «η I [►·,».'«» «r·· «I i·· 
lif iMf ul llM »·%■··' κ 4ffl' »·Ί μ·Μ"Ι ΑΓ pHl«l(i«U· 
of il» i» î r Ui· yihi i< «·4 inkl i." t4· 1 »<Hii.l 
4· »< I 11»- lit A· ·1« J-r· '·! 'U, A 6"ί» utt« «l»«« A·» l»!·" 
ntl|-r() Of «>h| I·» t'»·m r· a I I>r l!***· 
l*«f**l %r n»r«|H-«| ^ ir| η till·* ! Γ t· ^ uw Of l.lfr 
M ■ li<4i *u>l 4 4ICAI I rum»' 
.H-ul t»j «·».»»« *·-· <rrl> ···*■ ·· I «»r» ff*f||.| «·ί |»π ··, 
ouijf f m »tr a Mor | Λ·Μι· ·· 4i»r Aatr.or 
Ν « I t'" 1 » «t Iiv>« -ili »^->·4ΐ·· ICrirfr 11 j»« 
> M f »r If ctn *l«4)« (κ Ciimult") In Pir «irict 
··' ".»♦· ■' Iuvlolaltlf K'.'iiT) Mail ce·· 
tnin irli.'l 
3n<AWi:Ms. 
t λ l'-xa u cc 
t»·■1/i-Mrx 
« \3» t'A vr* j;»i γγηι·:3» 
\Τγ«*Ί·· «>ι* l>*»fi»*··, 1 4(4rrh. (ontamptloa >l»4 * Aie f Itx 1/ (4l|ir< Rll 41.4 ul »|4T*» f» 
llrf «lut j'.f » ·» * Ufr |l> A |.·ι^Ή ··( il»· \ 4·ί· Mljr 
of Wriftrln*, f*«n· iO Af»· Mdim toi »· t·. 
oi<». il riBR vil f II 
! ? fli i» t τ .··· »r .Kir pfr vfiflMr, r^Morn 
• /i··/ H ·!·#·« m t f rail «Ii4 rii#l»>· rtr»f |» »·*·!»· 
«" »f ·|ι·1ι «*ti)f nf rU'fcli a» I |>vbiic ê*«r étibil»*· 
Γ> ι· in*irrst ^nf wι «·ί>·η pr^fuc^ fr·^!*· aîmo*r 
mirir· m· 4n1 ΙιηΙ «1 In τπή» ci··» ·*ί km# «ftn 
Ι' Β kk«/ii"l. 11 rHir» »" m a I· »r tlONP II ·»Α 
ti· A-'ji»l<*l «» .ill till· 1 M· ul #iirf'»rir· 
Hr λ 'λ '. ,. Λι ΚβΙ| Wlfl 
in4".*'ti Γ I αϊ « r *11/ Uiil'M d·, Ν. ί ·Ι·ί">, 
f rum 10 t «ν 4 o'clock )ao illy 
M A R h ι κ υ 
Τ m *ΐ'»ιι, Ν .r ·". I! >( I;. 
\'mi \l ·, f. .r 
I» Ν ·« .ι » ·. ..· M 
< .'l > Γ I r, ■ I M ΛΙι. I .11. t, ,i,, 
<»' lïii %'ï ! 
le flf"»n* ·■·! V .τ '» |f 
Mt Κ*ι r \»·» ·<■, M ·« *·»■' * l't 
«».ih ,if 
t lUi-lu'i, ik-l l«4, l>? Kit Κ. I. liai·, an I Κ·'τ 
W lliikn I. *M<>r II M -'~n Mit id 
la M tun wiki i(j I Ijffra m m4 Η·ι Kli« 
« lirMM, '.nlr dog^ttrof λ* ι II IMmII, of 
I*. ifiin 
III N«ir». Ill' I I» R»·»· X *n.tfnr«, WlIfUm 
A. Ki"·'». *i»l M ι«i Vlrrtiili An.· «. κ« I pion 
M liuinf «f I l'utut. Niik kl. hi I H ilciiii, Mf 
\V ·... Il 11 M ·.···, jti'I Hi-· \ >1.1 M llimanl. 
fwitli ni Ηπτι'ίγΊ I*i.lut 
I) 1 R 0 
ti* Ι"·γ· -'ft (I. Mt rt'ill·' «I 
rnn, I mn»>h »■ t « i«., 
lit Ir»- «tli In·· Mr M ι« » «'.f, ■- I 
1 \t' ir. >.-î ·'. Mil· II; \ 1·"· ■'·t· nf 
I ill alt'l t « il 1 « I'. Κι "ll'f. * n| iM ir< 
T ilb .Ni I a 1,. I ■{ U II. II. 
II 
l fr I '· I ΗΙι, Kli/iM \ f * -.1, ^.<| 
Tï ji^fi. Ι·ι iffiilli*. 
Now Advertisements. 
Public Notice. 
Ί b «t«l «ii « Hill n|r#i h 
Ρ;·3 r a i« i t m i· nui »i 
» 1 llf* M Ι..-ΙΌ MM I 
I' M 
fil *t f· 1 «e»f «lit lh«» lit» f" »l«lir 
Ill'IOHl^ ♦· #ί'κ»Ι Λ 
If III llll V III» 
I If.· Ν IJ Ι-Λ* 
l>l(. V (.\M>lO\f 
bUKGi. J a. J DEiv ΓΙ ST, 
HI ( Kl'lt ι II Ml 
i« Ifflli'lil Γι-rth vtmii'i If.· f'efllmlli 
»·· I » 1 -lag ar>'1 μ· -if· ■ » t»·· nil irai 
ι. pu, I t ». iau» I ««ail »inr> ι*1 »Hhn»| 
Ι if «ir· I 
I V. p*tl «I H kl}« .4, « « y4 11.1 «ru hl.i« 
IT .. i«l M '« ia· Ια .«ι Ιι μ Ιί: .. <· .· .ι » III 
a· ♦'«•f»! no» !.1 
FURS ! FURS ! ! 
JOHN I». SHAW, 
I'MLIN I IT 
llats, <1aps. λ Furs. 
FIBS ALTERED & EXCHANGED. 
fUtsh pnul tor Mink nnd llmr Skims. 
II? *tiddl«* Mir··I I'nrllMMti. 
Fortune to you, Farmers 
it ho shall Obtain it? 
OM. Ι«Γ\|»ΚΚΙ» |·»Κ (·>ΛΤ rr»litrtl II th* c»«»wiS ni «iniin 4n i PotifoM, %·ιιΗλ·Ι 
ilir M«r ol Ι«ι« ι» nkHMn*. Srrhl («.r CrinUr 
«· Hh ·-frit mn| ri««fS'»|v* nm1 «Ittmp 
A ·!·'**·#, JOHN |(| \lvlM>N. 
II··* jifl, W «, 
10. 
Piano Fortes, 
ORGANS, MELUDIONS 
Α Μ Κ S & Ν Κ V Κ II Η, 
Norway Village, Mo. 
Η 1.1 ί· γ η·» -'til with iHttiKMCtttfvM, %vr Jit •■ι un! ρ· ; M il I ΐΜΐυακΜΐ 
1 Krrrprr thtt'i « m le boujht tlu tchcre. 
\\ ·· ιΐΗΐΐΗηκη' ·*»Ufi lif tt· t> I# 
riNir ci ι·» <· » *nr ·»·»! finira. 
Kilffrmi I! W \V \ 11^·»», \pa I S, 
M I» Μοιη IX r t. pv ·, ^ !·, 
\ ^ * î î l· ^ 
MAINE WELIYA Ν SI SlIN Ait Y & 
FfcMALK COLLI· QE. 
1mi» \tt\rr:n γκ«μ 
·· 
.» ,r.· .»» 
M.··', ν ·. ρ,·;,. .t»lHtwim IV|«vU 
I. « 
h. r mu^KY, Τ'.·-*»ι··«·. 
Κ»...·. Μι'Ι, Ν » rt 1.1 «■»>.·<, 3ι 
BiicliTtJii Academy. 
Ί*ιικ \\\\τ*:η τκημ ..r n».. ι. 
β wî) «» μι rUfiâDAYi · ·I 
I ·»ί» «MU ·»·· 1 »· W »k*. 
JOHN «· WKiM r. \ M frinripi 
I» ri I Γ ι. !»·»« Illlbîf (Vit ·κ< 
fin ii.«hi· In (!) |*rt » »,·»! r I* iriU^I ι· 
TllCH. Il MKAI» 
N. rfh R,i.lr,,. \„t 12,1*6* 3. 
Fryeburg Academy. 
i'UK \\ IN I Ι κ τι*. Κ M «»ι » h·· Vrutîtnl» *i ν* il « I W i.\* \ ·' * W II r S 
|Ni^ > >1 ·♦♦*» κ If c k' 
I'gHRR W ΓϋΤΤ?·. A Ρ 
,t«#i»r i« » 
Kof Inr'h^f iiiC h *n lion ·»|Ιιγ·« ItrV l· II. 
S>* u >»·. ft r\ h !·, m 111 il 
t r\H«ir{. « »ri 31*1, l<«N U 
NOTICK. 
\l 
.1. |»rr«i«»n· St···? » ih'· milt· ni* liv t»·· 
or wfnnr ·'»· »··ΐ|Μ»·«ι. y I» fill ·! inv h· -m* 
λ h* erfil·· th·· « pu»· · H-'r»· J «mi try 1 »l, I ^οίί, or 
thf Mill»· i« 11 in oltiri hi'i UlOf rolltYlhNi. 
( II HARRIS 
Nfrfi*. Ν % 10.I 
Freedom Notlco 
IIIS ι« lu c·«·ι·I» Ίι.·ι I U.i«p ihu Hay ^ι\*·<ι In 
* mi iHi'i"i -m»· hi'Win Ν VVfiii*viih, hi- fini*· 
ituh M* ft* ·» **CI m ir» li» l«»r liiMitfflf I «·*.,ίΙΙ 
rl.iiiii n»inr rf hi* ♦ i^· u »f mh l!' I |i i> 4:iy i! .*»# of h » c^iliact·»»£ .«Γ-r ι|ι<« d*ii- 
aM>1U \V r. W I· ΝΤΛ OUTII. 
\V llir· J H .«11 
Uvrll, V.* 3* I*** 
Notico to Creditors. 
rVHF. wf rr«ijn· «I hiim;· twin ·ιμ|Μΐΐΐι(η| Ιιν h- 
I J»i !a nf I'r-» »*r 1 ·ι (K 1 η Λ Ι ν rcrrivr 
4»l »»*· »»· ih* r« iikia ··! tfa* rrviJiAatr· .·! ΙλΗμ 
V II ''. I ·ι .» I'<· rx·I η» * ·* I 4' Kintv '♦*-«·*-1, 
m !. >*' »·<ι île »· rrprr»4-t|- .· ! i«t»uiii}iil, hTi Ι·\ κ·*»· 
rn»tirr ♦h.*» ·ιχ rtiinmi-nriiij» lh it» r*l 
In I·» -»| >rpt«■•ii'irr, \ I·. I^tii h*v* li'fn 
,«li.,··*·' ι·» »fil rv«*«|itetr* *■# kin; hi .in i |»fo»f 
< ! h ιmum·, .·»» 1 ih .1 wt ν» «H « 11 ·-··<! iu |ι «· «tniim 
4·«ι^η··Ί m« .«t liir ·*( ll.ivul II immftft*, in 
imI IWilirl, μι ti« I »·1 Sifwtdtv ·»ι Ilr· rtftlirr, 
I Nvi. iimI oil kli ft » I S itnr.Ui η I J ιι ir\ I "*♦)!>, 
II It'll «·'Hoc k \ M ou ι*,ιγΗ ol »αΐ·Ι iLw. 
·> %viιι % 
KM H II KO* I >.l(. JK. 
I»» ιhrI. Ν ,ψ '·, ti'r# 
IS ΐ;\.ΝΚΚΓ|·Τ« y! 
I η he 1 >i «trir! < nut f (ii*· l.'uiifd Si ilrt fm b»' 
I >· Ir h · «il Μ^ιιιτ 
In ih'* iiiiUM »»l Ν·ι|»·π»·Ι Κ-.«mill. Blink ιη* 
I I... .· In <ι » ·· nul irr ·*■.»· .· I V| il »··η hi· l*^rn 
lifMrnd' i lu ihf · <»··»! fhi* h ι' Ν itt mhffi 
|*K*. I, % > tth.in ri H hi».'· .f J* 1 rr, m » ml ·Ιι* 
II tri .· Ui'ikin|»i. μ> ·>·"* ιΙ».·Ι Hn nm% l« d*Pir#if 
In hti«r ίηΐ) rlim· liai jfe 11 uni « ! I (ιι* ιϋΐιΐι, jm ν,ι· 
l/ir tt'Mt lb* tloikrMfl A· · etwl M|mn ir ·.·■ »>ii<J 
I>**ι·11<·'· ιι '■% th·* I .»*iit thai « *ι· ·· mg 
». ι» II l|t« ...♦« ill·· III »l-4\ i«l J « Ml » 
\ I» I-»,·· <»I.M. ·!.»·« u. I.t IVefll.* Ml ·»*·.! 
Π t ·' ι· ·»«·.'··« I* V M # *ι»·Ι il» I i*M ce 
I « j'».|»!i-h^! |n ihr ΠλΙοκΙ hvIlM Ί »*ι·Ι 
τ Id W *kf) Mi rlw »·# 
ρ « -. mkl fYkiridi ν *μγ 
iti rrr M«rt*r ·· itf η I. .in I lh t i'f ♦ iI'im λ t. 
h ifr p'tflri! Ί; I 'nip#;· * ■ » 
η» \ ♦ ·· » ί «V»* ■ ■» »··· I ν >îv 
h ni», m!·.% ·;♦» «Î ^ »ι·' li ·!* '· ♦· 1 
\VM Ι* ΓΚί IS!.1 
f'Uifc nfpi^>( (Wr ^ r iitM |li*ii\ri_. 
ArlmiTiHtntor*.·» S il ■ 
in* ■ J. ι 
| > llf·· H'» l/»Wi ·% 
'· » « I ÎH It'iMi « « I I, ■!· *»l· 
fe»t*r, »ι» I η * tu lh*- * ««»»·% <»4 \»··«· ·* 
tir it ft·· |»ι»ιιι·»#·, ou S,ilniri4tt lh" J'* h ι· »l 
|)»i* In Λ. I). I J t»c:k*rii ·'. M 4II 
lh*- Κ .· t.«ι·*·' 1 iiiulr ·ι· Ix-rti» «·· m tirN 
I î. ·· y ί*·Ί«·ι( Ulv Ii··* klt-M ι<· 11· · ·»··»··y 
I · » %♦· .·ι· ·» 14 »·ι·| |μι··ι ♦·#·<!, rt· h*t 
j « II ■» ■.<· ά «*■*>%«·« «I »Wr#-r \.« .11 h* 
•II» ι |. |fr III#· I|( >4 ··! l#Vfl- hi 
\\|<}>l**t*l»M-f, M il « # 11» » = 
III N?:\ » M Will. 
\ ·« r * t». \% .11 ,11M If Ι«··|, 
Ν »i I·· IHi.i 
CopartneriMp nm^lnt uni. 
# I 111. I' *1 1 
I r.» 11 » : 1. — ». 
il'·" tfP I, lu Τ <f II. il! \ 
ni# litι 41 h iKi· t il»· 1 il * | Ir « ir )%y O r '» î», 
It * % · «h" κι1 I irai· t h ·ικ· Imh Ci· 
,.1.1 (ίΚΟβΙίΐ: !. »U VI 
M M II. <Λ) il» 
Ν IVι 2» h, l*H«« 
Th· '»·*' »»i!'« il ■ »·ι t'»r lu»»»·» ■» « ·»' h« 
01.11 vr % > 1» m ) h««viiij rnroi'y ! ΐι· lu 
if fiifimt <' Κ 'ιΐΓ|(Γ .·«·/·! tft»*nl u! 
Fall & Winter Woolens, 
BRr)AprLOTHS. BEAVERS &c Αβ 
ι· |* vfvirrri lu Rnt'ieit'-ΐιιη· 
UUKOW* Hi nIMV "I 'Γ ν 
II (itKMI.NI*' I Al I.Ill'· WITI»·*· ·. 
.·· «· Λ ·* « ι»» h jwiirfii ··· Κι·· *»m«f 
\ 5 · iimr t« «irifiti HrtitinM W / 
«;r.o· ·,. Mr %r. 
V m k. iWi 21, I***. 
Wanted. 
^nil HI \ 
^ M < III· > M I 
1 1 I*. .... Ν II. ι|ι· ι'ίί..·|( λ il -#r 
M 1 ΙΉΟ.'ί. 
I*« »!ι« I. Ν ι» 2-ί I *h< 4 <* 
I W Α Ν l) Κ I ; w s, 
South Woodstock, Me., 
K.r«i>· cwniMirtlt oil h «ml « Urir »iurk of Ι(πμΙτ· 
ΜλΛ* 
CASKETS & COFFINS, 
AMI· 
(ira re ( lot ht· λ' Trimming*, 
..r ihr u η>τ ?< γυι,ε». 
AU.. «.II fcriiwh IMIUK* mill 
*!>·*·I ικ·Ιιο· 
S«*nb W k, Not li 
JUST RECEIVED 
Κγ·μ» iK" Imnirlrr·, a 6 v- ^«.orlowni ol 
Italian Violin, Guitar and Basa Viol 
— A I IU 
Musical Merchandize ! 
Of all ki.» t htS i« 
I ! ιιΐχ··», IV|», I'm*. ■<·>«■ t« f?«»wr*, 
ΓμιΙ A< ., >11 
κοκ vrr: « (tM.'i. 
·»·! !» Ν I Niijr»' lll-k. %··*·!«*. 
CALL AMD SKR THE FALL AND 
WINTER STYLES OF 
Hats and Bonnets! 
MItS. C. E. BARKER'S, 
NORWAY. 
\ΐ.··ι ιii ·ν I»· '··,»»»«! ..irj»· «η I imtn iHnl .··. 
»»»' »il 1 
(ii-rmun Zephyrs ami Am. Yarn. 
» I'li^TI II I. OIHIM s ,i ,«rl, .. 
m ..lI'Ml. till 1*1 «ι ·|·*( ·! *1 |»»»»|lllr 
Γ \ M V «;OOI»S. .1 ·'■■· jtiîmI f.irirlj, 
u» % U • ·ιιιι I hi * ν 
7Τ I". ··· il.·'.* booing 
2*» I -·>*< 
<;Rm!;uh s, m n:s, 
ΓΟΝΚΓ.ΠΊΟΝΚΚΥ, 0. 
Fancy Articles, I" η » V· .7, 
i· \ γγλ r 
.«rllin > 'h i|t ,f l!i iw· (M ι'··" I II *1 rr 
ΓΠ 
«'it \\κ If. 
It. ,· "· I'llllll 
I <t i! ■· II ·»·>· »l .!·· flovpti' 
S Mt nt M.imr. 
I'lfK .· -i.jn.-i1 ri«i* 1. h rrprt -· el iImi I. 
rim. .h ! mnt j «i (K :,« «■ 
i.'ii· riiii·· ., I Liu* »\ α*. l!»»· -rin 
ι <·..,ιικ·,ι 
Mr 
,r i»„ 
I Si tic 
> I,..». 
Jltiliri.ll I '..III ( ,| |,| I φ 
>r| --11 ► 11.1 4ΐ)·1 M'liirii tl 
|»i I — 
I III 
» ·>ιι» K ir·. 
Γ lh >11(1! Ill· 
J <>l I l*l»r I in 
ιιιιΓι irinr.it in 
*· » *·· -ir I'll· .it lm ihf In κ f Irii yr ir I h-it hr 
h.«· I» rii ruitliar·! ni tit·· 4 U1I .it !'.»■ ··>. in ·>.ιι·ι< 
I i\. (-> it;·· n*ini ·ιΙ *!►·· ••t.jhl «mi h- Tk il 
hr 1· Ι· » lH H I ΛΠΙΙ V III# VI.II· III 1^· ·|Ι|Ι ·1·4| 
η * .III 1.1 ihr rhji i;r .1, >n»l I11111 un w huh hi* 
wi*i .11* li ! Λ il· ".-I tl il 11 In \V 
l<*liffr fun I.·!··' .· |ii"|»i pii'j.·. ..I F lei ul iv. 1 
Irnw κ'} 111.i lh [inlilir ιι»Ι.·γ·*4| urmil ιμ·| mlT.-r 
lu 1S1· .\ n ■ .il lli ii |vmrr iii hi< In-h II W j thi-c'iiir pi n 'h il h»· mi) '··" |' " Ι'*ιι·'ΐΙ λιηΙ f 
• In* I |i. fin lilwrl> .mil ii^h * .1» ιί hr b-ιΊ 1»·»· 1 
Ihiii «'i.uvictrii υ! ».ιI>1 ri imr. 
J f lliiMmr ! 
t'h « Κ lliiM· 11 ! 
J I. Otn 
M .»*■■· ?" W j.tlVm 
« \V |.*l. 
f' 1 l/»v»ll 
KMw IiomH 
ΓΙ111 Πι .. » m 
I w ,r\ F Π <··!»» i'i 
Γ h··!» « limiiliil 
Win II t 
IS· ) Il Mi l*·' '» 
I ».i»ι I l.<n*rl 
V m fl r, -s 
l'ii··»· «·» U h h «m 
I Un.» fl I .<·« I* 
\ « ·· Mjrl· .i« 
»· Κ IVit'iKI 
S i. iitii'l I 'ι.ι I m 
W m Γ t Irm.n. 
4 W Ι» Γ I Ίπη ·ηι 
I ! I'M II I I. in ιι.ι 
M·>««·« II Ait.nr» 
Ν «■ S \ Uni- 
Κ Iwin F'» 
\ l»-it !.'·>· Il 
l!rnli· Il I. *rll 
I h Fi» 
W -.ι II l'.k 
J I- W jil-«»i.iih 
^Irphrn f.iillnrk 
I ·» i» ^imrl 
H Hili*i W ..!« > orlli 
W m C Iturljnk 
II· rr m.:m V Hr· r ν 
I lifiimrl Ι' I Ir m niλ 
H'fphrn Hurl.mk 
Fil <* III 11 ll-lv. il 
Tb'Ol « I. II..Un, >1 
i .eu ι· I .· * 1 
I** .. Γ «t.. I 
I Κ 11 .ι .*#.ί·ι 
r II |tr 1.1· 
t.. ·. Ill- ι. I! 
I.ifirll *mh.« 1 
I*·. 
I» 
II. 
J t. 
i:.< 
I 
< Ίι 
»l t; .. 
F I* .< k 
», .H 
11-1. I W 1.1 
Il Λ .·« 
I* .· 
< Il Iil t*i 1 k 
J-.h « u 
Il .... \\ .t. 
f W III. «· ill. 
f* t ΙΙιιτ1' 
M 
|> M 'ill 
J W II .M 
I lu" Κ ····'■ I 
J I. F » 1 1 
J n· I».t Jr 
J..h II * ..· 
<1 I'll ml 
I.». U II ltf.l»i 
II ΙΜ·Ι! ^ι flt-i 
f»r·, 1! > 
\v ih 
.Ν II tluMi'iril 
liiguitu· Γ SMiilrvt 
(ifll \\ ^ 1 
J IW> I'l Ml, !| jr 
Λ in 111 'Ji.tri i.iii 
( trrn L.. «1 Ι I 
Fi.inl.liii WitU.im 
J »hii4 II nll'hi 
J ni··-- II Ki.lli.n 
IV. j II K.1U..I 
Ji.v |>h I. · I» mriil 
tji· I lh Λ It Ίΐ·'|· 
i)ll»rr I .nwrl I 
ίΐιιι Cult ·η 
W ni ΙΪΉΙιΐ'ΐ Ί> I 
Wni I '.nlr.il 
Λ \\ I '1 Iimi 
I ir "* I...wi ll 
(if II |a'.«%rll 
I tan..· I W I',η if 
11·»· ; .ni t 
III 11·· I \ t ,.,ι. Ι 
Kli ri;.«M 
H·*«·'* Km I ·!' 
j...,,b*r 1» v.« 
V\ Ml W F », 
Κ M Hum,π 
I Ί·..ι·,u I1 11 Ί -*«,» I 
! ν·ιι \ « I irk 
J u» » F *411· jr. 
Κ \ Wfi 1n1.11 
W in W rm 1 1 
Κ Κ llj*t'«i 
Ι'. Κ IU.i.id 
.iVin I. iinletril 
Ι.Ι·»·ι» Μ ·»μ1Ι 
J in»*· F».«n« 
Th.im.i* H. ·■ I··· ·! 
II ..in I S41· Πι 
l> ll Sllll'l 
!. 1 It Juki ·η 
J.J, 1 S Sl4Hli.il 
t .. κ W I. I 
W .,,|l 
ι,., ih 
> I 1^1». 
η «ι « 
*· Ν ·. >« II 
J 111. I'. ! III 
I 1 V, k 
I I. 
W 
4·, 1 
'·· \\ 
J .- ·· ·. 
ThMi \| 
J >· 
Η \ Κ 
J t^ 
J .fit W ,-ι,Ι Mr··, III 
I Ml 
s ■,« |ι mi 
li linigm 
S \\ 
J I, II ..n 
F.'. h I ,· I « # Ί 
J ·ι r* \| l'r 1. h 
J % Mill .. II 
Fir· II in III h 
II Ifll, M III.,, \i.t 
» 
"* > ίι .· Λ I 
J ,l|.| 
J .il ·. 
I. I « 
III. III 
II .1,— » II 
«ί· »- Λ I 
i l 
» ir 
Μ ι Will.» 
\ H 
1 ti i« U 
I M 
SI,η* Ι Ν 
V. III., 
Ill,·M I 
j ·« , h r 
I «1,7 
> ι \ γκ «η m \nr. 
Κ Il ·« I » ι».· * .»*·:»· / 
4t»g*t-· ·, Ori #*r 2*lf», hh" \ 
Ν «... hr-r«^|i*m ih.«t I li< I .ir^-i·^ pri ι· 
I V ·r if ΙλΜΙ Ai L fil ·▼ ! 
»· .tir.»·» If·* >M(f f f i«ni |rit .· ih* »l I » 
(l-ftv, |« it V |l- NÎ|lt|f I #»- · «τ·· ^ ··.·»·« <» »f Μ«ιΊ 
I ·Η».Η tl. « « fc<*tt»f|f ibui· Κ M»'- ** liM'Of I in 
llir Il %·Ι{Ί » » « 1 ih·1 
£*> h it "ί Ν itrifif» vt' ·' trn ». \ M 
f KOKin Η ftfft'.lt *r« 'χ of v I if* 
1) I· Κ 
^ It I». ··. Ar < ι», h » I ir î^irw 
I iV Ί ·W· I i» »r»'i fc f* τ « »- ι« 
I\ > 11 J { Ar t ii, I··» rirr* ·' Tf·· s · til' 
J<»h Priniiug at (hi* Uilk*' 
NEW STOIili:! 
NEW GOODS! 
A. SIIUUTI.I'.ll··, J»., 
South Parut, Mo., 
Il»»n( j«K« iitlerl m» 11.I #uirk»- Km Clmr with 
•a .Vm hiiiI b Sluck «I 
Dry Goods! 
CuMwiint ul l>EI.*INLS, IlKWERX, IX»E· SKIVS. V* IX ·1>Λ<, KUJINCW, 
SIICKI I.N<.S. *.· kx. 
Nice I>ress Goods, 
Ti.'rih·! with a fnwral w»«i mnil ι·( 
fi R Ο CΚ H IKS ! 
BOOTS 1 8IIOKK, 
Eats, Caps and Furs ! 
— AltO — 
oil, CLOTH Λ STRAW 
CARP Ε TINGS Î 
All R I % I» 4 It r 
leather α ιitl Shot*. Findings, 
( rockrry ty Chins II are. 
Cloves, Ihtsirry, \Vr. 
\| *». ,ιΙ Ι·*ι \ .* « ul1 ii h ί> Λ. * 't r« L· 
tarMcd KI.OI'K. «Wirli Im> <*itl «-Il M 
^ Ι··ιΙ<'«·!ρ and IC«*lnll )··- 
• >· «. II. Iv»**. 6# 
ι Λ7;ι» stock or 
Millinery ϋ. Fancy 'Jcods, 
jr*T f irr»· «ι 
L. J. BROCK & C<VS., 
sour I I'MUS. Μ κ. 
Del. il, H ,* t-, 
Vf- r TC 'TIiPrP 7 UU * ». Γ) rJ. I » \J UVil· 
Fana l*i%opvriy. 
'|'l(r il* ».!.·· I \ρ· »|t I.r II,. IN *. Il \ It Γ- Ι Ι'ιιΚΙι «η.I llnHI Ν \ Ι-ιι·· In»ί> mif 
< ι- »>li u»»urv ii"t < «»« ^«iiu κ» ·η·Ι < ·ΐιΙ« t t« a> tin ·> I ran < 
1 per ct, for Four Years. 
f*V( «e *e· tf«<» tim e lstrg«*«t (* ηπ;> -τιΙ·*« In tl»« I n· '■ nuiI aliviif* ρ-|Ι·Ι !»··%«» pr.jmptl} «· s·»«* Ih hI i«» ui-ur·· in. 
VU kii*«l* of prupertv 
Iu^utlcI on Rooson&blo Tcruis. 
Al-Hl > 
I.IKK. 
ΛΓΓΙΜΚΧ Γ. at..! 
LI VK > I l Ι Κ I ,»nr(·. 
0» "si'Uitnt- wjtit.ii. 
Freolai-.d Howo, Agent, 
Nomv W. Ml 
INSURE/iWOL·, 
» ».« THr HMT 
UFF, FIRS & ASSIOT !HS E 
COMPANIES, 
\ml at Bf*l KntMil Rait»*. 
MADE Μ Τ 
WW. Ε. GOOIAOW, Agent. 
MORW %V, MR. 
\|>. il 1—ll 
'Vite iiest, Chea/trst and Simplest 
Sewinsr Machine ! 
I'urv ç l(l..wiih Tiihw· un.t 'Γrr :ld «■ *?■* 
if ι» ... I.. m.nl |imw|iiK *ti»n< v ! t·». 
>. H i (llil.hs, Sin/0 .Sfn'. 
Oil. 1 »i Uniti'l PU.ll.Ulit» W·. 
ν < \\ τ \ m m; r ; : of 
Λ Υ Α Ο I Ν Γ 
, 
o!hrr Hard* 
'r-·· **Γ!· ; 
ΛιΙ'Ιιί'»·. 
L.EVERETT, Mass 
»·*!>! Ι· ·»»· 
Ayer's Cherry Pectoral, 
t\,r οί tie Throat r.ntl l4-.insr», 
nuit' CjI'I*, Wh ·· |j .1 
Oo*.ixh. Hronr:hitm, An'iunu, 
nid Consumption. 
1 ■ H »·ι « :«ri· ui lit· whole I < t9rf nf 
bli'l 
Il | I. I 
I. lill'J I « 
It 
iul otiVl 
il till 111· 
• ί· ΙΙι···ι: 
>llM 
th«· tin 
».iif Ur 
/·.. ftt II; 
I -ι -I "Iiv.· iM'i'il ·:ιιΐ'ΐ«··ι·Ι\ < un I, 
il I*» «Villi I IH' .llJ. I v U» 
rimisl. ~■ » < ·»ιιιμ.< le1 I m ι<·.ν 
ο -1er ·>Γ lilt- Ι,ιιιιχ* nul I lu ont. Ilint 
it· ·· I torn .· ι·· u. H Ix'ii null· 
■i A th· ii ιι·>·1· ||n> 1 Urrr,/ /Vr- 
: -.II·!·· à. 
·♦·«·/ I'mMir sp· -ik' « II .1 j- it fit 
I· alwnyi rolwM.J .in· I often «hoily 
Hilim '· ΚΙΊ 
•if t'eriarnf tn 
rally !·»■#·« | !»j* tukinK ; 
in*· 11 in \ I <]■»**· 
in· it.·* ·. ujr* knonn thai we in « 1 
r»f ftirri nrr«·, or «I*· Mi 
l>ul/iai it ψιηΐιΐΜ*» «ν. c iuny 
Ayer's Ague Cure, 
F··- Vnvr-r «η l Λ ·μι« In'' "-rnittont T' -vrr, 
Ch-ll i-vr. ltr>;uitt«M>» Pnvr* i) m*» 
ι··. PenoiltO il or Hilton* F·· ~r. i»n 
*»i<1 ιπΊρλΊ «Il 'h" fcfTectn>ii» ■«» 
flroin iuaI vriouit, iiiamh. or ini<Munati3 
poli^rn. 
\ If r> irr>r î»t»i 1 .· ,| <| fut· ·ίϊ| fl'W·* |>··| 
full < 'Mitinnini nnlhor \'-«·ηι J>··· ι««\ fli«mu»h. 
η·τ my ■ ·»t «·Γ m tier:11 ·>τ |nm mMu «lllnitllitrr 
*f».*r^T.r. h m nnwi·» iti ir»· ·>ην iwitiml liio 
nn.iiii* ·· 1 to portanre ef η rnrwlnthf inrili·· 
t-».·»·, fiTf ! ««•ruin* liTvoftil < mint. And ττ«· Ί«·Ιμ·ιψ" 
·.· h ι» mill» I ifi t hr hi-fr* of AlTtir mMiciM1 
r»'.r f»f 1«· full? <1 1> th«' .·» Vmrn lf*l/nifn»« w 
r«.·«·!»»■ <·| »hi» Γ»·|ι· il ni*· fUrrlr I In •«♦r»fιη*»«· 
rt~. 3t, I n tn»fi· rilfiT Γ'ΊΠ^Ιμ·· fl*»l H"ll'»lly feil#«l 
I Ίη» Ι»η»ι|Λ| *i»h»T rp»M«· II» "f 
» ·· », :ii III > iffh τηΐη·ηιΛΐι· Innlit*"·, Will t"·!·!»· 
h. r r rrr 
f ·■ / ·»■· # «Μηf»/«#«'♦. ai'Hin* 'r<.n li»ri nil»» 
off»,. I ft h κ in < γ«·ιιμ··Ι; Iimulntin ; 
III L4v<t tiin ΙιμΜ ariftlh 
I IVi.iii In- .γ·|πγ» irtil 1 •·η·ι>Ιιιπ»·. ι» ι» 
*n ox !ν·ηι rpni'il* ).ro<»ii<-int' mnnv tr"lv τ<· 
tiinrK l< iir*·. λ »μ ·<·ιΛ<·ι n.««|iir·. ht-l fHiKul 
■ ». ι >■· ii \ > » μ λ « «> ι·· art* ·ι 
• <t ini«t Lofrll Ma .ιη·Ι μ·ι 
I /(/' !.. *!>»> I KK HOIiLL. 
.Ν UYV CMJO lXS 
ΛΤ WEST PJHIS. 
SAM'L B. LOCKE, JR.. 
II.» JUKI rr'uliMil iront iiiukct «ilk it Ι·»<Κ<· ·<·»Ι 
«< ll axortrtl Hturi uf 0<»ηΙ·. m pari υ· 
THIBETS. 
POPLINS. 
PREACH PLAIDS 
D Κ Ι.ΛΙΝ S, 
Bl'k & Col'd Alpaccas, 
fKIM'M. IWIttVK nH Itl.KACHKD LINEN. 
TlULE COVKKS. ('U)AK 
INOS.IXJÎH "tl lCSfc WOOLENS. 
A lu., M 1*1 Κ«· »I'M k ol 
CKOCKERY, GLASS AND HARDWARE, 
Wc3t Iudi t Goods and 
Groceries, 
Τ ht Licit Jijfin an I (Jolotuj Τ fas. 
iivrs, c\w, i«i;kk*i.o h*i <:λκκι\οκ 
ROUES. B«M»Trt. I SIIOR*, 
PAINTS, OILS, kc. tic. 
J""' '· I*'· '· I'U bhl« FLO IMC, of Choice 
"MH ·. « h li .ι) > <i κ lie U«nt Print·. 
WANTED, 
1.500 GMRDS FWJ0». and 5.000 
β us h ils potatoes, 
::i 9 f » % l*i ! r*r »f* ,!l k .·(<*, t»r wbirb thi 
it *U fit·# I < < % ill lu» p.mi 
Putt m .··'·· » it vil·* i ·.» t'jtl .tu i cx.tuiirit tb«î 
ι· » mU ιηΊ |»ι «·. 
Ο 12. 1-6*. lm 
8. JT. brock; 
BRYANTS POND, 
||«I4 ·'»» bund fît»* trll ΚΜΉΙ I I'ltlll ill 
Cook Stoves ! 
T.. Ι»· .β·ι·Ι ΟνΓι γΊ ('«iiniy. Alw>, 
I^j/iLon Stoves ! 
HARDWARE, 
and Custom-Mndc Tin If nrr, 
WOOD EW.W'AliE, 
FARMING TOOLS, 
Of κι·! ·. iV* rip··»·!, 
Vo î tl» >»r i> «.«Ml if nl.% of »lic »bi»» gixwU will 
.«ν, nr*nry I f* tiling <iî) liiw I» lor»· ρι·ι« 
γΙ>4···>κ rU'«h« I' ·« I· <ii'l iml '«■ uniletwiUI. 
Il· mu'· I I. S.ri. M l-l!" 
/ i li Α / Τ U R Ε ! 
AT RU> SELL'S, 
lJETlIEL, Mo., 
.1 ft tr rtxls aJjoce the Depot on Main-St 
(Vui Ι»·* Γ·»nmf ;i :imnt of 
Fiirni'urr υ Γ ih«alr own Make, 
Λ.»*1 frtxu PoiiUm 1 4ΐ»·ί ΙΙυιοιι, al rru* ι»;»Ι»« 
|i» ifN. 
L. & L W RUSSELL 
(i' lhfl, \<ig 1. Ι^β·*. 3m 
LTFË ÏNSÛBÂKCK 
A Savings Institution. 
» 
Τ II Κ STANDARD 
Life insurance Co., 
so. 202 nri JADWAV, s. y. 
Il EN Κ Y m. KM 1·Μ Pre uk πι. 
J \ M KS L. 1> V \V ES, S·-- n i.ii y. 
TRUirr.r.1, 
Mon. Ι!. I». M I S ^^iwior. 
I Ion I ·«··». < k ,».·♦** M*\οι « î \r λ Yitvk *|tv. 
I I ·»ι M nit if· mi K*«h. U«t« I S S. iinr! (» ivt-jno. 
ol N· w Y ·Ί k mu! olhr.n, 
P!»l|« I ΜΠ|Ι1ΙΙ· « Λ !*··«♦« »H ^ 'I' ΜΗ I «« VHMV 
\o »«.· »·ν#·ι\ »«lv » i(*«g to ih·· iritfiiii*(i which 
< ♦ "nvrt· hi Ik* j*mf ηη·| 
It ι·* 
M3TUA COMPANY PSRfLT, 
\>irl(itl / ν i 'r.ifi·' /omthr Insured. 
\ '*· * ».»ll \ * I I* I,If t'JIrf f|.« % « I#· It |%f|i«| 
HH il il ι* .1 II Ι|· I M U « 
ΓΗ··«'«Ιι.ι m* ι·»·' tt. v· ♦» u <|H.arfer* 
f\ |ΙΓ« (I Ι» Ml IV '"■* «·|| il IHMItll'y 
Η'ΊΙ "I I Hi lit* ν »·♦ ♦' .1) ill- litmil· 
<1 r* I'.iIji v. 
Ac^iits £ Cativ is surs W latod 
I ·* · .1% J »*% Μ Ι|ΙΜ·. til Λ «.III ΙιΙμ γ 
·- Κ· Φ Λ 
Η. F. HOWARD. SUtc Aèrent, 
DIM IKUi. MK. 
ji.iv 4 I"»»·*. julO 
The F\ii.ik & Lyon No. 3 Lock 
fitiîch F^nily S^winff 
Mnrhino. 
'I'll* M » -» * (11 (SiHt ! (| mlii »#·* nf 
I \ —» < **· *rl»»j{ M;|t IliQix, ,ΙΠ·Ι I# fi 
I 'TmIh ·ιη». rior 11» |Ι·ι· ·ι|ι|ι!ιγ.ι(ι<μμ <>l ·»*»» nwn 
imp» "ir ΓΗ»' nwili»· i« "'might »·»*1 m-M- 
41 iii'l *ill '» nft'f ki t ol »%»»?« t«· p*f 
■»· .· ι. Iv will 
ihf »·ι·η»· or· ! id| t »·»·■ μ — .»»♦*. iij 11 ih<· «ι»π· 
|»'rpf nHchiiH* tf· ι· I 
ί'ι Mi' ifv VI \ »/ «»'! Ο h .1 Kl H'd«h· 
tftsrtoii Mrrrf. floMon. *f im, Ν m 
** NV Κ I Γ. · ·· »·♦*! «I \ if «ι!. M lu'ifirtiiri· ! » f*h<* 
I il» i*· .in) Lv »n Vf mil fit m < Mill· 
Hi «ft *·, C *·. % I·» η tl nr · #»·»μ·» il \ ^i»h1 4 «ill 
« ·.im! I ♦»»« » ·. »f S"»i1 f « irc r 
mi ·»i \a >i I; Un p#m»4 
MàîHE STi-ftKîil? WMi-Alf. 
\kw u;u ν ι. ΙΓ..ΧΓΜ. 
'ΛΙ-WKKKf.Y LINK. 
v\ ιii i jAi-r ill Ι*·Ιι in· Ih» Λ.H i(Min»r 
'* 1»ir ijn «» Fr ■·»! Mil til· ·-I iiiflln ιι r.· 
un i» '·.'<·<«-; I.··'*" liili· \\ h'fl I irlfmH, 
,» M' »\ Il * \ 1 I'll' It-*11 » V δ »' VI 
JM.| ,r. I'i.f ί* Κ Η Ν ν > Μ->\. 
|ι ν* λ» I III HX'MV „♦ I |· Μ 
Π» Dirii'i <nii Ιι^ικ··.«ιι 4fc ΙηΙμΙ «|ι wiih Aim 
iirii.fniiKnI.iti-iiw ("t iikik'ng fli·· ihe 
rfp»*t rimfrmrn! -«t.·! Cofftln. i»ht#· γήιΙ» (·»Γ f ·*!·'·'# 
lii·;» m \r* ί ik ■·«· Mnm·. 
I'imic lu >1.Il' lluiHI fil ( ilmi l'j«.ui f*l, 
M'il· *»i λ 
<iiM>U Ι·ιι»<ΐι|ι .1 l< ··»·( Irum M'HHiml, i4«r(irr 
ll.i'ilaa, **l, J'.hn. ·ήΙ allpnU <»l VI iiih·· !"*bi|·· 
ffm I' tf Ι|ΙΙ«··Ι>·. t In M-ivi 'hiir Irctghl Ι·ι iki 
?*ir.i»»n-i λ» «il» >* I I' M .1 lh- il»*· h»·? 
Icmi· l'iKilm·· 
Κ I. ^hi '· ati|.l If» 
III. V Y I ι\ Wh »(, P'irllinil 
J I \MI I'm 3«l.. Κ Ν' * Y-rfk. 
i M*> i* il. 
Farming in Maine. 
K\IKJ«T »«OM uov. CHAMmUW'» At- 
OKIMt, 
Williont wmtimii to appear l«oa->tlul ol 
M mine, I am n«t willing to have her mistin- j 
der»tood mi·) deerled. We can 'κ-ar to aee 
how nuiliu* -tand. It *μ|*·»Γ!« tluit tht· 
«early value of oui hay potatoes and grain 
alone. »t ill·· la*t rrturin *u not mur) 
abort ol thirty million·, and if «ν take in 
to arrount lb* eibt-r pioduets ol our farm* 
aurb a» (Ik* «mailer vegetable· tu<l fruits, 
•tock raising, ami domestic nianufactuie». 
it will dwell the amount to nearly fittv mil 
lions annually—a bu»iwM within ibo 1·- it 
imate iphrrv of agriculture, which ought 
to be considered mp-cfabl» in quantity it 
no' in quality, and equalled by no otb«i 
State in New Kngland cxnpl M^utacbu 
Ml ta. 
1 bave Ιχ-et» curious to learn why, with »o 
largo an amount of business, thi« depreca· j 
tory feeling prevail·: aii'l » «iv* taken mm»* 
paina to »e« if it was paor returns that ou»· | 
ed it. Stati»tice aliow that when we Jo try 
we succeed well enough. It wil be gratify- 
ing, perhap* aurpiising, to you to know, | 
that in the yield of the principal crop» wi- 
range runi-b beyond the average of the whole 
United State·; for χ ample in lf*6<î». »·■ 
exceeded tbe average of th« Stale· in corn, 
by light bushels to the a<-re—wlx-at 23 4 — 
rye 4—barley 2—bnrkwb a'. 1**—potttur· 
5fi— ant) in most other thii g» in similar pro- 
portion. These stat isti. » show some «mri 
ou· things. Wheat that we think we can't 
raise, gave us in l.st.6, fiv»· hu»hels more to 
ibe acre than tbe average ol Illmoi··. Indi 
ana, and Ohio, and upward* of ilire« busii· i.« 
more to tbe ai re than the average ol l'enn 
l>elaware and Mary land ; while hav that 
we think we am raise, yielding half a ton to 
the acte less than the other Staves 1 liav»· ! 
named. Moreover, it ia our principal aiti 
cle of produit·—the crop of lMitf Im-u'jj ol 
the market v.-%lue of $1* ,">00 IM>~ yet the 
yield was less to the acte than that ol am 
State in the whole country—viz : S 10 ol a 
ton. 
For one. it appear* to me that these few 
carelui statistics should >iiiuu!al« to a servi 
different state of feeling and piactn* from 
that which prevail*; lHOtJ may bave beer a 
lemaikable year, but that such a result is] 
possible at any lime ought at It asf to silenct 1 
the grumbler, and shame tin sluggard 
Now there aie some inlerencea from hese 
figures 1st, we see that our principal crop· 
are made *o by large breadths, not by large 
yield·—tbe tendency i* to increast tbe area 
rather than increase the feitilitv. ί·|, tl> 
land is not at fault Piopcrly treated it1 
yields as good κ turn» for labor .is anv S ate 
:n the country. 3 I, we aie not vet perfect 
in our theory or pi act ire of < uftiv.»tton 
Tbesi inference s may ho latrn a» » rough 
statement of the cas· pre and r >n : and they 
afford lie foi the frank and friend!* 
•ugge»t or. s win· h I venture to off.-r here 
ï ou will take tl*-iu ior no more (ban thev 
are worth 
Tbe practical <]«η·»ιϊοιι now is to »L*i 
shah *f louk lor means an·! jiiti loiinprou 
m»*nt in a^r :culture. L» 11» at tbe outset 
dnnnos the thought iba. i^Ktilion bul*l< 
the keys ol our drrtinjf The Stat»· ha» 
b*«n liberal toward* Agri<rttllural inten-is. 
and i.« willing to do mort ft ill. Hut a- for 
an y direct *ut»ii]v, or lew» laroialil* die 
criminating it does not «1 m to tut· tuai 
would I* u( any gi*- 1 ,{frc'. Th<· beM 
that Legislation can do fur A trnulture i· 
to give a fair Grid and» fire run. Trade 
i· its oim regu'.ator. Supply and demand 
wake their own laws and we cannot mend ! 
them much. The be»t a-ft «t of bounties 
and ptizea. I take 1!, 1· in stimulate to « χ 
périment. anil diffisv knowledge b» r -n 
petition. But the ν r» s .un·- result it iff ··!- 
cd In a ■ a i » 11 ■ ■·· .Ί \ ■ k d< man·! 
You «lid not h· ar j···. j»la u«k fjr »j>e» α 
privilege· win η il»·· war am·· luwn on ·.- 
with it· hungry m >uth«. Tin·· liidn't dii 
cu»s the tariff. Free tra- anal protection 
whistled Yank··' 1> ·<! h ο u.-r a· 
tbp» whirled their w ejl *n<l saltier and lia» 
and cattle to flic front. Π» re *a< no U k 
of material··, and tiwr·· » ·« n·» lack ot m»-an« 
the «ornent iber·· <j> a stiong demand 
If Ι—β» >lation can <11 an« way reach the d· 
mand. th»-r«i i« tl»e tieU1 lor it. It it ran by 
a wise policy encouiag·· related industries, 
give impetus to laterit energies, stimula 
all handia-rails and ari» id lite call m and 
•ustain an active and h« altby population, 
it will do more t'·r sjjrienliiire than by any 
dirvct aid wliaii vcr. 
What we want then, is a home mark·! 
—close hr» ne. That more than anything 
alse will render the pursuit of agriculture 
profitable and popular Then w. I follow 
—reacting and interacting— improvement a 
in culture ; higher intelligence ; l.etter man 
ηer«; better arts; and when tlie Iru· and* 
arc n-alizcd, a happier condition for s·, 
iety and for the 'd and gloty of tlie 
State, 
Now there are some little mailer· ο' p·» 
litre*) economy that we do not alwj»» tin» * 
of as we should. We talk ibont ik.>m h 
of roil, and pro'-la tg Tlitnksjr 1 vingt I·» 
•bunlant harv···!* But it re<j ure» »ome- 
tbing m re 1 Han both of these to in ike 
prosperity. Were it not »o you would not 
have seen the < .tton State· on tho verg· 
of ruin from lie aopei-abundant crop 
1861, nor the luxiriant Weal >ook'og witii 
•orrow at b«r teeming fijldn, and redu I 
to tb« dire extremity ot miming h. r corn 
lor fuel, bei*UK if sent to it* distant an 1 
aurli-il···] market tlie toll » >ul<l »«· j,i. 
Abundant err>pa tend to lower pria s, «ml 
in a region pur· ly agricultural tbe mark· 
ia always distant and sometimes overstock 
ed, cither of win b diminishes (be pnfii*. 
and l»oth will aontt-t iates produi ο fïnanciai 
disiii'M in the midki of agrn-uliuraS pleut» 
No «Jib thin^ could happen where then 
ar· variet »»t of industry. Good hpuooi 
will uoi glut the market*, nor will bad 
•res cauM »'<*λ·t« m—fur prie»'* wdi ri*· by 
limited ιιιρρ't, aid 10 the farmer «ill L· 
partly cvtii|icii»»l«>l for waste· of labor on 
•polled fields. It halt a «τορ p»yi at mue h 
m a full on·, there i* no great loss 
Now tak« Mi»*obui»attl ; wh\. with lier 
poorw >oii and lier hait million kwi icrti 
in cultivai ion than out·, doe· alio »o sur- 
j»a·» us by bullion· of dollar· in (be valu* 
of bit agricultural product·? Itmuw 
three quarters ol her wot kmc population 
ar« engaged in manufacture of soute kind, 
leaving the farmer*, who make up tin· oth< r 
quatter, to feed all the rial. >1 ib*y will. 
The great diveraiiv of induetiiea in that 
State require· a larger consumption tban 
lbe local production. The home maikct 
in g cater tban the home *upply. This 
uiake· the home producer ma^Ur ol the 
situation It stimula'es I his farmer to 
devote himself to tbone specialities which 
are tbe iuott profitable, lie i· near and 
can take hi· choice of the market. lie 
finds what ho can rai*« best And then 
makes the most of hu ground 
The W*ter Power of Oxford Cooptj- 
liOVIU. MIX FOWKRS 
First. "I.ori'll Village I'liwer." on Kr 
aar river; is first class, running a »aw mill, 
including stave tniil. shin/lo mill, planing 
mai nines, and saw tor any sized lumtter or 
logs. and running a superior grist mill witb 
four »eta ofsiones. The water is more than 
abundant lor ojwranng all tbc«e milS 
through the tear. Fall at dam is about fif· 
teen feel, and width of stream at dam about 
1UU feel. I'ower rot improved. 
Second, Alder brook privilege at "\um- 
brr Four"; has a pond well supplied with 
water and is a superior power (or one of its 
capacity, aoc. can furnish an ordinarv pow- 
er all the tear. Kali at dam. eight teet or 
more ; has on il a ear 11 age factory, gun fac- 
toiv planing and turning lathes, for other 
use than the faclorie*· aforesaid. l'ower 
not wholly improved. 
Third, "Ktzar Kail·.** on Keaar river; 
beigbi of faii, nearly twenty f«et. nearly per- 
pendicular. It is now entirely uno«-cupied. 
It is led by K· /.ar riv«r alone n·-v 
Kouitb, at "Slab City" Ileald'· pond is 
the reservoir, and ·« of good s»*<·, anil fur 
m*hca water for gri^t. saw. and slate mills 
all tbe ear, and i« tc. this extent occupied 
Fifth. "Succor Ilrook."· a small stream 
and power, fed bv one «mall pond, and can 
run in spring and fall ; bas a saw mill. 
Sixth; Andrew'· pond at it» outlet has 
(ushruau's Μ ills" ; state and shit.gle null. 
A small pow< r 
Tbe water pswer at Ixivell village is on 
K«-**r river, which is the outlet offive pond· 
known as tb· "Kite Keaar*.1' Kerar. 
above «aid water power, further receives 
si! 1 Alder bro'ik, and several other small 
brooks The eatent of lUese ponds is judg· 
rd about l'«0 acrrs ; a isrvei would doubt- 
less show it to t>e iuor«. 
Tb« pot»l of "Kum'ocr Four,*" jmriltgc 
i* in exit m about ten a.cr« » ; thai at 11 .-aid'* 
pond tl S:«b Citfi not kno«u to ili« n-por»" 
rf, but ι* larger Iban (bat of ·-Να.ιι1»«Γ 
Kwar,'" -.*> to 3<) a. te». tb«* other· oi minor 
III I Ki t 
Artificial re terroir» a-e partial!; u«nl at 
Ijovell iml Numlur ^uur 1 In: at l<owll 
village is capable ol becoming nri large 
b<r dam at outlet oi aa»d "Five Knai»," at 
small cupeti·· 
Frcsbeta il.ι not have eff cl at Lovcll τίΙ· 
la«e. a* tbe (.lam at tbc ou'Irt of the Five 
Kt-zara partial It controi» tbe water in Ke· 
zar river, and I be (1am at tbe mii'ia i· of 
!■ (Tl ietit «* 1th to let ( ff t e wait r n adi r ; 
thi» dam cou! ; be iat«rd a I in oat a<l libitum ; 
nor do tbe lrr«bet« (Menially affect tbe 
vi..ume at Xuuibrr Four, on at count of tbe 
pond. 
Kock a undant for building puipo»e·. 
Lu ol tiie land* cot v« ment A» regard» 
tlie «-tie· t the improvement of tbe power, 
'Ve effni ban leei. tbe reverse ff what 
uii^bt be conjt < tured, in 'bt· manner, to 
wit (be inrrra·· of wt-a'tb aud population 
hatna uial > fore» i tbe ιι*η<τι berelolmc 
t'j improve tbe mii'v optciallt at I^.veil 
♦ illi^e. Γ be p>w.»r In* >»e«n brought up 
l»y and lo lite wraith and population, and 
I'ottlie wealth and population bv and lo tbe 
power. It in. in a word, used onlv to ati<«(r 
!·■·· ··· '■·- [·· ,·.< at.d ii 
lo dar comparatively unicvelofted. 
Our markrl ι« II bun» wbuily. N.tbirj 
it car lied beνoud a circuit ot fifteen mile» 
Mkxico—ο!*κ ri>wM 
"Kimlitll'i ΜΐΗι," on Swift nver. fal 
filij le«t in baif a mile 
I >nlv impruVfttu nt, a uw null, whirl 
wot k* alt be rear 
The lUsi οί (attlr 
FOR BEEF &. STOCK : 
ΓΙΙΚ .«l-ifiit··' ι» rrrf itinf wrrW frv 1 & I·· IIO krml ··( (mm I I· 3 M 
itM. tl>" |<·ιΊ We-fc· ij ·>»ι ,t. I·»» fW-H 
«ill (iHni>h lo «finer· η· ·1 >.■■«·, 
Tho Best Stock of ail Kinds 
at tho Shortest Notice. 
Ί L. MA H-ll \ 1.1.. 
.<«pi 25, ι«ΛΝ \% <»l ΓηΠ» 1»· 
Store to L t in Norway Vil'sf( 
I 11 Κ il* jH-'txufi in Iri hi· utm#, fl<|i » I» y Pilimlril m Vi^ngr, Ιτιηρ nrt r» lb* Κ Wit It nop* 
Γ* it»· ten * mi tWiii.# *1* ir givm, Κ ««fuirr o· W# |if«-τι»·»r· of I. Ο'ΗΠίΛ 
'•ri. 15 il 
ilirrisori and Eirly Goodrich 
Potatoes. 
%1β*τ ιμαηγκπ rsi r.. frfrifn 
yy .1« r-r » (<·—* >·»* (» h I"·· m. ,ι I J Ν V 4 I»· tirrfU Ι»· μΙ>, ^rbfrtr l Jt IV. h 
el f*:(i. Τ Kailw4« 
K«rh ImnlrMii, |χ·ι Mil 
ll-tiri twin, " 
Onr ai-lir .>· t. h Ιικ « *3 '¥» 
A .L III Κ β 4 Ν Κ 
iir.i,rl, Mr 
• I VI 
β <MJ 
«χ,ι 9 4* 
For Sale, 
Thr m*ii km»» ·· ··!! I. W I κ 
ht \ \ ιν ·»»ι» m 
HIIXLor.- «Η. Γ A Kl* HILL. I 
il «pflW·! Ιο» ΜΜ··|. 
«r wr^... Si» «i nilk — ■ —ι r+%μγλΙ 4β! ·!♦ t 
| IMNMIj IÉMI «iltir pVa^aCIa··! b*«kb> 
V|ll.i|r ι»f |'«·«ι· Hill, §(Τγ··ιΚ|τ Im mil, «mi m 
·■**·% m,4% (ir#'n»Kk .·· .· >ut»·*·*■» K- oïlrtv. lu 
1 
Unimmi· I4.ru *»l ih cil* 
ΙΙ«·ιΜ·· ί« '»ηϋ·-t r%i n hi (# T«« Si »rι Ι>·. I 
lta( Κ. '«ι >i-»U· 4 ·Ι .*»' ··?, il (VtirMi, j 
t»r mil I»· -·»Ι«Ι nimi-i·· lu*.·» "ft II ba« PJ 
*a»ç· Ai»|.W- I .rr· oi rb ic« nui 
.ρ cm lh·^ M»lrr»n·»···! «»m « h·* pirinuw* 
yK4!\< l> HKMI9. 
| l'«tM M·M. Ai«f 155. Ι**Λ. 
USUI for Sale 
*HE «4|'>*4-1 ila>f »rc<l.( <>A«~ra I nf ... Ir bu (illtl I 
il» liian Ti«"k Κ iil«4i, mill i»iS»<mi|4· 
I» miuinitixl ami »« ιο ρ*>1 ι«ΐ""' îk» |h«i 
W-jfr n«nfi irU o.ik «ta «"ill ·· ·Ά >m ι· tMT) 
•Bjr o.hrr n>.«riiin*-«. ·»·«' »»» '·» JM'drH 
Hawl mill tiaa ■ U((r rn« n( >»■·«, twt »· 
*U<> t» «rrangnl 1-·ι Kljwinf pnrf*··'*. 
I· .tar.Me.1. Iht Mibarriliri mil aUo Kill.ι· 
Dw llin^ H0U30 And Stable, 
ami ikr U«mI ibrrr»nk. 
If ap|>l.eil fil» non, lb* ·>«ι»ν prn»»»H will h* 
«.M M 4 (1ΚΚΛΤ lURUAIN ! 
IV Ο. ailrr··. C. F. WAUKF.R. 
Marrh I*· Br kfl. M' 
FARM FOR SALE. 
rlMi \T «fil Ibivmn â»«l τ»ΙιμΙιι· Kn'ni 
1 ut be ·»·· oi «mi tbr lit lew Hill 
(•«►ΓήΐΙηΙ), .· 6» R»»tk h Γ.Ιπν »f Η»Γ 
k»w, \mi irirmlr l»% Thw··, iV· 
.r »· Kj mW. Ka w «il ·1««»1 
2Θ»* vin, ·ιιι» »M> ιΙιπΊλΙ mt«i lilhgr. fκ%· »i*|f 
pu I « kmI ktir!, ilirir nre 75 »rre« «»( p%rr|lrnt 
ItlU^r Une' un MM 1 K4H« «hui i· mmi 1% U»«el. 
(iff liuM *♦« »f »w«! roi»*niifi»l »o Ibr tmil«iit»c·— 
wi· foi 1% lot*· ol ha\, »mJ nwM «*t%iU l«r nsi».f lu 
rut « Tfttl» l*«r l«»n». 
The ΙνμΜί^ρ ιίημι·! «»f L)f gf diûlilf b'HMf, 
Ι*μγΙι. »'· (ihoa»f l«o U.io· »·Γΐ λ »ι«ΙΛ ·Η ι·* 
ρ»κ| iry.ni ; U-mbm* lu.»· »fII μ^μιπΙ ·ι II 
JOiwl pull »4iff b% a artiii li.Mfi a 
«piitig. Ν h· ul 11<ma*# iiKmi Mil VtMt» 
ir«»m th·* S«i I i«tm ti w iniir 4 ·»ι«ι Mrvi· 
rt» * -m irr, ·φΙ t «r milm (i>111 I>>*b*U] \.IUe· 
For iaibrr pafimUr·. ι«ηΒ.ι» «.f Ih' Mai«ί· 
Iw» <>b ibr (M·· mur> Ν \ M Y J TH< >M A 
Hrimi.f1 ( 4. I*«tvM 3a> 
Farm for Sale. 
fPIIF «nli*rriWi h. vinj m« V nrnibf tnr » to 
1 lr.i»f Ιϋ« U. »·βι··· lot mW kii %KM »*f ON l 
III Ν hUn» \ Κ F *v 
P»ri«, miibtn S 12 wilf· «i Wm ml S«»«mS l'^ 
S·*»·.»«·, an t 112 η Irp (ruai Ρ «rt# llili, «m* ·'.«· 
•mih »a«! Iron· S««nh l*m·· id KiMiiiiii.l, mryd .mv- 
fHW'if* milr fr<ne — b»oi K- «i«# 
Thf»' ·γ Sft r>i ltit» nr*lf «nd to«; 
te.iif^ |*·γ Ibi «ml acuV rttt* umr 20 r»· 
»! Kji •••'mI plrnu nu.) «tli fmreW in<f η .••frsd, 
t* »! h η |f > ».· k U 
Thr ImiUii;· «if irarly »v «riKf brmw «r. 
lain· î «jiMff («tin·, 2 ■ # «m iu«i a ριιιΙ·\. 
λΙ· h«,».r^l,—η it t* a |»t ifb an.I Ah 
27. f iMrnof to til- liai η ; Urr 4«»\40, aU-ι m rt» 
rm» -.ici »ric-rp h )'iv Nuh a rrl 4f lor i«iw, 
λ 16 
I «m Uitibrr p4i1irul4u, ..wju<tr oi larlbrv ?*» ίκ. 
near tor i>ire>i«r·, Of ol be aikiKfiW, araf No·· 
wai \ gr Γ*ιΙ »4 ibr |»errkj *r .n in ran ir 
mm «χ· f:*;' »·. .*·..«»- It ari 4h ι.! mmβ 
l&nn iiulf ^'Mf«»l'.a « illlr Jfifio 
oris W. ΠΗίΗ)Κί. 
Γ4»ι#. M I- h 2. Ι*4κ* 
Farm for Sale. 
far nil b·· Kif·, film· 
1 lr«l mi lb* lu*· «>l PiftitS, m bin i«u W·· 
ui ihr »U IIcMtf β mt> Lmr mW« «ι*·1 « Ua!( 
it .in ihr at S,»«*u Ρ λ fit 
> ι».Ι K^ini riHiPtM» ol 2lM) arifi or »<*rr ol 
Un 1. «Mb a C·^»! fv-ftMin of jiU^Hia; Laa*f. II·· 
* taru atoM H«n«r, M o»wl 1 >d CttrMff Him··:. 
Bat· 70\'"â\. *· '» r- * »·' 1 if' *kb"^ 
>.11.1 I .t Φ ·, ΙΙΛ4 I' * > lc#l Oll'tisr '· »β 
tbe r«w»h "ί OkltiiH, 4«kI |)m« IWM#1 Ι.ιχ-% l*tt»f 
prm 
iirnjfUfii* a mi |»tu«u Iff #. PimW buoiicnt up 
^.lr iirr·, «r( uni ta oiruard .u «, and ngbMn 
h*'i· fir·· 1 1 i«H« ** > ,M»r ···>! Uu *r^«» 11U. 
K«'m ran I* bvl ·» λ | «»Ί Uijuh iKn 
I .,!f « Itb k ■*· II t«i£ «Η» «·<·<' hit l< lirun-' 
Fur In iltr· |MitimUrt, inrptrv of tbr uWriUr 
»A lb* |MriUi»<i 
Oil nRHiN Kil l KV. 
IVi lb l**. 
Iff 
Farm for Sale. 
SI ΓΓΑΤΚΟ ui lb* pW .*»n; lo*n c»i I.»· nrir lliQioaa'» Kf 1 » * n>aiuifiii.| £0 
afim j»( n»rr In'rif^ir, 10 /m* » r· of t.« I »«r Uh«t «ιη 
lU acrr· of ««hhI UJ. ·ΗΙ ιολμ «m crtl^r aaJ 
:»« «♦wwiUfH# ol f Mid rrn*r k 
tHin.lt i», m ml «rll ««in ni. Il iU*nnj 
25 loin of |υ·κ1 b«i a £>mj I liti ui airaw «nJ rma 
4 imcλ ν*Μ«; ( v»·, and Faim»ng Tw»I·, 
ant m II » iU U- iuid 
I'or > κ mI ti a *f ff»'v in the ι«Ι»«τ jl«r * » An* 
km n. Mr CttAtf. L. El BXltl. 
s^th 2*. iKes. h· 
Farm for Sale -Auction. 
I «%iH m»I» m\ F m at I'nMic \irtmn. »» n-»f 
I pirf m hi* % il«*f *rd of, on If Ιλ IM ^ N't 
10·h· ► -4 U- ι»f ΓυΐιιΐίμΊΚί el I o'clock IV M 
Saul l aiitt 10 *iltu$C*1 ia tlw Ί <ian V'îiim 
mU«(H i* » iDiUa Iiimvi So iff II l'3·»· |l*-fM»l. <><· >h· 
|(M«i Irjdinj Μ»* ?4<Mi«b Par·· to Rmn'«ifd V'imih 
S nil f 1. in »-«»·»♦ «in« 100 fr», <jf it**φ, ·»Ι r\· 
rt Ik-nt knifl, a· «I m wrll dit ukd ια« » mn« nl. 
U|f| |oi*tiiia .iod »«i«»d Id mi ; rot· .· **n HO to 40 
itHie <>l h*t jaanalHr. 
! lif r.n... jr c « 1 c*f «14*· H «*θ»# 2*·λ.1Ί. 
I II I *» X il·) \% -wUb'il ϋΐιΊ ( <η «mr 11 »·« lh !ι% 
32. Ha η 32! \ fi* ι, Sbfd di^nBii»! H ι» η. 1Ν Χ VJh 
lb»·* ΙιΤιη/ a( a die«anrr at·) «% »»h ■ n; ν» ΙμΛ 
η ν et tb* 'm »i>, t*an « ιηογ i*f» il·» trfc»ie m ml »»H 
br /Vra a# rh+fjt. 
\VM R MORMK 
S > 1* p4d#t t>rt 2.^, IHS». 
Sheriff's Sale 
Oirion, (< 
rl*VK)N rte' KM 4Im1 «.Il I» cJ.I it pottln' 
J A Mr nn Sati.fii «ι I b* î^· h ilav ol N·» 
a» rnti^i .A l> I a IO «/ri»· b ta liar ta· r##»* η 
»{ lh· Inn *A II··· iff rnnminj», ιη Ρ «w ·β ta ·α·ι( 
( οβΛΐ* mi .In- njb' i« π|«ι|« ·ii·« b 
M 4» % V Ν '% m m lir *»f II m. Ι1* Ν vfw, l»l ΙΐΐΓ·Α· 
*ik»I, m ··*! ('<···,» a'«» «aant. ba· oc li ί <> th« 
H> 1 1.» 1 v| ι» \ p kH#»·· 12 » .. 
ηoW^k m iV it »► μλ. I# nf 1 l»r iv 
id I h* «nef' rwnl ni «br miw «μι U" »|ι«*κ I H» il 
»n »b·· irim·, lo ir»i«-rm ih· i'«»nn>| df«rtrt«l 
rril ml .ut piluaU I l»i 9 a f · ·**^ riw »d, I > y» 11 η 
r»iti»in f h 1 S ihf tenMifff 'hrfr ,n 
rtn.i n» 'ij iwo liHûJ'ftl >« » r# m>M /n Ir «· fn ) 
Kiaf in «lie |i an ·>( lîiffij* ^, I» all 4ml ·ιη 
filler »K fee η |·ο«··μ« nmi «ni ι. \| ιι« Ρ 
\'Mf·. Ιι% I Κ »mn I «wl.fr b» b »· 
«la f h I. 21 I irlfi»»!*· ibrir 
fttt « nti»rr |»«»ιμι·Ιμ iV*« ti|it· »«ii|b· fir»f»^- 
·,♦ -<i 1# 1 < -'ΦΊ in * It liry ··!» > \ il I 4<- 
P 117 Ί h+ rUt* « ·κι ·1*μ| p^ai •je I· •III ■< I f> » III K.^4/· jjl'fr'l Ιο I bi· U|4 ( «fkn 
of Ρ ι#, Ui#· I *t»«ι·> flt^ifd, in irt«i( lb* 
! n »f#"· < h«»:, (if· flrl JI·: 
!%.'). «·! '· ·# ftdbiNU, tig —OIN- bwHli· 1 d 
Ui« li I» ι μ 1 in I·'» jfin.—<»·· blind· '«I d -'Ufa 
10 i* (Mid in ibirr Ka«f, lid una bvi«lif>i «! 
mn^inrti lolHtta inl m.iiii n-ff-i «fart· Ιο I··· fa d 
m litr ifeif I· *··· il··· »b#fr«H, aiib »ut r»t a > 
mtxIW. nu η ΙΐκΙ lb·!· ta a»· ·!·» ib· ·#*» «d lb*r# 
hitn<lfad nnd fi^blT-<aia «Villi 11 ia«f ottw raaif 
.^«•id «ι··ΐ|«·|ί «li-rd i# ir««»u{ni ia f<> ΙΓΪ·· 
|v«fr 275 of I Ul'ifd lif J»«li 
+ Κ. III Π MIN"*. 
f 'rl 2Ι«Ι l^r |lf|iah "^b»ii<f 
Thf *«birr ilpat bfrah gifff jmlilif nr.·»*·* ib»i 
ibft batf !··»« dah a$»|»*>«ntrd lit lb# Il iw r^l^r 
Jv <t|f of PfnliMla, fivf th· f '-nnt Oifor »*f n- 
Affmftf (1 f br (mal oi KlffiMwf· o4 lbf 'aft I' 
ami Tra βΝΚΜ <»· 
N^TIIAMRI. R il ΜΗ,Ιι^ Λ W f. 
in «aid ( atni 1, drraar·!.!·· g ti »| U·*»·! .1 a fli 
Lia d»!f*rta Tkatr 1 br *Îi.rf rri|i «l il' paifi 
1 «bu ara tftdri*t«*d >n ihf r*flt«atf <i( M*d larr··· 1 t 
iiimir 'm'i |»a%nv Kj ^a*1 il»*»·· *h'< b^te 
·■»% d'*m if*la ih^t^in, ι«· « ibil'if ibf ai n· ffi 
K.llW l> K««* >|i^t 
Ou. M, 1 <; κυΙ'.ΝΜ. 
l»a..ng 
Lrgal jYutict s 
Non-Resident Taxes, 
/* tke T"tm of' Uynm, m tkr <>-unty of 
<Aç/'«»ni, jk/c., for ikt y«ur Inî,". 
fi^llΚ liiltiiwtKf <ι·ι al T<tr« «· ik» H»· tl fatal* 
£ ni w· mtilrat m ιΐκ ι<ι·ικι( Itinta. 
!··«· Ikr ifai |W»7. i» lull» <->mmitln1 «ο Η·αη»Ι 
l' Ilrili* ul ·«·«! liai, oa ik» ISik 
J-4\ «4 4«pwl, IMiî, h«l hr»« r»<mn«*l b< him lu 
*· M iiHMiiiin{ uwpii.t nm h» H», h I»» of (·( 
I"#", lt% hi· mtifc ill· "I ik»' dair, iiwl m« if· 
mam· ·Ι||ΜΙ·Ι ; «ml ■»>>« 10 Ι· Κ'· » κ* |·ν»· that il iw 
Mill la«M Iinil inlri*·! a» rkaig·-· « * «ni panl îm· 
ikr Τirwnt 1 of »k»ij l"»f «ilkta hfliim m..«Un 
llti« ih» ililf ul lk» Γ>ΜΜΗ·ΜΙ ni lk» Mu) lillb, 
mt mm h «I lk· iMlrlialr U«n< ·· ·» 1 II I* xilkrirM 
10 pat ib» ··■ xml iU» llirtrtair, t«w-lialw; inirrrfl 
ami rk<>|'·. « ΊΙ »ni i*i Im ik»f m.«·«■» I» > >kl ai 
Ι··ΙΊ« *» ι»·· al lk· Γί·« llnaw, m >·ι<| In*M 
<►1 II won, «a Iknbiilrrmli ilij ul Kfhnu·*, IW. 1 
al w o'clnrk I* M. 
Johm Orrrp, _ 
m 'Jmi' °r ■»*»"»" 7 · ι»» _ i, •1 Mn»«W·. fkrro ]Mk ,' Γ_ 
OC η·!.*-,. I 10 l«, S î 
Wm H Rmtoc. I 
" Î2 5 2 
Çmo iMItanbam 10 Λ, lv> ^ -J* Ira Oaafer. « , * £ ; 
> rank rhartSort.. or aak t, >, ΐ 
«M» AMuil. M 7 irt) λ « 
John lotioa.ar aak « Il ^ 
sî «"κ""·, 11 '* "» Λ » Î.V^L ;·, » £ :5l 
K«r* T.,Ma. M. 
J Λ Mu«i-]i.of nnk β ft ]V«, 11 '*) 
M. r,1B , a- ?ΪΛΚΚ *■ mtDY. Tmniw; I π * "·. 4 Hrt. CO. |t«A. 
Sheriff's S.île 
Oiroin, m. 
'PAKt.N <Mt rtermi m will l*r ~»ll ml PuKV 
1 Λ*»· lui· <hi >«itiidii. II»' ÎH'H »ta% ol Ν.»· 
A I>. Al Un u*· $m * K*· ·. ft 
•ν*·*, ·Ι Im*· Sf'Mr %»f (' I*. î*p Μη§{· il IU k 
tor ul, in ··»·! C· iiy. ali .fer ι·;&ι ta »<pn» «hrli 
Hc-tieril Β. Il# oui ni |mk kérll, »n mi.J I 1, 
h«« lo rr«ir*Ni ...·· f «iWtfB « ^ 4m« tf tl o»l4I· 
»ι,ι·4ΐπί m vit·! tUkh^l, l«a «tl A m.«>i k* 
ol h mi ιβ mi IWkéA! ·ι.Κ lU l«ttM«|t ihr*r j 
on, t«it»( k *<*m η *· ih# J iomî Ktim m η 
briof ibr b«Hw»<n» Un» «· Mtil ImhmiHI H Hf· 
f*»r«I. Tbr êl"<tr ιΙ#»τ·»*»η| |Hnenr« Ui*( mS· 
lo r# i4in wtitiftfr (itr« 1·» Joli· IU «rà <»4 
HkJ li^kérlii »o MTttfr liit |«4\ ·ο»·η| ni 6«r hurt. 
«Irr.l itnlUt# iml i«trrr«l ; ·!·»», on# «wKr* ·ήι· 
|i|· |ivu *' t » I» · (\mH« m *A nU H«rk6<-u 
lo irfuif «H# pdMorn «.f rlgbl betnltrtl <V»ll*t« am| 
'mn »| ; «Ut *««r i«tbr* to.^i-^jr |itrn lu l^tn) 
I K*« 11V of »«t I IVtK i ÎM-Wl, r. arojir iHf (M\Vf«l 
9I ί·*κ bufMlir*t tktUr# ami HiUirti ; φ'μ» «kw «ib 
fr i»m t*+r |iVN ··♦ Ji» >· Mtirkrll o4 miJ IImtW 
fc· U, II) «n·· tkr fM%W »' ol thf»# b»»i<r«l 
lit* an t iptrrr«i, o» «Mol «btrb »b^r t· »<· «w 
tbr tuai >»f i«r(«(|.lhirf b^tiJmt «ml 
ikt (b» «mi ·«% »-#.% or«|·; *·>«! «M Ir 
ι«Ι mw If.l in tbr Ul ic : » 
ma run. τ î^ii 
(Vi. 17. \*4îS. Ikv«ii î^kri il 
Guardian'» Salo. 
Ν OTIC® >· kr'^M C'T' ■ lkj| I», Il lur ij m Ikt*·* Iine ib I *tm ψ mM, lk"» aill I» 
«ai* al la* *····» *1 Mi·. IWm <k 
lit» « 'un». îm Win»·· o* lk' M> k «la» n4 «vmt 
la-r arll, al ni» oVtufk ni lk· ilina»·, ail lk» 
mtfrrtl »kirS Im« W III·!· η m·. ua.m>r knl al 
ΙΙτνμαια Κ lliacbiaa <Wr-a*ed. k'· ■· tmt la 
aa« »«%■' ail Ur>i t.« a»» «I » h i«-k lk» mi t |l»i.j«catu 
t llu'rtiiu* tlffiKt, ιΙ*·Ι *rit»\lanii piaMxnl, 
III iclllkl M Mal («'■lac <»f p, 1· al» M>» 
UtUK >11411 III TCM|>!*, 
(ilUldlM ni luv Vk Ilmi kl» 
Awtever, lie*. Ile*. I·
Administrator's Salo 
H Y *ilt« ni a 'irr mmr hnm ikr Jtt '.(» ni Fin 1·ι» vt Otkinl l'uan(,,lk» ■mtvraïfap<i m 1H 
»· Il V»» (i»<Jif of μιιΐ·'» «al» all lit» K»-al falalr. 
wuk lk» l«il<Sik(· ik»>»«··, ••^rikrr ilk lk· r»· 
irnm 111 <kr idu» *· illlVrf, «f ahxk Tbiaa· 
W «ta«n. !a«» >( t"»ia, fli»»i war ! aa<1 j····»···.|, 
I·Ί ibf (Uiawnl o· .»·!<» aixj iwidralai rhatfr», 
« itb cka ;·· r>f ai1mi**««traiK»a. < a s»iai>Lii, lk» 
'«?*« h Ν » .i.i m » a» ·! 10 '<t^à \ M 
cm ik» p«»«t··»· 
Mt'.NJ I.OVrJOY. kiim.a.. ·. 
l'rra.tkn. 2·». I·** 
Uomtnisatontr's JSutice 
\\*^· hr Ond«r»Îg«rd ba> af l«-m am 
1» > ba J>4n *' PMmw w Uw( 
Ojtuit, I·· «rcrt'ar U»j rli»i»r ibr u.mi .1 ιb- 
eni'·'»'<# o4 fti-maa Wikh·, U·' ηΛ I'm· ■· 
•a·.I ( m«I« Hrr'4«*il abnw rtlatf ta ff\xr·» til 
r.t |i»f WHiff Ikai ·■* <ι»>/·ι|>«, n>m- 
n»ewi*»f lbir»l Tn-xtai ··( |Ν»« 
lui» Ι»τ· ilkupf»( Ιο aaul η«<'Η<.4· '.a U ιη( ta 
aa I ibr>» uim· ·μ1 ibal m· til al irai lo 
hr »Hif» u* al ibr .itarll.n* b <aa«r ul 
lUn^i.m» Uittjoi «a Mkl l'riv.iM itir >wi Γι»·· 
da·· ul !*«*·, aa·: Mitrk, HiN, (fim 
Ira u'f Kj<k A. M le l«er o'florà Γ M 
οι.οκι» iiofkivi. 
df.mlm f BiHiiop, 
()rt 12. IW Γ 
ÏIOTICK. 
NOTI'I. i» bfiflij (i»«i .Hat »«ΐι···1τ p»o*i II··»· ('* «br o4 lûmrlrf an.) Ilnari 
CcW, A Hirlfcfil, ba«r tvrn ai It ft· lb* Tu·· 
l· .r n la Mid Itaillur i, mut 'bal Moi Kl'urlft 
aa 1 IWlra» '■ 'k btar Irfi mi«I |i/faaar«( oi«Uai« 
Ιο i«( «i'Sr« U |#i >···· a·» k"ir't> krt'widiv 
I»* baitair ot liiar » Ικαι un IWI »f («ni .a# «va alull 
| ai a<> IrUi of Ibrir roalfartM ailrr lb·· iUlr 
MTF.flir.N F. lui·»ΙΙ. 
JOM S NtltMU., 
ALIUN BAKF.F.L1-. 
Srln-tutra a»l (1»«h»-h ul (' «c «i Hailfcnd 
!la.l<t»d. Oct. 14. 1MB. 
< >t ro*r>, l< — %l a '«an n( Pnlwit» beld al 
l'an·, ailhiK a«Kl (if tbr Ι'·μιηΙ< of lliliait, ι» 
th·- ibi'l οί ·>τΐι·1ι»', A I* 
lb. priiHMi tU HKTMI.V M Μ<»Ιι>*β. ·-» 
om nt M'a M M ira» la <>f Κ·ιι··»·>»·1. ιο »«·.! 
('.MO a, itnra·»!, |i#a| ia( bal brr < ·ι«π t»a· la· 
a aa ■ ( ar il mmd *r« mal U» brr. la br» U·· kaaiain·!'* 
ralalr. ·ικ| iba' ι·μη»ιμηι·τ«· la a|afa>in«r·! i<»r 
bat |""1··« 
l»rdri».l, T>»al ilirjaaid PrtHieafr fi»r Mm 
l« ail |*rι witw innrii'i', bj r»uai«i| a r»n»« β1 il»«a 
britri lu la il b rr *rr^· iwtth > r S ia 
Itar Otlif I (Wax rial .pria.ad al Fa· la ia aawl r· ·ι»«- 
• t. ibal ib»t mu a|4ir<i ai a I*. Jair l'oail ·· la 
brut a· l'ai i«, M Ua lb ni Ta^ida» ni N··» ar*l 
■ Ira » rWb ·■ ihf t··raoa aal ibr» mar, ι! 
• ai .k'} laatr, atli hr »··ι«τ ahwiM m .i lia grant 
I II « 4 1 KFM Ja.'rr 
A li hr r ■>;>·—allia J M IIOBK1*. Iîr|aiif. 
iMflli, ta —4» a (Wl of Fr>4»ila brWi a 
I'll·", »nh J'il ti( ibr Ι'ιιβιιΙ| ni <·*(η»ι|. ut 
hr » irtî I -are at III ni»! A I I I ^ 
> Ibr (aHilxan Λ F.\··* |1|| l.l X.il* M 
( it « il ιιη ni 11 ano |li i*f bam la II* * aa-l< 
ibr afr «»f 11 trar», hiM ol lia I *ιΝι·ι(ba la, I Ma 
al Ihthrul ta "al ·*ιι ilrrraifil. μυ|ΐη| ar 
atkiwanr» ·*» >■( |«<· -ni ralatr ij m>4 |i 
II· *· πι 
I'fiVinl Thai ib« *ai i l'fliiniitrr |iia a·· 
'·' ·« a (irraiBi l.rfia'rV, b) raaaia| a rnf.» »l 
a k ».a rl' Il 
Il il lb* <>«l.ai| llfatrii |itin(t'iial Faita.lba 
hr > itm a|)ra' al a Piiitutr · 'iai I in I» lirU a 
l'a··» in aaxt l'oMII, aa Ih» Il Γ» Idaini V.a 
n> 11, al Ira f'rijrik ta ibr liatawa, aal a h V* 
la··». <1 a*) br» bafr, ab) Ibr lama ahtaat'»! an 
i» |r«*ri< * Il WHKII! i- 
\ Ilia If b rat J ·* Mollit*». Κ(|·ι·η 
r»w >»n. ·( _*l a «*atll <*f F'"» 11# brin mi 
I' lia, a ihm and tu» Ibr I a H| »f I hfrad <t 
'br ibtril Τiaa a*l.«y i,f 1 biubrr h |» l»a»a 
| Λ lb» |πιι»·« ( M» Kb I II l'.i.VUS 
ν li'inti. laini «al >br r·· .ta -A W M Kra 
Mi, laia i.C H nunrtl, ia fiai (aaaii, rnjtnl 
(■•aint( M lirri at ι« ar·) aa»1 ruaita all Iar >ail 
••'air ni aii l drrtiat) la IHr [vieral ul iWn# 
an 1 ior nia at 11 » tia fra 
O. rrrti, Tbal br a, r*<i i-· r* g.rr .,^a 
» ρ'ί·· ι« Inr F«iilibin| tu .·!»·*· a#· 
I If « m li tfc* «m #r ffcr run β Ιο I»# | ·#·. 
l*»W«fnn, n t9+m0'mprf (wPit 
CmmIV, ikiAl lt)f)| M ^ 
il#.!., ·( Ρ ιη-. f» th· lllird Γttr«■ 1 Ν % 
*1, «t rii oVkifK m kifr»F -ft, 4ivj ·*.#·» 
Λ »f |f Hft% I Hfi |> Iff f» h % h· If·' 1} 
Γ (rial. i. A II. U tl KFtt.JaUi 
A IfIMp)—a teat J. f. jUglmt. 
0 
Notice to Creditors. 
'I'll Κ aa· rr.tjar.1 hating ha» ■ ·|>ροι·(ηΙ In lb* I J*lp "I I't olaalr (nr Ittnrd (jwMv ta itrvift 
••J t\*mimr tha rlatata ui th» nnliivii ol Γ.>■«! 
tiVr, tal <»l Wtlftiira, la aa»l (Vault, Jnr··- 
I»w 1.,. bf»l'i I·*» »'lf >IUI 4 ol 
iw lirnri lu <>tu· iUmii a|atiaat mhI ·*■·■· lu I» 
iw..»«*«l, ill h» k!«lW-n ai ιη·- «Ί»»·.· .J k K. Kim 
laall, MI W <l«li-»d, λ» k» lt«ai «I Mat 
nrt1 :il m u'rl ■ t \ M .··* utwaiba hni«j ti 
iH'td lui ci»lw*>i le Ui«| >a rlm«·. 
« .<*. Kiunu.i.. 
I'll 4(1. VOUMO. 
( Vt rr.h ι·*·* 
Commissioner's Notice. 
νίτΓ, 'br ·»Ι»'·ι|<ιτ<Ι. ha»in| hi»n ilaal* ap- 
M paaialr.1 by tbr Jul|« ·4 IV -ilMif I»·» ι·μ· 
I'oaali «I 0»l..t«l. lu itrviV· 4» lumw iW 
rial·*· of >hr rd'.ora ul ft Kr»r, I«l« ol 
Ki>«-I*ar( «t wui (.'own.\ ·1>-<-«ντ·«.Ι tavt/ar "a>at· I 
·· K|«rlraM tnaolfrt.l, *·«» nviOt ibat tit 
•Μ«.α· » ΜΚ«<ιη| Ik* Ihim I'mtiU) ·■! Octo- 
tw-. Α. H l"^!*. k<· Iwm .lloar.l m aa»! Γ'·Ηι 
lot· :· ♦" «"f «a aa·! p.ην* ιΐκ·· rb>at, aa-l 'bat | 
• aill ai'ra.1 to Ikr m«««v aMi|«nl ·· al.lt» 
• •β* «·Ι Λ. II U|ikn, ι· U>«»il wi taiil Cmihi, 
oa ibr Uat !*tlM>lai· ol Nmrailai aaU M a < b 
trti, al 10 u'ilori A.M. 
JOHN F. MoiiK**. 
ALBION r. «i«»KIHi\ 
(Vt !t IW I '«i—ptaalBllH ». 
JOTIOE 
'PHK Κ«1η«ΐ|·η| <aIM ha 1· nwwt al lb* 
1 Ofttc jl (m A. W«la*··, SuaiS Ι'ιι 1, M 
Not. I lab. *«wt i|a>« Λ· Stiwdtt, 
Net )ltl, al I «Vkirb I'. M fur ibr |>w|na· o( 
rui»n»t Tmht»i. 
|'r->an«a ι· μ· ι*| ·« it»>cH ·· He low· of Paria 
hr riani.i( aiairi a·» br ^ »·»*/ «I »«« *t Ibr 
eàammtmi*· QCO A WIUWN, 
μγγιι i»i: ν son. 
S S. i^aMttiili*·! l'a· M. 
A>aik Γι..·.·ν·. 9. Ι!»Η 3« 
IN ΗΛΝΚ.ΙΐυΜΓν;Υ. 
ta (h< IHitrlft Γ«Μ of tl>» l'tllnt *talaa. f>»r lb* 
l>l.||Vt of Mala* ; 
la I If mtil'r «f Wa. A. Ixtti<li. Rankrvpl 
TbU 1· u> III·» aottor tbal a |*lllt<« ha* twra 
imwtlwl la> thr Cwrt. Ill· Ib 4a of 4 M^r, la# 
bl Mat Λ <». 1 rl«h of H. til M la ««ft l'iatrlat. a 
Kaabrnt t. prating that br ma) br ibtmJ to ha·· a 
lait ■ î 1 -et. a' g in* aU M· dtbl ·. pro a *bè» anUr IM 
Art. aa<l apua callaf Mkl ptlUlua. Il 
It or4»r.»l t» thr l'uart thaï a I»· uln| r Ut<l »;-·ο 
tbt ua.. on tbr >!h daj of llacinabrr, A I> tpn 
tt» I .Mirt la Pi lUuii, la *at>! l»l«'rtrt, a( 1 
«clvl I* M »M lia t knlka thr-r« of br pabîiaonj 
la IbrlItM IVi» <f«! atwl ι:» Γ iltead Wrakl; 
Ai)<r|tU« ert'pv,*:· pru>:««l ·* aatJ ll.frWt 
oaι* a ai*t (m tbi·· ι·λ*»·ιι» •••U, a»l thaï 
a-', cmhuri «ho ha·· pro»r~i ibrtr WMa aitJ otbn 
p»rhn· la latrrrtt, mat appear at aai·! Hear aal 
ptac* aa4 «Ho« raa··, il au r ihrj Kara » hjp f.a 
prayrrof aaaU prUtwa a boa1 1 a··» Iv (rtrlnl 
w m. r. i'ui.hi i 
Orrt oflMi.rtrt Ciwrt (ut Itlj ln>uM. 
ort ». mu% * li 
Dissolution of Copartnership. 
'I'll!'. I'<*>..no· rabip bar» nW rtitunf brtarr· 
i 1 hr ratt'ibrft aoorr tbr bi* war of II L. 
I .t a * * A l-t aatvrl »aaret 
«b.a.ut. K l.. l.t KVtY, 
J II ll«UKi>W« 
Vona'i Ki'U, Ma A o( IO. |Nb* 
\ èl |u» wnt igibktnl to Ib# lair Aran ara rr<)<wal 
rit la «ait «atar·· >ir patmeatt, a ad t*uar ba«ia( 
Irraaan 10 |Mrrr«t ibr ·*»* tu 
J. II. n%RR«>W* 
Tbr nia·-, ihrf barri·! g·**· l'«W« Neater- tba 
br h aa I<nra dalt apf>>iau-<l bt ik* Îl<>ao>ii>la 
ia'|« ol fripait, frrr tba t >«al« ol Htkxil, aa·! 
attaar.1 ibr Inll ol l.trrator ol tba Uat W t> 
aad Tr.ilara 1 ol 
KARAII A.KTANLCT Ula of Pnrtar. 
ta i.hI imit lirrrarrtl, la |i«in( l».a.l a* tba 
U· ilirmi llr ib.rr(u«r Ir«|N<rtI ail |V·aur 
m b«> trr in.Wilr.1 ta Ibr ratalr «I Mtl itrm*d In 
arltr Maaruitlr p«iatiM ta) lb..ar h batr 
aut tt 1 π I- tbrnva, to rtbihil tbr <ta»a te 
ΙΑ ΊΙΙ.Ν/.· > l> HTACT. 
Ort. 23. 1·«Η 
Uir»»l>, ·· %i ■% * '<aart nf l'rotaala brM al 1^» 
• rll. aiibi* aail for iba ("·«·! ol Otlol, t.a tbr 
21 ·> »> 11 In, I I· I Ma" 
Λ br μτιιιΜί ol lA H 1 ** k I* T' »WN ·k.'aa 
«t llaarl li T«a», tatr of l^uVrl.. 1a uni 
( ·«»<». ilnriar I, prttint liar aa a'Maaa'r oui 
al ib* |*r*. a·. «I rtiatr tal br-r Ltr bailaml 
iKdrtni, That tbr uu) laaiioHarr |itr aa· 
t»c» to all prrtoaa ia«rr«-·:r«l bi raaaia| a Π>|>| ol 
Ikit »r>lr> to rpatJubrf Îbrrr a«*ka wrraanrlj 
w ib* tlt(irt) llaawrril prialni al Faill.tkal Ibr-j 
au| a|s-rar «t l'iuiaalr Coart ta Ira b 14 al l'a···, 
ta .ai4 •■•ai» oa Ibr ibirU Γaralat .·! No· arll, 
al Ira ol Ibr k. k ο iKr lorraiaia, a· .tar· raaar, 
11 aai tbe« baaa, abt tbr ataar ah tital aoi l« 
MMHÎ A. Il rt II.KI.K, J»l|f. 
A lier (ipt — Allr.l J S..llai|t, Kr(>«Cr«. 
Oirnto, ·· — Al a t'oerl Οf Γ>ι>Ιμιι· krUi ai 
I*····, ailbia (·> ikf Γν··Ι( ··!·'*«*.) 
on ikr tU Η** ·< l>rnlri, A I· I"*1 
DtNIKI. I> KIDLON, »··τ<1 KM<rwt.* >· mu·· I ύ·41al J «■ |·Μΐι>> Ια Kc ikt .«·< 
V* «II >«l ol It·* id ."earth. Ulr uf lie 
rmm, ui m»I L'■»·y. <ir< »»·««!, bâ«m| |hm«j4 
I kr Uior toa Π ·«*■»!' 2 
Ui.Wif I, Tb«l ikr aa».i I.arr···»» fi»a om 
• all (vi i'tn· nkm rl, l>j a r#yj » ui ifc m 
«•■'.«Τ Ια tap ·ί··kr«i ibiar arfii aaarrr «*i»al» la 
il»# IVariTiil, al fait·. >Ka< iba, 
D'il a|iyraf al a Pi-Julr I «<·«! to'r h·VI al l'art· 
• a aaitl ( uuaii, <»n ihr llitiil T*ra«.a» ul V>*. 
• rtl, ·ι I rr o'rl«k m lh» f «rr n·., m ϋ·Ί a tv>w 
MM, ti au) ihr» lit», akl ib» aai 1 la»)·vocal 
• b-MiÎ-J «► ·! Ur ριηικΙ, βμ|>r ·»ι c«| tm) all ar<| a· il» 
lui Will ai») Τ mu·, ni <*( a J ilrrmaa» I. 
A II \% M.K>;KJal(r 
A iiwa rnj» — A Irai J J*. Iloa · «, Kr{l·"' 
Dirtal), »«'—Al a (.'«ri a4 l'icalair, brM ·ι 
Il χ a α. «a ilfcia anO K.f ibr l'.anih ol OthiH.aa 
• t*· 73 t 4a» ol Ikr.ofarr A I». I ·"*.»> 
0\ ibr «ι Il Λ IIAUK|tl%N. Intr. ■lw«ol llnlni I. ilimaia, aia»! bfM ··! 
I.liul'.h !.. tlanaaaan, lilr J I'.*.»·», m »a«i 
(«Ml), |>ra»i»f la* Ι·»»»·- ι.ι «rll a»«l 
IMI'I riiuia m t rata·· ·Ι»~· » led ·· b» prulM, 
) at aa m't ..At id (Ji Ol· 
(hilririt, l'bellkar Mill l'r-li loarf {.» a aa·* ira 
lu ail |κ·ι·αη· hurifalrd bj f»»»i»| «n ilairafl .4 
III a 1 ila<m t< h Uia oitWi I briiwia ,|v lif |nl''i«b 
*« lbir> ar»b· Mrrruifrti la ibr 'Itlnfil |>r.«. 
«m ru·, a ι»·«ι·<(» pnairil al fana ια aaul 
I mai ». bal br » in * a ip«a' al a I'mlair Cowl 
I Ιο lia brltl al l'aiw. trm tbr Λ) Γaralit l Mo», 
nasi, al laa o'ti.«r» m I Κ* I»r lïiein, aa I >hr 
caaaa ιί aa» lb<;bai«,ab) tbr aa ma ibwi.l bu 
I |>a*lr<l. 
A H. WAl.KKK. J«.l|a 
4 «aar.pt -, », J f* Il ·β»·,Κ. f ■•«rr 
llirnlli, M a (*·»·< ·/ pi· 4 air, b'il «ι 
Krtrlan Wiibia ai»l Içf iSa Γ<«ιιΙ· ui Olk f J, 
br il·» i»l 'fri'Arr, 4 I» l'a·»' 
j Λ Ibr ,a|. .«'-iJtMlMM 1.10*0 VTrala 
mrna't Fia i#r «' Jam I, liil.aia r· al* 
minora, an limier I. lï am, Ta· jAinun 
I uairr ..I I. ·»Μ Ι«ιΙ·ιι§, mi « a, la· h tnia 1.4· 
t»rr 11 i-irr ibr ίι«ι W M «m| T-alaaarM ο' It ·>».) 
••"•awi, I».f ui Pwia, ι· ·κ| Cum.». lirrrrar·!, 
|m.i<ii»( I.* Irrixr i« aril ami r»n|r| a eriuia 
μιβ· »l «i rrm' ratal· ,rniaaln| ια Γ ,·!>»·(. I'.aait 
η· I l«(aH, «· 1 aanaii aa ·♦>» ittr* I'lirr," β· 
■ II *<1·<ιιΐ·ρτ «a I.lri ·.( ΚΙ*). |ι) |l Κ lla*»ag· 
Ifc'lririi, laallhr raid I'r.ii^iurf |iir ra «"I 
al' μτιι···* larrralril, I » rauaing an elaiirrl r* 
! bail |aiH im » H h ilHawdar Sr. ma la b* ψ I<>l»rh 
a»! brra an bt at»rraaai»r* 1 b· I ·»laiΊ I'•-«ι 
• ariai, a nr*»|a»|ir4 |a »«r<l al l'aiia, il. ruai 
l'«iaaiiaibal Ibri mav apfiraa al a l'iialiair I >111 
9ο lia a*M al Pau· aa Ihr Id Γar«ila« «I Nn» 
aril.ai tra n'rlcrk ia ibr tot»i»«»r>a tari «Ira 
'•a ιι«··Μ. 
A H WM.Km.J«V, 
A 11 aa -ομ« — aiia«i J ^ MnaiitKi|tin, 
IllfH* Il — %l « I *ai < Pf'Jxir kaki al 
Pa-i« « Il h a and for 1 hr Γι«·Ι) ni Itibtnl, ou 
br)' Uall; i.rili iilar. 4 I» I «#» 
ON l'rf pnHa-1 Il «NHIF.T ΤΓΒΒ^. Itmr H···» "( f Ib» Τ 'il 4m al ab Hliara baira ni 
Wa II Tir"· lair of llrli» >·ι m >a>4 ('neni 
drrriai', Ufa» η 4 {·* l.rraar »■· aril ami "ia»rt 
aiifcl in "·«'» i'i«l 1· Ibr ll iiaraiaa<l Vai« ul 
» ·ιΊ » ,·τ,|. «ι iiuhlir «ala ; 
III d, rs <1 .br «ai l l*rii»i'K»r (■»· m» ir» I. 
• ,» .· ailb lb·· "aibr ik'ir..·, in lia pa*i 
► Jir» a rr k a •pr«r«ri»rl» 1. ibr 
I ·■ va· » 1 al, a ar «· ai a jirr f»r .u*r«l ·; |'ai 1· in ·μΉ 
I I Ιι·I l^f > ai· iprif <i » |»i Ι'·ιι·Ι 
<»■ la fcr 1 î al l'ai ι·, 1 ibr 2.1 Ta r«'a» ■ r# Ν ■» 
M, al ir.i n'fbxb m >!ir Inirm > anl abrn 
<aar, .r an» ibr» Hafr, ahr ibr art ibiabl anl 
l» 1^ * Il \A bl.HI.R Jmltf*. 
b ur c m au*· J M. Il aaaa |ir|iiui. 
(M roB t>, ··. — Αι ·Γυ«ιΙαΙ PioIjoi k· Ι>| ai 
it » ·1 b ·■ aad (or ike («·■!« ol ( «I, <>a tt,» 
Ikttd Γ»τ*·Ι(ι wi A l>. iMf, 
OW HLtM'll \Kl), A<l«i<)Miiatgt on be ■ (Ml of IV»j. W. Ulr ·! Pan·. 
i« mmI » '■»«!<. dan »»<1, lunm [wmoinl k·· J.) 
•ml ImiI « ««Ml el t'IaiiiiKialKHi ol ibr r-t.il» 
>1 Mnl <W otrit tor *lk « 
IMrird I ha t I he a al <1 aitotimeitalor |i«f mi irr 
I· all prriiMi· iMnrtinl, bj rmnt| a ri>|ij ollkia order » br polrltabrd ikrrr »r*b· au< rrariirS m 
Ikr Uilard ltri»*nil pi Klrd al l'an· Ikii <V| 
··) «(Hirar at* Clolwl» CmiII· i* kfl<l ·| Par·· 
• a aaid ('««all, ·· ikr thi·«I ToeatUy ol No». 
oe*l.at I»· α rlacbi· ikr fmrlmi·, Mif lUa 
cart·· il aat I k'\ k*«· ah} ibr >a><f aboalil I Ι» alio·».!. a II. WALKBK.J*t|r A it a* fitpj —-aiteai J. ί*. II ·· a a ». Kf|<«irr 
Oivoan, ··—Al a Court·! I'luUir kaMal Pat· 
I· within and lot ik· I «nan ol llkkitil, on th· 
third Toeada» ol OcinlMrt. A. I> 1*8, 
N\1 II \ \ W ΛΙ.ΚΙ It. immhhI Km aim ι* rert·to Imimmm |MM|uilia( U hr ik* hat 
M |l| »»1 ΓOltanl af Mtrak A a'hrr, lata of 
I'afra. ta Mid I'uaal), lirvwrtl. ha»taj |*τ· t,w1 
ikr tan·· lor l'l"(w 
WiJrir.l Tkat ike aaij F!>fcalM (ire annr 
to all prrtna· latHrtlnl, bt (iimaf a «I lh" 
ι«ι|»ι lubr palditk· I It e rtrbi mm »·« tnrtU ia ike 
I >«lord IVtmi at, |*> ia·· J at Pat ta > a wul I. .mm, 
tkat ιhr^ lilt ipprar al a l'fgbii» IWl, to l« 
k*U at Pat··. ·ο t he ll Γ «r»iai nf MuttaArf atll, 
al ira nVlnch to ibr I wraoa, a m1 abrw rjaw, if 
•ay be* ha»», ohj ik» ««I I«Miaaral >bm!.l 
ant hp proved, apt» .red, aad aRuwv». aa lb· U«t 
Will aad Twtaanai ol aaid ·!μ-««·τι!. 
A II WAt.KJtft. 
tll*r<iyt-«liNi: J. M lloltl, Krfwlrr. 
Ihroak, ··.—At a Coort af fiahnr b»'.l «t 
Par··, Ο h in ana t>t ikr t '«Il » ol Oaford.ttc 
ikr ikitil Tan-Ut of IkriiJirr, Λ I». IHPI 
ÛN the petit»· Oi HKT«KY M ati.U l'm III Wilka· M Mutae, baie of RiitalaiJ. in 
Mklrwmii, lie· ear.I, prat ·>·( b>r aa albiamrr uat 
»f the |ier«iia«1 eat ate of ker late bwbaail'· : 
()t#m1. I ha· ibe aatJ I'niiuarr t·** entice 
lo aU latrmtnl kt r«wia| a of lk·■ 
i«iV· It· Ite |«ti>li«hr 1 tkiea taeeka MTi taaiKli ··» 
I km 11 liard I hi — mil, («rated at Pari* la aat-l 
CiOwti.tkat Ibri ittj appaui at a Piahale (aatl 
lot* h»kl at Patia, m like U Τaeartay of \>·*. 
■eat. ol lea a'tleb ta t ke lnie*MI, aad tb»» 
watr, tl a·» II e* bat·, «ki ike hi abiroM «>1 
I» jraatrd A. II. W bl.KKK. Jodae. 
λ ΐιι» »ijn —iiifti· J «s It Hill·*. R^u»i 
llir»IKl· — % I a I "oar I of |'r >1··ι» keld at Ρ It 
•a aHkia aad lot Ika I *ο··ι» of Oalwtd, ικ iUr 
& I ? ne· lai "I V'-ilei % I). |*®l. 
SAKAtl l> HAW<*ON \Janai.iraifi« oa ike Walr "t 11 m .we W Κ AW kale o4 l'ai ta 
ι· M»l ( '«un InratrJ, bina] pre·· ale I ker 
lu·! aad final *««x«wot of adakuttalralioa ul ike re- 
lair ol uni iW«aird lor tllnaanrt: 
I »· tered, That ihe mi.) a. tatia iaf ralr * |i»» »>lice 
I all pera-»t»a lalnealot, b| raaaa copj of ikia 
■rtler to h· |mMh ke.t tbrer aieb· wrtraturlt 
ia Ike D«l.«d IW*nal, prioleil at Parte, to a·· I 
luttai», hat I Ike « un af*o<ar al a Pr»dkat· iWt· 
to Xm krld «ι Par ta. oa ibr lil Tarfclaj ·Ι .No*, 
arti, al Ira o'clock ta I ka lurvana·, aad «bra 
r-aoae, if aay (If) ka»», oki ib· aaa» «kaD aol 
I· atWed. 4 II W AI.KFK. Jrt|« 
A I rue ro?·* -elieal J. î4. 11 ο a a ι, Restate· 
Ultuiii, aa —At a ('oaiI ol PioImIo keld al 
Pa'ia oitk>a an.) lor tke I'oaal* ol llitinl 
ca h» »! Τ or aila ol (>ct.d«r. A H I 
Γ|*|||Ι«| Α.·* II HROW.N, I roar <1· a a ut Wat II. 
X Ita^baa, atoir rkibl aot kerf of W ia Κ l>an 
bate, Ut· .U Pana ra aatd Cnoal* d*«Mard, ka» 
taf prrw ai»d ktttrtnad accuawl of |a*nli«atk .p 
d ··■·! att.l fc·* alV>atarr' 
(VAered That Ike aaij fltaarJtaa give art m a 
la all pe> aoaa lain r-alrd t j raaaiag · (rfij al iki· 
ariter.lolie paliliaknl ikrre tarrba atar· e*·.»·I* 
talk» Oxford llranrialpitaled al Paitataaa··! 
là···!» bal I ker ia· api-ea a I a Prtdaai» ('not I 
ta Se h»ld al Pant oa tkr 3b! Τ aroday ol Ν *. 
«rat. al I·· a'elor k ta tkr Urraaaa, aad tk* a 
raoae, il aat tk'f kttr, *k) tbt aria· akualit nvl 
la- a' k.aed 
A II. WAl.KFR. Jo-lfr 
Air·» cop» — «t. eat } ft. Ilna a a H ··' "ι 
Ktfntli, «a — Al al*oarlof PtιJaate keld al l'a 
rta, oitkia jnJ lur tbr l'.aali of Ο* lot il, oa 
tk» ikinl Tœa.la» ol IVt.JKer. A I» 1*6». 
II'M.F ftr.RRt, Otaardra. 4 t;»**,» |> 
»» (laïaaaiMi. rl alt aiiair rbibliaa rail brut «f 
l'b'iaaa t* (àaaaoe>a. Un nft'aaloo, ka aaïf 
I», ibtmel binaf pre»ealr»l kta Tu kaal immni 
af |aantuatkip ol aatd oanla lor aikiwanre 
Oi.trtrd, Tbrl ike aaid Itoar 'iaa |itr aolK» 
la al peaautaa intaiewied, tf r«aat*| a enfty ol ikia 
milrr In he p^dtaked ikree tree^a atarreeaiv»Ij ia 
tk» OiUd |^snr»tii,(ina.i| al t'ai ta m aanl mon· 
lj ibai ibe» ia<i a|>|iraf al a Pcdaale Ctrarrt Ut ta* 
brkl al Pana, ««a tb» tbtril TiKairl ol NoV. arat, 
al 10 ir cUrh ta Ibr lurveooa, aad abetr tau·. il 
•a» t be bave, abl Ibe aotae tbnald anl I» alto·· 
A II W AI.KP.R, J«d*e 
A tree —at>ea( J.M. Ilnaaa, Krj !·<»» 
ο 
OiroND. il —Al m t'oarl ol l'rufcalr hrltl tl 
it, a· ithia aad for llka < '<<aai » of ( ttlnnf, wi 
Ifcr <kird Τ riJti i»f (krluhrf, A. I* I ^, 
Ν ife- Frtatia· oi M 4M Y Λ !» RKV«t>,«· 
du· ol W· W K- ,«·>*, laie ni 
«awj ('·«■(*, itw» prating (or an alhrwan. 
rot ni ik* |·ιη>μΙ rotair ol bn Ijlr kadaml' 
IkMrrrd, Τ hat ikr «M l'niiinan fi» Min 
lu all ρτ«*·<«* iniprr«iril kl rataaiog a rvfi «4 ik>« 
>«ilt lu k· |i«t>h<k<Hl ihirt otrkt ιμ»··!·*)! ■« 
lha >th»d ΙΙιαιυ· 'al. a ·τ·ιμ·|«ι |xialxl al l'a- 
il·, la mm! rodai y bai ik'i may ap)>rar al a i'r·»- 
'au I'oart lu br ktld al l'aria, oa ihc U Tri· 
•ta» ol Λ·ι» aril, al ira o'clock la ikr lorra.·» η 
aol riMc il any Ihrj t> a » akj ikr ·«- 
•kmkJ »>l hr graatrri. 
Λ II. W AI.KKR. Jalfr 
A irur <"..p,y — allral J H II ο a ■ ·. Kagtrtrr 
Tk' lalarriUf k»»l>j *i»ra paNir aoiirr lta-a( 
h» kt» l«m del} ι^οικίη1 lit ibr MuaoraMr Jalfr 
al finbalr.lnr W- («Mi ol Oakjtd. aad aaata·» 
ni ibr treat -tf Ktaimai toa ol ikr ial*l« of 
PETER TU %.HK. iala U Mr KO, 
ιβ ••·4 I nwij!. ikar aif I, lu !·»"·< I»ali a· ibr 
law itiirn»; br lk'l«a>rr ·η|α**ι·βΙ1 prra«»ae ak>' 
«r» larkklnl I· ibr raiaU o< Mid «W· oar.1 lo a»kf 
1 aa»'lw pa>arni; a·*·! ik'ar aka kit' ·** iJr 
mati lknr»a, la rabilifi tkr aanae to 
1kl î» l>«". MAACN ûTAUET 
Πι· ·<·♦·»» iljr Suri,! fitaa |>4·|« aH irr that 
ha haa tiria d* if a|>(r>ialr<l bf Ikr 11oraura**tr 
Ι'»Ι|Τ «I l'ioiaalr, <··» l|r I'. <i ,i| «Ι lilurii, ami 
nimnl lk« Iran ni 4 Ι«Ι·Ι·ΙΙ il » ni ikr rMtlr ul 
WILLI «M KYUC.btt ol Raaal.r·!. 
il μιΊ IV·»!', ilrrrjint, Ht |iriu( '«ίτκ! a* ibr 
laa dirvv'i : ||r iktrfnrr ir>|>r ·(· ail para····· 
»k« air iairl<rii le ikr rat air of «m* 1 itrr<Mint lo 
««kr ΙΦ»·1| Irrita·!; «Mil Ikorr atki hat«- 
il·! 'WaMati iS'ir-Mi, Ιο ttii'il ibr aiiw lo 
ivi m m* i«»:nj v. viriîiv 
Tbr (n'.iriilrf hrrrliy |irra Pahlir Ν j|m» -hit 
V baa hrrti del* a(if»i"rtri| hj Ikr Il ir»>r·· >1 
lal<rol Γrida·ta, l»ir ikr ( oeoiy ol Olfcttil, a«l 
laaaaaa»· J kr irtMiol A laïairiral-f ol ikr Lalalr al 
EI.F. l/.l'H ELLIS, lalr ni Unaiar, 
ta au id I »·«'?. i)rrM«».|, lit (·>■"( laxat aa I ti β 
law d rm# llr ibrrrfrrra rra|«tra«a ail tara uf 
«a·' na imlrlar 1 lo Ikr ralalr »l «ani drvraard l| 
•arikr MW ialr |>i«wv·· < «I ib <r *ln ba*«aaf 
ir«aa····'« ikrirao, lu rtkilitl tba aawwt lo 
11 ». 1MB BE\J F 4 AUV 
I ka *m> m >♦* I.r.rlit f.»r« l'oblar Nrtirr thaï 
ka haa 'are itali aiifaiiatrd I»» lk< ll ianfvlik 
) f *< l'i f» r, Wm Ilia >m«i » ■·! Ο«fntd. aal 
«*<i ar«i i|k«· IrtMol Utrrmo» ol ibr la», ttill an.l 
r«4aaaro| «I 
l/.>NllRr. I» Klf»f»IR. lair ol l>.abrW. 
I ια tawi I «KMM*, ilnraail, Ira |ι·ιη| huail aa ikr 
• a rfarrl· II" ik^n luir ininrai· iH priI·-m 
rk» arr ·rWlitril m Ihr raialr nt aaxl ilrrrurn lo 
'vl imxtriltair pajaarnl, an ! iftoar ak > kair «"» 
rmanM ikrima, la ihil it ikr >a<«r lo 
fvt τη ι w whw w*ir. 
·»»» Kl M. Al l'imii id Crnkair krM HI»* 
i a-ll, ad aaa'l'rlhrl aaaa't al ilaford.oa» ha 
SI«I .1 llri.rfwr. A Ι» I»** 
/ 
I 
ν ΙΑ «M Hi HIM * I ■ η,». 
I f ira· Ί .kr rarala el i*'rj>Wl» K, Fi»r, 
kair tl y »rlaar( m raid I <amt, drrraanl. ixat i*| 
lor l.rrntr |u aril aaH roarri all ·( ikr rral r»nir 
! ol «art rnrrrrl, lor Ikr poJmriH ul drdrl· aad in· 
ridrolal 'kararr 
Orirrtd, ΓΙΐ·ι k« nul PniiMMirr |,»r ealirr 
ο all |*rrriaa ia<rir«lrdt bi #aaaia| ta al^lrarl r»' 
kit |»l*»·» «ilk lb·· »rdr* ikrr>«i«. Ιο I* pad·· 
ak· krrr anki earrraa tarif ra I Wr Ihfcfd 
I krio<>rr.a| i*inl al I'aria ikal lb'» f* J »yt 
al * I'rolaalr C«ifl ·* ·* hrld >1 Kiia ι» raid 
I', mo· », oa I Ikr %Ί Tarada» of ?lo». na »ι, all'" 
,'cUk in Ikr lorro>.>«·· aad ikra raaar. il a··» 
,kr> katr.akl ikr na· ah.-al-l aol I» |i*a" I. 
S II. tt % I.K IK. i»l«r 
1 A rat ;>« ·««··· I H. Ilmii. Kr| a rr. 
